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Año L X 7 . Habana.—Jueves 7 de Enero de 1S04.—San Luciano y compañeros mártires. Número 6. 
DIARIO DE J ARINA 
I n s o r i ^ t o c o m o C o x - i - o s ^ D o n c i o x a o l ^ d o s c s u l i í c 1 « o l ^ s o l a , O f l o l r a . ^ c i ó C o r x - O O S » C Í O l í t "FT¿X>3¿X1.10-
D J B E C C J O N Y A D M I N I S T B A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Unión Posíal. 
3E31*0 o í o s d o 
12 meses f21-20 oro I í 
|Isla Je Ciilia.| Id. id. 
S i i s o r l i D o l O n . : 
12 meses f 13.00 plata 
6 id 8.00 id. 
6 id 4.00 id. 
2 meses |14.00 plata 
6 id 7.00 Id, 
3 id 3.75 id.. 
E S P A S A 
D e a n o c h e 
Madrid 5 de Enero. 
D I A D E R E Y E S 
Bril lantís ima ha sido la recepción 
que con motivo de la fiesta de Reyes 
fee ha celebrado en Palacio. 
Con el ceremonial y espléndidez de 
flmpre han desfilado por delante 
de Su Majestad todos los elementos 
que, según costumbre, toman parte 
en esa fastuosa ceremonia. 
Ha contribuido á que la concurren-
cia culos alrededores de Palacio fue-
r a numerosa, el día magnifico de que 
liagozado hoy la capital de Kspafia. 
S I G U E L A H U E L G A 
E n Barcelona continúa la huelga 
de los tripulantes de buques y carga-
dores de muolle. 
Las lanchas de guerra vigilan la ba-
bia. 
Los armadores sé han negado á ac-
ceder á lo solicitado por los huelguis-
tas. 
Con este motivo se halla paralizado 
|>or completo el tráfico. 
E N S E V I L L A 
Han sido detenidos por los huel-
guistas, que secundan á los de 
Barcelona» tres vapores y se teme 
que haríln lo mismo los huel-
guistas con otros vapores que lle-
guen. 
CAMBIOS 
Con motivo de la festividad del día 
lio se han cotizado los valores públi-
cos. 
i s T A D o r ü Ñ r o o s 
Servic io de l a Prensa 'Asoc iada 
I X C U E M E N T O D E L A H U E L G A ' 
Barcelona, Enero 6.—La huelga de 
los trabajadores de este puerto se ha 
estendido hasta el punto de haberse 
hecho easi general en toda España, 
pues se ha adherido al movimiento 
la mayor parte de las uniones obreras 
del país. 
P A R A L I Z A C I O N D E L T R A F I C O 
E l tráfico está completamente pa-
ralizado en este puerto. 
A U X I L I O S P E C U N I A R I O S 
Los marineros y gremios de traba-
jadores de los puertos de Marsella y 
Liverpool, han ofrecido auxiliar con 
dinero á los huelguistas españoles. 
OPOSICION A L ASENSO 
D E WOOD 
Washington, Enero 6.--No obstan-
te estarse preparando la minoría de 
la Comisión Militar del Senado para 
hacer una fuerte oposición contra el 
ascenso del general Wood, conside-
rándose seguru la aprobación del in-
torme favorable al citado general que 
lia emitido la mayoría de la misma 
Comisión. 
B U Q U E S E S C U E L A S 
Se han corrido en la Secretaría de 
Marina las órdenes para que la es-
cuadra de buques escuelas que se 
compone de cuatro vapores de gue-
rra y se halla actualmente en Panza-
cola, salga para Giiantánamo el sába-
do de esta semana. 
CONATO D E R E V O L U C I O N 
Port-au-Prinee, Hayti , Enero (i.— 
Aprovechándose de la ausencia del 
Presidente que está girando una visi-
ta al interior de la república, el gene-
ral Motiplaisin» •titafltft fomentar una 
sublevación y derrocar al gobierno; 
1 pero el pueblo permanecí» quieto y 
en el combate que sostuvieron los su-
blevados contra las fuerzas del go-
bierno, murieron un hijo del general 
Monplaisir y varios do sus partida-
rios. 
Se han efectuado numerosos arres-
tos. 
L A S V I C T I M A S D E L A COLISION 
Topehtt, Kátistí» Enero (f. — í̂ ns per-
sonas muertas á consecuencia del 
choque de trenes en la l ínea de Rock 
Island, son diez y nueve, de las cua-
les son nueve niños, seis mujeres y 
cuatro hombres. 
C A U S A D E L A C A T A S T R O F E 
La colisión tuvoet'eeto por no haber 
obedecido el maquinista del tren de 
pasajeros á las órdenes queso le die-
ron. 
L A E S C U A D R A R U S A . 
Tokio, Japón, Enero 6".-Los buques 
de guerra rusos que estuvieron re-
cientemente en Vladivostock, Rusia 
Asiática, han salido para Port Ar-
thur, probablemente. 
C O N T E S T A C I O N D E M O R A D A . 
Aün no ha recibido el gobierno j a -
ponés la contestación de Rusia á su 
última nota. 
CANONIZACION D E 
J U A N A D E ARCO. 
l íotna. Enero 6. - L a Congregación 
de Ritos ha celebrado hoy la primera 
de la serie de ceremonias prelimina-
res de la canonización de Juana de 
Arco, la famosa heroína francesa del 
siglo X I I I . 
J U G U E T E S 
muy iiiieyoS; curiosos y eiitreteniíos, 
LOS V E N D E á precios moderados 
en su departamento do 
O ' R E I I L T , CON PASAJE A OBISPO 
Noticias Comerciales. 
jVueva York, Enero 6 
Centenes, á f4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div., 
5% á 6 por lüü. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á t4.8l-90. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
$4.84-80. 
Cambios «tohrf» París, BO d v̂, han maros 
5 francos 21.1|4. 
Idem sobre ílambur^o, 60 d(V, ban-
queros, ft 94.1|8. 
Bonos rezlstrados de los Estado-» Uni-
dos, 4 por 100, ex-inten'is. á 107.1 [2 
Centrítugas en plaza, 0.112 cts. 
Centrífugas N'.' 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1iScts. 
Mascaba do. en plaza, 3 cta. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3(4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-30. 
Harina patente Minnesota, á 4.90. 
Londres, Enero fí. 
Azúcar ceutrífu ga, pol. 96, á 9á.3rf 
nominal. 
Maseabado, íl 8s. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8*. 4A\2d. 
Consolidados ex-interés 87.7il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol. A 88.I18. 
París, Enero 6 
Renta francesa 5 por 100, ex-interós 
97 francos 17 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 455,800 acciones de 
las principales empresas quie rádlcán cH 




l i n 1 ü 
c 111 Teléfono r>iiO 2t-5 2m-6 
l e r c a n t i i . 
Aspecto de la Flaza 
Enero 6 de IQOi. 
A z ú m r e * . — F A mercado sigue quieto y 
sin variación en los precios, habiéndose 
efectuado las siguientes ventas: 
2.O00 s. cent; pol. 96, á 3.62 rs. arroba. 
1.800 á. centí pol. 94, á 3.3i8 rs. arroba 
(zafra pasada.) 
Cambios.—FA mercado continúa quie-
to y algo más firme. 
Londres 3 drv , 19 19.3i4 
4'60div . 18.1(4 19 
París, 3div . 5.1(4 5.7(8 
Hamburgo, 8 d(V . 3.1(2 4.3(8 
Estados Unidos 3 d(V 9.3(3 9.7(8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dfv. 23.1(2 22.1(2 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.5̂ 8 íl 9.3(4 
Plata america na , 
Plata españeda . 79.1(4 á 79.3i8 
Valores y Acciones.—Más animada la 
Bolsa, habiéndose hecho las siguientes 
ventas: 
50 acciones Banco Español, á 71.1i2. 
100 idem F . C. Unidos, á81.1i2. 
200 id. id. id., á 81.3(8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba contra oro 4 á. 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ & 79^ 
(ireenbacks contra oro español 9>í á 9% 
Conip, Ven d 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones hipotecan as del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hip o t e c a r i a s d é 
Cienfuegos á Villaclara.... . 
Id. 2! id. id 
Id. 1! Ferrocarril Caibarleii."....'.*' 
Id. lí id. Gibara á Holguin 






Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas,,Consolí dada.. 
1«U "25 GásrGoní(ol»d£ido 
Bonos Hipotecarios' Convertidos 
ae Gas Consolidado....',. 
Id. Compañía Gas Cubana..... 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 
onos 2? Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio... 
Compañía de Ferrocarriies "linll 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía dei Ferrocarril dei üé¿ 
te 
Compañía Cubana Centrái"'íian-







Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 3 15 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 13jí 14 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 84 108 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 6 de Enero delSO 4 
m i nk 
40 " 
28 30>̂  
80>á 80;̂  
99 100. 
93^ QOVí 
PUERTO DE_LA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. V. A. Baldovin—C. Sriber—E. Srlber— 
R. Baquenza—J. Me. Donald—B. Me. Donald— 
S. Vichen—\V. Wolfeans-G. Triest—L. M. T.-
M. L. Wing—J. D. Desmond—I. H. Ford-L. 
Hirsch—Wm G, Cochanc—A. Vogel—H. Jacob-
son—I. John—P. Dámelo—M. George—P. An-
derton—H. A. Himely y 1 de fam—jT Orones— 
S. Lees—S. G. Ruth F. R. Guzman A. C. 
Farrudsen y l de fam—D. Ortega—B. Montes 
—C García—Elvira y P. Cuervo—Gregorio y 
C. de Quesada—F. W. Maun- H. G. Meredlch 
—E. A. Pairee-W. C. Pateu—W. Stanton—F. 
D. Canfleld—E. G. Canfield—E. F. Cantros— 
W. Soladln—A. Quiles—A. Quiles—A. Caballe-
ro—P. Caballero -F. W. Sprague—C. E. Nelli 
—J. F. Grang—E. C. Craig A. G. Craig Ri-
chard—S. Pomeroy—James Me Cahan—Frank 
E. Jeuniron—Peter Me Lauren Michael J. 
Dadv—Jorge Arteaga—Roscoe L. Perkins—W. 
Keeling—Norman II. Spear—Thomas Wilklns 
—Manuel Pérez—R. N. Johnson Robert P. 
Bearman y 1 de familia—John J. Milkín—Luis 
A. Beltrán—Luís Meruele J. Calver Otto 
Híldebrand—Martín Commaford—Maximilia-
no Quintana. 
De Tarapa y Cayo Hueso en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. Geo W. Nichols Aurora Martínez— 
A. Artolozaga—M. "W. Simona y 1 de fam.— 
José y María García—Luis Sanche?—Dolores 
González—Tomás y Pilar Lópee—Martina Cruz 
—Francisco Carbó—María Y. Capote—Ramón 
Castillo Sra. D. Haywood y 1 de fam.-J. A. 
Boooh—L Auzora Pér^í B. Frantnmburg— 
grasuA, Harris—David Marsie—S. Obits—Sra. 
I8«Hin#r—JffJP". Stoles-y J de fam.—J. Aoxala 
—E. Morales y T Wé fam.—Felipe Bustülo—A. 
Pasgos y 1 de fam.—N. Babb>kf"y .1 de fam.—̂  
A. Me Kiuley y 2 de iam. Amétnio Vuelta— 
N.-OE Isou—J. A. Kennedy—N. Lamí-E. Caaa-^ 
nova-Angela Rojas—P. Pérez—Dolores E. Pé*" 
tez—West Pallock—J. H. Jaooby—W. L. H i -
la—J. PhilHps—F. W. Kerlland-Vicente Ca-
igas y 1 de fam.—J. G. Campbell. 
SALIDOS 
Para Nueva York, en el Va/por aaocr. I-í-po-
Srea. Wllllam L. Platt—Nana Garry—Mary 
Garry—Hugo Ziegler—Willlam S. Hulse—Ro-
bert Smith y 2 de fam.—W, Miller—C. Beun-
sen—Charles Edwardson. 
^ D e b i e n d o p r a c t i c a r s e e n b r e v e e i l O ^ I j ^ n S T O E ! d e e s t a c a j a 
2/ d e s e a n d o f a c i i i t a r e s t a o p e r a c í c n r e d u c i e n d o t a a e x i s t e n c i a s c u a n t o 
s e a p o s i b l e , á f i n d e e v i t a r n o s , e n p a r t e , e l e n o r m e t r a b a j o q u e o c a ~ 
¿ i o n a , o f r e c e m o s a l p ú b l i c o l o s a r t í c u l o s q u e d e t a l l a m o s c o n u n a 
i r N U E V A G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
con Ui que estamos s eguros de l & g r a r nuestro objeto, / í í / ^ . s t í o h a b r é - nadie que deje de aprorccl iar esta nueva 
y especial o c a s i ó n pava c o m p r a r r e a l m e n t e á precios b a v a t í s i n i o s : 
Para Caballeros 
P A N T A L O N E S D E C A S I M I R de $ : ¿ - 5 0 á 1-GO 
T R A J E S D E CASIMIR, jerga, armur ó cheviot, fo-
rros de seda 6 satén, confecciouados por los hábiles 
operarios de esta casa, desde § 1 0 á 2 3 
T R A J E S D E C A S I M I R P A R A C A B A L L E R O S , 
bien coní(. e< ionados, á $ oro 5 - 3 0 
C O R T E S D E P I Q U E , P A R A C H A L E C O S , alta no-
vedad y variados colores, desde $ 1 - 3 0 á 1-70 
. CAMISAS de la Maison Du Lyon: de color á $1-Í>0 
y blancas $ 
C A M I S A S P A R A C I C L I S T A S , á $ 
L O S PAÑUELOS DAMASSES, tan . estimados del 
público habanero, á centavos S 
1 -80 
1-30 
O - I O 
Para Señoras 
C U B R E CORSES de punto, de todos colores, desde 3 0 á 75 cts . 
CAPAS—Aprovecharse, pues quedan pocas, de 9 0 cts. 
FRANELAS—Clases , colores y dibujos inmejora-
bles, á centavos 10 y 18 
S A Y A S D E CASIMIR nuevamente rebajadas $ 5 
S A Y A S B L A N C A S lujosamente adornadas, de $ 2 - 8 0 á 4 
S A Y A S B L A N C A S con tiras bordadas, á S O-8O 
C \MISOXF.S—Aprovecharse porque se acaban, á.. 8 0 - 7 0 
CAMISONES de crea de lulo bordados, á S 3 - 9 0 
B L U S A S D E S E D A bordadas/en corte, última ex-
presión de la elegancia desde $ 5 - 3 0 12-75 
B L U S A S sedalina bordadas muy elegantes y do bo-
nitos colores de ^ ^ ^ ^ 
4 
9 0 
1 - 8 0 
1-50 
L A S B L U S A S D E S E D A á $ 
A L F O M B R A S inglesas de lana, bonitos colorea, á.. 
C A M I S A S D E DORMIR para señora confortables y 
elegantemente adornadas, á $ 
C O R S E D R O I T D E V A N T , á $ 
T R A J E C I T O S D E P A Ñ O para nifio, confección es-
merada. —Tenemos un lote que era de 5 á 7 $ ahora, 
todos á $ 3 - 5 0 
0 - 5 7 
I R L A N D A S de lino puro para camisas y calzonci-
llos, á . . . . 8 
E n ninguna parte se consiguen á este precio. 
Desea Y d . obtener un magnífico paraguas, uua elegante sombrilla 
ó un buen bastón! 
Ocurra á esta casa donde se liquida un gran lote de dichos artículos 
por cuenta del fabricante. 
¿ P r e c i o s ? L o s d e f á b r i c a . E n t r a d a l i b r e 
AGrUIAR 94 y 96, B a z a r I n g l é s E n t r e O b r a p í a y O b i s p o 
• y a ^ a v i ^ n F ^ T R I O f t ^ de l a fábr ica W A G N E E E L E C T R I C M F G . Co. 
MW i ^Wr I % # í m t í í d B n I ñ \ # I u \ B \ e 0 \ J ^ 3 Los únicos que trabajan con perfección con la coriieute de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
L A M A Q U I N É 
S m i t / i ¿ r r e m e e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera ni& quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia on el 
- trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S BLASCO, único agente-Obispo29, HABANA. 
N U E V A T I N T O R E R I A 
Y QUITA MANCHAS 
de Q. L U E N G O ¿t t a . Bernaza 23 
Siempre garantiza es-
tacaaa sus trabajos. Se 
tiñen de todos colorea, 
vestidos de señora» y ni-
ños, sin deshacer ni per-
der su forma niuguna prenda, 
asf como también 
SE LIMPIA EN SECO 
toda clase de fiases, vestidos 
de señora y niños, plumas-
blondas, encajes y todo lo más 
delicado que puede haber, ga-
rantizando que no pierden la 
forma ni encoje ninguna clase 
de prenda, porque aprendimos 
ft conciencia el diflcil arte de teñir en las pri-
meras casas de Madrid y París y porque teno-
P1̂ ' e,einentos que se precisan para hacerlo 
todo bien, como no en ninguna casa d« la Ha-
bana J & ~ También se limpian GUANTES, 
dejándolos como nuevos, y sin olor. 
dff ¿z úwyzaáia^Tmvác, 
¿teJfa&cü ¿¿fuma. 
• 
OCHO DIAS S O i a J E N T E QUE PRUEBEN 
B U R L A D A ' 
las aguas minero-medicinales de 
5 
los que padecen enfermedades del ESTOMA.GO, HIGADO 
* Y VIAS CRINARIAS por crónicas que sean es suficiente 
para notar uua gran mejoría ea todo el organismo, obte-
niendo su radical y completa ouración, usándolas por al-
gún tiempo en las comidas, solas ó mezcladas con vino, 
siendo también el tínico alivio para los DIABETICOS. 
Estimulan el apetito, facilitan la digestión y regularizan 
la nutrición. 
Por el análisis publicado en este dlarioy otros de la Habana, hecho por el malogrado 
Dr. Saenz Diez, Catedrático que fué de la Universidad de Madrid y también aquí por el 
conocido médico y químico Dr. Vildósol», resulta PROBADO, que son las aguas que ver-
daderamente puede decirse son superiores á todas y de necesidad para este pais. 
rías 
De "enta en todos los hoteles de ia Isla de Cuba, cafés, restaurant», boticas y "drogue-
as rcreditadas.—Unico Importador, M. PEREZ INIGUEZ, Aguacate 124. Teléf. 387. 
ALMACEN IMPORTADOR DE M U E B L E S 
D E F . Q U I N T A N A 
GALIANO 7 6 . - T E L E F O N O 1747 
Esta casa tiene constantemente un espléndido y variado surtido de muebles, tanto 
del país como del extranjero. Fabricación por encargo y "precios módicos. 
También se alquilan muebles y se compran, prefiriéndose los finos antiguos y 
modernos y objetos de arte. 
CASA ANTIGUA Y DE CONFIANZA 
ANALISIS d e ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis compiiesto, 
microscópico y químio f DOS—COMPOSTELA 97, entre MURALLA y TENIENTE RÍ1.Y 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, üiosdo gallo y uñas ?^d^. se qu in en 
el act¿ sin dolor con la7er(1a^* ^"n la I« í 
sada. Pidan prospectos á «"f,^"^^" ' 
SrM. Humar* y Sobrino», Muralla to y s?. 
F I R G A S 
( G r a n C a n a r i a ) 
E a mejor agua jmra la mesa 
Humara & Sobrino, üulcofl importadores 
KICLA 86 y 87, Habana. 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y OHABLESTON 
B I A M I O D E L A M A R I N A " — E d i c i ó n de l a m a ñ a n ? . — E n e r o de 1901 . 
.USIA Y JAI con-
Si heñios de creer lo que oslon-
fíClemente nos anuncia el telé-
grafo acerca de la contestación 
dada por Rusia-íi la última nota 
(]ue dirigió el Japón al Gabinete 
de San Petersburgo, las probabi-
lidades de una guerra inmediata 
entre las dos naciones han dismi-
nuido mucho v casi, casi nan de-
Bapárecido; más si se atiende á la 
vaguedad de la notieia. la cual 
se limita á decir que la respuc-ta 
de Rusia es conciliadora y que 
ósta acepta algunas de las propo-
siciones del Japón, sin expresar 
cuales sean, hay motivos para te-
mer que no han desapareeidd ni 
siquiera se han atenuado las di-
licultades que ocasionaron la t i -
rantez de relaciones entre ambos 
pueblos. 
Son dos los puntos en litigio 
entre el gobierno ruso y el japo-
nés: el de Corea y el de la Man-
churia. No se desconoce la im-
portancia que el Japón concede 
íl cuanto ocurre en China, es de-
cir, en un país del que se consi-
dera tutor y heredero desde sus 
fáciles victorias de hace nueve 
años. Y tampoco se ignora que 
no hay un hombre de Estado 
japonés, pertenezca á la gene-
ración de los cJans ó á la de los 
partidos, llámese conservador ó 
llámese liberal, que no considere 
la Corea como una dependencia, 
un apéndice, y hasta como una 
parte integrante de los dominios 
del Mikado. Más quizás que la 
mayoría de sus compatriotas dos 
ministros del Gabinete japonés 
actual, el de la Guerra, barón de 
Yerochi, y el de Relaciones Ex-
teriores, barón de Komura, han 
venido consagrando un interés 
apasionado á estas dos cuestiones, 
y fueron ellos quienes decidieron 
el envió en Agosto último de una 
nota á San Petersburgo protes-
tando formalmente contra la ocu-
pación de la jM"ai]churia por Ru-
sia y contra los manejos d^-esta 
tencia en Corea. Esa nota se-
na la t 
flícto. 
El Japón sin duda no había 
planteado á la vez los dos proble-
mas que con el designio, clásico 
en la diplomacia, de utilizar 
uno do ellos para nesar con ma-
yor fuerza en la solución de otro; 
el. más grave, el rpie reviste ca-
racteres agudos, es él de la Corea. 
No quiere esto decir que la opi-
nión pública japonesa considere 
secundario el de la Manchuria. 
mas en el fondo el Japón se ha-
lla dispuesto, ó resignado, á re-
conocer que la ocupación indefi-
nida de Rusia en esa región de 
China es asunto que no le con-
cierne á él solo, por que incumbe 
á ('luna y Rusia en primer tér-
mino, y en segundo porque es la 
colectividad de las potencias que 
intervinieron ú l t imamente en 
Chínala más autorizada para for-
mular un juicio definitivo sobre 
una cuestión compleja y difícil. 
En la Corea tiene el Japón in-
tereses más directos: la proximi-
dad geográfica, que crea estados 
especiales de hecho y de derecho, 
y precedentes seculares, que dan 
á las relaciones hnive los dos 
pueblos un carácter histórico y 
tradicional. A los ojos del pue-
blo japones, el Estado-Ermitaño, 
—como se ha llamado á la Corea 
á causa del selvático aislamiento 
en que ha vivido hasta hace po-
co, y del que no ha salido sino.á 
la fuerza—no ha salvado hasta 
ahora su independencia nominal, 
sino á condición de someterse á 
la influencia política y económi-
ca de su poderoso vecino, y reci-
bir el excedente de su población. 
En esas condiciones el gobierno 
del Mikado tiene que ver con 
hostilidad toda empresa que tien-
da á explotar las riquezas de la 
Corea, (i ejercer una especie de 
tutela sobre, su rey y , sobre todb, 
á ocupar un punto cu al (fin era a ê  
un litoral qu^^trrrkj^ít^^éutaja, 
ra r̂a ei)- aquellos parages, de puer-
tos que no quedan obstruidos pol-
los hielos durante el invierno. 
Por su parte Rusia no quiere 
perder los sacrificios enormes que 
ha hecho y continúa hacienda, en 
la Manchuria. y sostiene que los 
motivos que han podido excusar 
á los ojos de Inglaterra la viola-
ción de la palabra dada con res-
pecto á la evacuación de Egipto, 
la excusan, á ella de cumplir la 
promesa que ha hecho de aban-
donar una provincia china fron-
teriza á su territorio y necesaria 
para su expansión en Oriente. 
Cuando quede terminado el em-
palme que ha de enlazar el ferro-
carril iransiberiano con el golfo 
de Petchilí, creen los hombres de 
Estado, los ingenieros y los pro-
ductores rusos, que su país habrá 
adquirido una primera hipoteca 
sobre el suelo de la Manchuria y 
que se necesitaría mucha arro-
gancia y alguna mala fe para ne-
gar, en el estado actual del dere-
cho de gentes y de las relaciones 
internacionales, la legitimidad de 
esa forma de conquista. 
El punto agudo del conflicto 
estriba en las orillas del Yalú, rio 
que separa la Corea de China y 
que será el término del futuro 
camino de hierro de Seúl. Los 
japoneses están construyendo la 
línea de Fusán íi Seúl, y la de 
Seúl á Yalú ha sido concedida 
á una compañía francesa. Esta 
compañía no ha podido iniciar 
los trabajos de construcción, pero 
ha celebrado un contrato con el 
gobierno coreano, estipulando 
que de construirse la . línea se 
habrá de emplear personal y ma-
terial franceses. Lo positivo es 
que en día próximo dos grandes fe-
rrocarriles, el de Fusan—Seúl y el 
de Seúl— Yalú, atravesarán la Co-
rea de Norte á Sur. Rusia y el 
Japón aspiran á asegurarse sóli-
das posiciones sobre el Yalú, 
para dominar una de las cabece-
ras de la . l ínea férrea. A este 
efecto RiTsiar pbtuvo reciente-
mente una concesíoñ en Yugamfó, 
en la orilla izquierda del Yalú, 
y por consecuencia 9n ?erritorio 
de Corea. Protestó el Japón y 
reclamó del gobierno de' Beul, 
capital do Corea, que el impor-
tante pnerto de Wijú, en la 
misma orilla, se abriese al comer-
cio internacional. Protestó á su 
vez Rusia, y es esa una de las 
causas, sin duda la más grave, de 
la discordia entre las dos nacio-
nes, acerca de cuyos términos y 
consecuencias- sería aventurado 
en estos momentos hacer pre-
visiones. 
Los Estados Unidos pretenden, 
á lo que parece, hacer sentir el 
peso de su autoridad en la con-
tienda, porque so pretexto de 
temores de motin, han dispuesto 
que vaya á la capital de la Corea 
un modesto destacamento de in-
fantería. 
m m í a a " m w 
A la cabeza de la quinta plana 
del presente número publicamos 
hoy el notable artículo " E l Hom-
bre y la Tierra," escrito por nues-
tro querido amigo é ilustre co-
laborador D. Esteban Borrero 
Echevarría para la hoja literaria 
de los domingos. Nos vemos obli-
gados á suprimir esta desde la 
presente semana, á cítusa de la 
abundancia de anuncios y de la 
falta de espacio para los materia-
les que la llenan y con que nos 
favorecen distinguidos escritores. 
. Pero consecuentes con el pro-
pósito que nos guió al crear esa 
hoja en el D iario d e l a Marina, 
á partir del día de hoy y en el 
mismo lugar en que aparece el 
artículo del Dr. Borrero Echeva-
rría, insertaremos los trabajos de 
colaboración retribuida con que 
nos favorezcan los escritores que 
quieran prestar su cooperación 
á este periódico. Alternativamen-
te1 se publicarán íós humerosos 
trabajos que tenemos en cartera 
y los que se dignen remitirnos 
aquellos (pie constituyetí la ilus-
tre e laboración del Diario. De 
este modo, á par que procuramos 
contribuir abdeSairrollo de las 
letras en Cuba, no defraudamos 
el natural interés de nuestros sus? 
criptores. 
Consejo de Secretarios 
• Los asuntos trata<]os en el Consejo 
de Secretarios celebrado ayer tarde en 
la Presidencia, fueron los siguientes, 
según la nota facilitada á la prensa: 
D I A F E S T I V O 
Siendo el día ocho del corriente el 
día fijado por la Ley Electoral para la 
Constitución de las Juntas Provisiona-
les de Inscripción de Electores, y ex-
presando el artículo cincuenta y siete 
de la mencionada Ley que el día de-
signado para cualcpiier votación se con-
siderará día festivo: no habrá trabajo 
en las Oficinas Públicas. 
INDULTO 
E l Secretario de Estado y Justicia 
dió cuenta con el expediente de indul-
to de Miguel Manrique, condenado por 
lesiones graves, por la Audiencia de 
Santiago de Cuba. E l señor Presiden-
te, á propuesta del referido Secretario 
y de acuerdo con el Consejo, resolvió 
indultarle del restó de la pena que le 
fué impuesta. 
ADQVísieiON DE UNA LV\ri¡A 
Se acordó la compra de una lancha 
para el servicio de la Dirección de Co-
rreos, por ivsult;ir la que hasta ahora 
ha venido utilizándose, inservible yii. 
MÁQUINA DEESelíIHIli 
E l Secrelario de Instrucción Pública 
dió cuenta con un oficio del Decano de 
la Facultad de Ciencias, solicitando do-
terminado número de máquinas, nece-
sarias para los estudios prácticos de la 
Escuela de Ingenieros de la Universi-
dad, y que existen en el Arsenal. 
¿ v j ^ i e u t o M a n t i i n o 
V A P O P C O P P E O 
E l "Buenos Aires" llegó ft Cádiz, .sin 
novedad, á las nueve de la mañana de 
ayer, miércoles. 
E L LOUTSIANA 
Con- carga y pasajeros salió ayer para 
New Orleans este vapor americano. 
E L V I G I L A C I V 
Para Voracruz y escala s i i ó ayer éste 
vapor americano con carga y pasajeros. 
LA CASA OMMMRTIDoIfRECE ES 
L a A c a c i a » 
Importador <le Joyería, Relojes» 
objetos de fantasía y Perfumería. 
SAN R A F A E L 12. 
CABLE: CORES. 
L a " U n d e r w o o d J3 
SO 
En atención al gran nnmero de cartas qne recibimos de 
todas partes de la Isla, de personas que desean adquirir la 
maquina de escribir "Underwood" á plazos y considerando el 
beneficio que podemos hacer facilitando la venta de dicha má-
quina de esa manera, advertimos por este medio nuestra de-
te rminac ión de facilitarla á las personas que deseen obtener-
la en las condiciones seña ladas en nuestra circular n ú m . 203. 
P ídan la . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--!inpoi1aior6s Se mneMes jara la casa y la oficina, 
AGESTES GESIEAIES EN CÜBA DE LA MAQUINA " Ü U D E R W O O T ) " 
c 40 26-1 En 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . ^ H l l l W a A i r M i 
VAPORES CORREOS 
k la CfipÉa Trasai i i tó 
A N T E S D E 
A N T U I T I O L O P E Z Y C 
.131 v j E t ^ o r 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán Q U E V E D O 
saldrá para VERACRUZ sobre el 11 de Enero 
á las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 11. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
Capitón Umbert 
saldrá para 7 E R A C E U Z 
eobre el 17 de Enero é las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite car^ay pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignp lario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerfin nulas. 
Recibe carca á bordo hasta el dia 16. 
EL VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán Quevedo 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de ENERO á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos ouertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las DÓUzas de carga se firmarán por el Con-
Blguatário antes de correrlas sin cuyo requisito 
eer¿n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta nna 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
.todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
N^OTA Se advierte á los señorea pasajeros 
x ^ \ J x j \ oue en ej mueiie je ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauiarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paco de VfciNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Uladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mafiana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
A los cuales faltare esa etiquuta. 
Para cumplir el R D. del Gobierno de Espa 
fía, fecha c~2 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje (jue el declarado por 
el pasajero en el momento do sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Aviso á. los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carjra que no Ha 
ven estamnados con toda claridaa el destino f 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nacan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 10 78-1 En 
( M i r o Ainerican Líne) 
B? nuevo y espléndido vapor 
PRISZ JOACHIM 
Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 13 de Enero de 1904. 
^ Ü U U i e i O S 1>E P A S A J E 
31 
Para Veracruz... $ 33 | l i 
Para Tampico f 45 |vlS 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle Ue la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAÍsT I G N A C I O 54 
C 119 6-7 E 
C d p í a General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el GobierDo Francés. 
F R A N G E 
Capitán Bargilliat 
Este vapor saldrá directamente para 
COROÑA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de ENERO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá Gnicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad d« los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajea, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que debeu recojer el recibo corres-
poaciente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T 3 I O N f r R O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
8-7 
T R A N S P O R T E S DE GANADO 
por los vapores alemanes 
I K T I D E S í S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICH8EN, RIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralas é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de «.iiiiaclo 
en las mejores condicionen. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 13 1 En 
SOUTHERN PACIFIC 
M a n a Hcw Or tas OTÉJ I t e 
ContiuGa sostenien-
do su excelente servi-
f^^^^^^^^^-C^V c'0, (lue ^a l160̂ 10 ^ 
líneatan popular 
j ^ N ^ ^ ^ J ^ y viajary anuncia la 
gran REDUCCION de 
precips siguiente:-
De la Haíiaiia á M m a ífleaus • 
Primera clase, ida f20.Q0 
'"Primera clase; ida y'vuelta $35.00 
íegueda clase, ida flS.OO 
Entrepuente, id $10.03 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Be darán cuantos informes se pidan por 
Josepii Lallamle, 
J . W. Flanagánf 
Sub-Agente General 
(tlitpo i-21- Teléfono 4515, 
c22ñ2 
Galbán y Comp. 
Agentes 
Sau Ignacio 
36 y 38 
19 D 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
ANL» 
C U B A MALL 
BTEAMSHIP 
COM PAÑI 
Rápido servicio postal y <lc pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Esliendo tara New York los martes á las 
10 a. m., los pfibados á la una p. m. y los lunes 
álas4p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Ene. 9 
Monterey Progre? y Veracruz. — 11 
Havana New York — 12 
Morro Castle. New York — 16 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 18 
Vigilancia.... Progre.'y Veracruz. — 19 
México New York — 23 
Havana Proerre.' y Veracruz. — 25 
Monterey....;. New York — 26 
Morro Castle. New York — 30 
Vigilancia Progr? y Veracruz Fbro. fí 
Esperanza.... New Yor^r — 2 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ 38Ía en mtnos tiempo que ningüd 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
Íjaeajeroi, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Unl-dot-
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de MéjLcoT á lo&que se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamoico. 
NEvV YORK; Vapores directos dos veces á 
la Eemana-
NASSAU: Boietínos á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles vía Cien-
fuegos y los vapores de la Linca qne tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Bur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el ef-critorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
dilereutcs lineas de vapores y ferrocarriles, 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Biemen, Ainsterdam, Jtot-
terdam, Havre, Amberes, Rueños Aires, Mon-
tevideo. Santos y Rio Janeiro. 
Los emnarques de los puertos de Méxic oten-
drán auc pagar sus fletes adelantartoE. 
La« ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Fara tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé, Cuba 76 y 7S. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaklo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C 5 lf)6-l En 
VAPORES COMEOS ÁLEMáffi 
COMPASIA HAMBUMESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O ' ' K X I C O . 
Salas r e p l a m i l a s itensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES-T^1 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matántas, Cárdenas, Cienfuegos, ¡Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de ia costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directani ente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el día 11 de Enero de 1901. 
E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1S93 toneladas 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 do Diciembre y se es-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MARK0MANNIA 
Capitán MUTTRICH 
Salió de Hamburgo via Amberes el dia 28 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mrts puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carea 
que se ofre«ca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo eu Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-IQEK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se lacilitan informes y se venden pasa-
' jes para los vapores l i A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre eik»H 
para los vapores DEUTSCHLAÍíD, 
E U R 8 T BTSMAKCK. M O L T K E , ACJ-
G U S T E V I C T O R I A , B U U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Flymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
Consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 2183 166 Dbl 
i ! . 
E L V A P O R 
saldrá para 
N E W Y O R K 
o\ w a r í e s 12 <le Enero á las 10 a. ni. 
Primera c lase . . . S30 oro am9 
Intermedia $15 id. 
Z a l d o & C o . 
Í6 í 11. 
C-120 2tMm7 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
8aldrá de este puerto los marte* á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana .1 Sagua | Pasaje en l! % 7.03 
y vice-versa | Idem on 3í $ 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién 1 Pasaje en 1? f 10.33 
y vice-versa "( Idem en 3; f 5.93 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cí¡?. 
Mercaderías 50 ct? 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercanofa.) 
CARGA GENERAllFLETS CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á }0.53 
Cagnagas 0.80 
Crucesy Lajas 0.63 
... Santa Clara 0.30 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
s n n a d o r e s , c u b a ü o . 
llennanos Zulueta // Gámiz. 
c 61 1 En 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELÜZ " 
Saldrá del muelle de Luz pañi 




Gaadiana (ron transbordo) 
y L a Fe 
los clias 4 , 1 2 , 19 y 2 6 
de cada mes h las diez y media de la noche 
regresando de Lñ Fó con las mismas escalas 
los dios 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
| pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
haldrd de Batabanó par* 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
todos los viernes después de lal 
que sale de la citación de Villa 
40 de la tarde, y de Cortés, 
á las siete de la mañana, paral 
nó todos los martes á las «eis d 
La uarga se recibirá diariani 
tación de Villa nueva. 
La goleta "Aguila" aujciliarA X eatc vapor en 
los transportes de Colonia para el mejor servi-
cio con Pinar del Uio. 
* Cortés, 
la del tren 
a á las 2 y 





, Los señores cargadores pueden asegurar s ai 
mercancías eu el momento do su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Comnañía en 11 
United States Lloycb. 
Para más formes apüdase á las Oficinas da 
esta Compañía,'OÜcios 28, ajtos. 
-'• e 13 'í>o auw 78-iK» 
' e B R Í N O S DE H B E R E R i 
H. en C. 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 7 de Enero á las 
5 de la tarde para los de: 
N u ev i tas . 
G i b a r a , 
B a ñ e s , 
Sagua de Tánamo, 
B a r a c o a , 
Caimanera (Gnautánanio) 
Sant iago de C u b a . 
Los días de salida solo recibirá la carga h as-
ta las S do la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 8. 
E L V A P O R 
Don Federico Ventara 
Saldrá de esto puerto al día 11 do Ene-
ro á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Puerto Padro^ 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
S to . D o m i n g o ( K 1>) 
S a n P e d r o de M a e o r i s 
P o n c e (I* K ) 
Maya^i iez ( P R ) 
y S a n J u a n de P u e r t o K i c o 
L a carga do cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta 
las cuatro de la tarde del día 9. 
Se despacha por sns armadores 
S A N P E D K O 6. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA Y CAIiURÍE.V 
T A E I F A S E>T O E O ESPAÑOL: 
De Habana a Sa^ua y vico ver*» 
Pasaie en lí „ | 7-03 
Id- en 3í | 3.50 
Viveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3i 
Mercancías _ 0.5) 
De Habana á Caibarién v vicevorsi* 
Pasaje en K _." f 10.39 
Id. en 3! | 5.3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 3(5 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meraarac.Ii. 
Caro Qeneral á Etete Corriij 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á |0-5> 
„ Caguaguas á fO-̂ D 
„ Cruces y Lajas «.„....„...... 4 fO-55 
„ Santa Clara i |0-SO 
„ Esperanza i Í0-3J 
„ Rodas á fM) 
Para mán informes dirigirse á sus armadoras 
SAN PEDRO & 
c 8 78 1 En 
l i i i i í i i r 
«aTidas de SANTIAGO de OITBA para JA-
MAICA los días 8 y 29 dei pretente mes do 
Enero. 
Precios de nasaje en 1? S 12 Cy 
Idem, idem 3;. $ 8 „ 
InCormau Sobrinos de Herrera 
22-6 
D I A R I O D E 1 a A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — E n e r o 7 d e 1 9 0 1 . 
L A P R E N S A 
Segán el H a v a n a Post, apenas 
fué conocido el resultado de vo-
tación de la ley restableciendo la 
Lotería, un representante se d i r i -
gió á palacio para comunicárselo 
al Presidente el cual, interpelado 
acerca de lo que pensaba hacer, 
manifestó que inmediatamente le 
opondría el veto, 
A esa noticia agrega E l Mundo 
estas otras que parecen confir-
marla: 
A distintas pergonas que con él (Es-
trada Palma) han hablado del asunto 
se lo ha manifestado: ^Cuestión de 
principios fundamentales d«l programa 
de la Berolución del sesenta y ocho." 
—Esos principios yo los acato; yo los 
defiendo;—ha dicho el Presidente. 
T persona respetable agrega que 
también dijo: 
—Antes me cortan la mano que fir-
me esa ley. 
No desean otra cosa—y ésta es 
también indicación del Havana 
Post—los representantes que ha-
bían perdido su popularidad pa-
ra reconquistarla, sobre todo 
aquellos que aspiran á ser reele-
gidos, quienes aseguran que, si la 
ley es rechazada por el Presiden-
te, la discutirán de nuevo y la 
devolverán votada por dos terce-
ras partes, á tenor de lo que pres-
cribe el art. 62 de la Constitu-
ción. 
Buen recurso se les presenta 
para escapar de la guásima á los 
que, de ser exactos ciertos despa-
chos telegráficos iban á ser l i n -
chados si se presentaban en sus 
destino?. 
Dozsa, Carlos I , Luis X V I y 
otras magestades caídas no fueron 
tan felices. 
En el salto del trono al patí-
bulo les faltó esa garrocha para 
encaramarse ilesos del patíbulo 
al trono. 
Por eso llevan siempre ventaja 
los reyes de derecho popular á 
los de derecho divino. 
L a (hrrcspo7idencia, de Cien-
fuegos, dice, tratando de la dis-
cusión del presupuesto: 
Si los representantes v senadores tu-
Tieran veraadero interés en que la na-
ción prosperase, en que la vida resul-
tase barata, en que el pobre no sintiera 
lambre y desnudez, en que hubiera 
¿inero para hacer carreteras y caminos 
vecinales por donde conducir los frutos 
del campo productor á la ciudad con-
sumidora, y para auxiliclriá la agricul-
tura á salir de su depauperación, y pa-
ra pagar los haberes del ejército ouba7 
no sin castigar demasiado al consumi-
dor pobre; si ese deseo esbozado por 
Vos representantes al tachar en el pre-
supuesto general de la nación unas 
cuantas partidas ele escasa ascendencia, 
fuese verdadero, sentido, inspirado por 
el amor al prójimo, debieran haber da-
do comienzo a su plan de economías, 
rebajándose á sí mismos la mitad, por 
lo menos, del sueldo que disfrutan y 
que es causa de la i r r i tabi l idad de la 
gran masa que gana un jornal á costa 
de muchas gotas de sudor. Y ya en ese 
camino, podían i r desmochando suel-
dos excesivos y cargos innecesarios 
hasta dejar á la república en las mejo-
res condiciones de prosperidad y bara-
tura. 
El clamor del público, reflejado en 
la prensa de todos los matices, no se 
dirige contra los empleados necesarios 
n i contra los sueldos pequeños: va con-
tra los empleados cuya necesidad no 
existe y contra los sueldos cuyos traba-
jos de ningún modo los justifican; va 
contra los Ayuntamientos como el de 
Cienfuegos, que cobra cerca de seis pe-
sos en moneda oficial por cada habitan-
te de su término, incluso los recién na-
cidos... 
No conocíamos ese dato. 
El cual puede influir tanto en 
el desarrollo de la población co-
mo influiría en el desarrollo co-
mercial que á todos los trenes de 
mercancías en marcha los detu-
vieran de pronto anunciándoles 
peligro en la vía. 
Y bien ¿qué fué lo que pasó en 
Cienfuegos hace tres días? 
L a Opin ión , periódico demo-
crático y, por consiguiente im-
parcial y ageno á las colisiones 
nacionalistas y republicanas, dice 
lo que sigue: 
la primera provocación, gene-
radora de las siguientes reyertas, es 
bieu conocida. Fué una carta publica-
da en un diario local, injuriando y ca-
lumniando á determinadas personas, 
entre ellas, al vigilante de Policía, Ar-
tiles, reconocido por todos como hom-
bre serio, ageno á luchas de partido, 
reducido siempre al cumplimiento de 
su deber y que nunca tuvo rozamiento 
personal alguno, del que pudieran de-
rivarse resentimientos que dieran l u -
gar á que se lo insultara como se le i n -
dultó en la carta dicha. Fué dicho v i -
gilante, en calidad de paisano, á tener 
linas explicaciones con el que de tal mo-
do lo calauiniaba, y no obstante i r en 
buenos términos, no sólo recibió primero 
una fuerte contusión con un palo, sino 
que, ya sngeto, recibió un tiro que le 
mantiene aún en grave estado, igno-
rándose si se salvará; á pesar de lo 
cnal, con asombro de las personas sen-
satas, su agresor hállase en libertad 
mediante una fianza, con gran conten-
tamiento de los suyos, que con bu q 
triste razón han celebrado lo que califi-
can de triunfo. 
A esa provocación han seguido otras. 
Agentes electorales republicanos las 
han recibido, y naturalmente, á ellas 
han contestado, porque no es posible 
exigir prudencia á ciertos elementos. 
Personas caracterizadas de nuestro 
Partido han sido amenazadas, y de pú-
blico se dice que los radicales apelarán 
á todos los medios, *'romperán tambo-
rea" para ganar las elecciones. 
Es, pues, este un estado anómalo, de 
fuerza, provocado por los mismos ad-
versarlos. Nosotros, á fuer de hombres 
de orden, nos atrevemos á dirigirnos á 
los elementos directores del Partido L i -
beral, para que pongan de su parte 
cuanto posible sea, á objeto de evitar 
la continuación, del actual estado de 
cosas/ del que son r^Spoasables, en 
primer término, los que lo alientan, 
pretendiendo alcanzar, por vías irre-
gulares y medios reprobados, lo que 
puede y debe pretenderse usando sanos 
y legales procedimientos. 
En Cienfuegos, corno aquí, y 
en todas partes, los republicanos 
se portan. 
Lo mismo destrozan una coa-
lición, que la emprenden á tiros 
con el lucero del alba, ó quitan 
el pan á un pobre obrero, según 
leemos en el D iar io Cubano. 
El hecho merece capítulo 
aparte. 
Escribe el colega: 
Se nos dice que una comisión repu-
blicana se presentó ei sábado en el De-
partamento de Obras Públ icas del 
Ayuntamiento, pidiendo que se prohi-
biera al señor Adolfo Mena que conti-
nuase trabajando como pintor en la 
reedificación que se está haciendo en 
las oficinas del Juzgado Municipal, por 
el sólo hecho de ser el señor Mena afi-
liado al partido Nacional. 
E l señor Mena, que es uu honrado y 
laborioso obrero, ha sido despedido de 
su trabajo, privándosele do este modo 
de ganar su subsistencia y la de su fa-
milia. 
De ser verdad lo que se nos dice, co-
sa que no dudamos, dados los tiempos 
que corremos, nos abstenemos de hacer 
comentarios, que dejamos íntegros al 
buen juicio de nuestros lectores. 
Y ;viva la Libertad! 
En otra sección del mismo nú-
mero, añade: 
Estando en el Liceo, él señor Enri-
que Riverón, llegaron dos individuos 
que no son socios dei mencionado cen-
tro, y probablemente turbados al en-
contrarse eu un lugar que no frecuen-
tan, dijeron al señor Riverón, con el 
que apenas tienen conocimiento, que 
venían á pedirle recomendación para 
dueños de ingenios con los que el señor 
Riverón no tiene relaciones. 
La indignación que esto produjo en 
nuestra culta sociedad E l Liceo, fué 
como debió ser: la indignación llegó á 
su mayor altura; el señor Riverón, su 
hermano y sus amigos hablaron con 
gran energía y más de un rostro pali-
deció extraordinariamente ante las 
frases de los dos Riverón. 
Esto ha llegado ya á su colmo; y si 
las Autoridades no toman medidas 
enérgicas, vamos á tener que lamentar 
grandes desgracias. Lo de E l Liceo ha 
sido escandaloso. 
Suponiendo que tales ejercicios 
de fuerza sean preparaciones pa-
ra la lucha electoral, ésta promo-
te ser deliciosa en la Perla del 
Sur, y habrá que alquilar sillas 
para verla. , r " , , 
Los primeros ensayos no q^aa 
nada que desear. 
El Popular, de Cárdenas, d i r i -
giéndose á los mantenedores de 
la ley Corona; 
¡Están ofendidos porque se les ha 
dicho que la ley votada infringía uu 
precepto, sagrado para toda sociedad 
democráticamente organizada, de la 
Constitución, y que su aceptación in i -
ciaría una serie de leyes análogas cuyo 
fin sería entronizar el personalismo, y, 
por consiguiente, la anarquía en el 
país! 
j Y el pueblo, sobre cuya mansedum-
bre se quería constituir un grupo de 
engreíd s y satisfechos, altamente con-
siderados y espléndidamente pagados! 
¿Y los electorefiL que .han, visto de tan 
escandalosa manera burlados sus deseos 
de fundar una patria igualitaria, con 
unas mismas libertades para todos* 
Estos sí son los ofendidos, los que 
verdaderamente tienen motivos para 
hallarse en hondísimo resentimiento y 
para expresar su indignación con ener-
gía m&M Justificada, con razones más : 
poderosas que las que esgrimen esos 
que so irritan ahora demostrando una 
sensibilidad de cuya existencia no se 
dieron la menor cuenta cuando apro-
baban con despreocupación inaudita la 
famosa ley recibida con asombro y con 
protestas por el país entero. 
Vaya, no les r iña más el cole-
ga. 
Han tenido una mala hora, 
de lo cual nadie está libre en 
este mundo, y todo fué por ser-
vir á un amigo. 
Lo mismo hubieran servido á 
la patria, si esta tuviera forma 
sensible. 
Hoy por tí; mañana por mí, 
que diablo! 
Si nadie sabe dónde la tiene... 
Y ¡entre cubanos!... ¡Hombre! 
Parece mentira... 
E l vecino de la Habana y cu-
bano nativo, señor don Blas Lan-
dnán , nos dirige otra epístola 
acerca del regalo hecho por el 
Ayuntamiento sin previa autori-
zación, á lo que parece, de unos 
terrenos en la calzada del Monte. 
Dice así: 
Como me he tirado al coleto la Ley 
Municipal y en ninguno de sus artícu-
los veo esté facultado el Ayuntamiento 
de la Habana para regalar bienes del 
pueblo á nadie, pues al contrario, el 70 
dice es obligación de los Ayuntamien-
tos la conservación de todas las fincas 
y bienes del pueblo, y el 81 que los te-
rrenos sobrantes de la vida pública 
sólo pueden ser vendidos á particula-
res; así, amparado en el ar t ículo 25 de 
la ley Municipal, y visto que el Presi-
dente de la República, procediendo en 
justicia ha vetaiio la Ley Corona que 
establecía un privilegio entre cubanos, 
al recto y justiciero Sr. Núñez, gober-
nador Civ i l de la Provincia hago pre-
sente la infracción de la Ley Munici-
pal cometida por el Sr. Alcalde y Con-
cejales que tomaron el acuerdo de re-
galar terrenos pertenecientes al pueblo 
y sin la aquiescencia de éste, á fin de 
que ponga su veto á dicho acuerdo, ca-
so que no sea su deseo con esta denun-
ci \ j copia certificada del acuerdo-re-
galo, elevar el tanto de culpa al tribu-
nal correspondiente para ia corrección 
que tuviere á bien disponer.—Blas 
Landrian. 
Trasladamos al señor Núñez 
esa carta, aunque, para su ma-
yor eficacia y como vecino que 
os el firmante, sería mejor que 
le presentase directamente la 
denuncia en el Gobierno Civi l . 
De ese modo tendrá el señor 
Landrian la seguridad de que el 
señor Núñez no podrá dejar de 
darse por enterado. 
A últ ima hora de la tarde lle-
ga á nosotros el rumor de que el 
Sr. Estrada Palma hizo ya uso 
del veto en la ley del restable-
cimiento de la Lotería. 
Cumplió su palabra: ese era su 
compromiso. 
No le será tan fácil al Sr. V i -
lluendas cumplir el suyo adquiri-
do cuando en una interview nos 
daba á entender que la Cámara 
no aprobaría esa ley según todas 
las probabilidades. 
Porque ya la aprobó y se pre-
para á aprobarla de nuevo. 
¡Caramba si debe estar orgullo-
so de su éxito el Sr. Morúa Del-
gado! 
E l que p r u e b e l o s CHOCOLA-
TES FINOS " L A E S T R E L L A " , 
r e c o n o c e s u e x c e l e u c i a . 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é ceases u s t e d s i « a 
M i H O F F 
P A T E M T E 
ü / n^ n 
U m M u m i es ü esfera Ü r í t s l i m M 
CUERVO Y SOBRINOS 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E B I A á G R A N E L y e n 





Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 
aroma y fortaleza; &m los mejores. 
íSPEGi iD EN IOS Di «EBRIIltí, D Í i i í t f i 1 1 1 8 1 1 8 . 
L L E N U R A 
Cuando el estómago se siente excesivamente lleno, eatá lleno 
aunque se haya comido moderadamente — lleno de gases origina-
dos por defectos de la digestión. Con el uso de las 
P a s t i l l a s 
de! Dr. R i c h a r d s 
se hace bien la dlfestión y no se siente esa llenura, "pena," 
sofocación, dolor, etc., después de comer. Y no sólo se consigue 
comodidad y bienestar, sino nutrición, nuevas carnes, nueva vida. 
Pésese f d . antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Association, New York. 
me 
L A P R E V I S O R A 
Socieáaí íe PREVISION y SEGUROS MOTOOS 
«obre la vida, e m í u e n t e m e u t c N A C I O N A L , es tá esta-
blecida con arreglo á las leyes vigentes 
en la R e p ú b l i c a . 
Constitución de una D O T E Ó un capital para la vejez 
en doce años. 
L a s P O L I Z A S de esta Sociedad son la última 
palabra del seguro. 
Presidente, D. José de la Puente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. Al-
varez—Vice, D. Manuel Parra—Secretario, Ldo. D. Policarpo Lujan-Vice, D. José de Franco. 
—Vocales, D. Nicolás Rivero; D. Antonio L. Val verde: D. Pedro Baguer: D. Eduardo Planté; 
D. Eduardo Alvarez; D. José del Real; 8r. Conde de Sagunto; D. Tomás Orts; D, Juan B. Gas-
tón. 
D I R E C T O R G E N E R A L , fundador: D . Jaime S. Gómez .—OFICINAS: 
: ] E ! m : £ > e > c a r - £ t c a L < 3 - á t a , H ^ S L I O - á L l N r - A . , 
59 26-3 E 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S , ECZEMAS Y TODA CLASE 
ULCERAS Y TUMORES. 
DE 
c 50 
X -y d o O £3 
ais 18-1 En 
S e ñ o r i t a E o s a E o d r i g u e s 
Nos complace anunciar á las señoras de la culta sociedad de la Habana y al público en ge-
neral, que acaba de llegar & esta ciudad la que representa el famoso establecimiento de mer-
cerías que gira en Nueva York bajo la razón social de STERN BROS. 
La referida señorita permanecerá en la Habana algunos días y trae consigo un muestrario 
completo de artículos para señoras y niños, y otros de consumo frecuente, tales como encajes, 
cintas, telas de algodón y lana, etc. eto. 
La citada representante está hospedado actualmente en el Hotel FLORIDA, Obispo y Cu-
ba, donde pueden examinar las señoras que así lo deseen, el muestrario que trae oonaigo. Loa 
pedidos ó encargos que se bagan & dicha señorita serán atendidos con el mayor cuidado, es-
mero y prontitud. 
Estará unas dos semanas. 
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F O L L E T I N (99) 
LA HIJA MALDITA 
NOVELA POE 
EMILIO RICHEBOURG 
(Eüta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—¿Espera usted á alguien?—dijo al 
cochero que estaba eu pie cérea de la 
portezuela. 
—Sí, señor. 
—Pues soy yo al que debe usted con-
ducir. 
Y abrió la portezuela por sí mismo. 
—¿A dónde vamos!—interrogó el co-
chero. 
— A Asuiéres. 
—¡Diablo! no está muy cerca já 
q u é calle? 
—Cuaudo lleguemos al pueblo ya la 
indicaré . 
—Perfectamente, y vamos allá eu 
buena hora, porque no couozco el te-
rreno poco ni mucho. 
Cerró el coche la portezuela, suMó al 
pesc«nte y cogiendo las riendas partió 
el caballo al trote largo. . 
Aíjuel día la casita de Asniérea tenía 
un encantador aire de fiesta, el sol in-
vadía alegremente las habitaciones en-
trando por las abiertas ventanas. 
Laura y Luciano de Luranne espera-
ban en el salón del piso bajo. 
En apariencia, Laura estaba tranqui-
la y aun se esforzaba en aparecer son-
riente, pero á medida que se aproxi-
maba la hora, horribles angustias opri-
mían su corazón, ¿Qué iba á pasar! No 
podía adivinarlo y se lo preguntaba con 
una sombría inquietud. Sabía perfec-
tamente que bastaba una monada para 
que su diabólico plan se frustrase del 
todo. Sin embargo, contaba con los ce-
los del conde y con su violenta cólera 
que desenlazaría bruscamente la situa-
ción. Laura no ignoraba que sería te-
rrible. Desde luego Laura se vengaría 
del desdeñoso conde: respecto á Valen-
tina, como todo se lo había arrebatado 
poco le importaban las consecuencia.". 
Quería vengarse y temía que la vengan-
za se le escapase. 
—¡Si no viniese ella?—pensaba. 
Luciano inquieto por diferente moti-
vo, tenía el mismo pensamiento. 
Laura le había dicho: 
—De¿ea usted volver á verla, ha-
blarla, y ella también lo desea: os ayu-
daré, por ella y por usted haró lo que 
pueda. 
Y Lucuuio aceptó con gratitud, coa 
embriaguez, congratulándose que al ha-
blar ce!; Valentina hallar ía el valor 
que le faltaba y la calma y un supremo 
goce para su corazón. 
Dieron las tres. 
—Jío vendrá,—dijo con tristeza el 
joven. 
A cada instante Laura se levantaba 
y aproximaba al balcón, escuchando. 
Por fin un ligero paso se oyó hacien-
do crugir la arena del ja rd ín . 
Laura inclinóse hacia el balcón, mi-
ró, y después, volviéndose á Luciano, 
le dijo: 
— A h í está. 
El joven se levantó, biillantes los 
oj >8, radiante la frente. 
Laura abrió la puerta del salón y la 
condesa entró vacilando pudiendo ape-
naa sostenerse en pie. 
—¡Usted aquí!—exclamó Luranne 
avanzando hacia ella}—¡gracias, gra-
cias! 
Vencida por su enoción , Valentina 
se dejó caer en una butaca. 
Eu pie cerca de la puerta, Laura 
les contempiab??, mientras una cruel 
sonrisa entreabió sus labios. 
Luciano dobló una rodilla ante V a -
lentina. 
—Voy á asegurarme de que está bien 
cerrada la puerta del ja rd ín ,—di jo 
Laura. 
"i; salió dejando la puerta del pi lón 
entreabierta. Corrió eíQctivamcnt6 ha-
cia la pnertccilla del jarüÍD, pero fué 
para dejarla entreabierta para que pu-
diesen entrar empujando simplemente. 
Hecho esto, alejóse, y ocultándose tras 
un grupo Je plantas, esperó. 
—Desde el momento que ella ha ve-
nido, venará el conde,—se dijo. 
Mientras Luciano se apoderaba de 
las manos de la condesa y las cubría de 
besos, Valentina continuaba con la ca-
beza baja sin atreverse á mirarle. 
—Apen.is puedo cree,—exclamó Lu-
ciano con roz conmovida;—en que ha-
ya usted .'«ido tan bondadosa y se haya 
dignado venir, sin embargo, se lo han 
dicho á i w e d todo, le han dicho que no 
he cesado de amarla, que no pude lo-
grar borrar su recuerdo de m i corazón. 
¡Qué dnloe consuelo me proporc ióna la 
presencia le usted I me hace usted or-
gulloso con su bondad exquisita, y 
puesto qno he de amarla siempre, con-
servaré Vadosamente e l recuerdo de 
este diebo-o instante, que me recorda-
rá sin ce h í ' que no he sido uu indife-
rente par 1 usted y que ha tenido usted 
compasi •!! de m i dolor. Esta idea me 
dará fue va para v i v i r . 
—Bo^g') á usted,—replicó Valentina 
con d é t . l y oprimido acento,—no haga 
referencia alguna á lo plisado. 
--^Entonces me ordena usted que 
callo! 
—Señor de Luranne,—dijo la conde-
sa;—viniendo hoy aquí he cometido 
una Imprudencia, pero no me pesará, 
ei me promete usted volver á la razóu^ 
' 1 
que no t ra ta rá de volver á verme ni ha-
blarme, que no hará, en fin, la menor 
tentativa que pudiera comprometerme 
á los ojos del mundo y atraer sobre us-
ted la cólera del conde Bussiéres. 
—¡Comprometerla yo!—exclamó Lu-
ranne con dolorosa sorpresa.—¿Así me 
juzga usted! 
—Sí, ¿acaso no es verdad? ¿no ha te-
nido usted nn momento de extravío, de 
locura! 
—¡Valentina!. . . ¡oh! perdóneme us-
ted Señora condesa, no comprendo 
lo que usted dice. 
—Quería usted entrar en m i casa, 
llegar hasta mí misma y si era necesa-
rio provocar á mi marido. 
Luciano oía estupefacto. 
— Si tuviese semejantes intenciones,' 
—contestó vivamente, —hubiera estado 
loco efectivamente. ¡Cómo!—continuó 
con acento indignado,—¡cuando siento 
por usted el más profundo respeto, 
cuando para evitarle un pesar dar ía 
con gusto m i vida, iba á tener la indig-
na idea de turbar su tranquilidad, de 
herir su dicha! ¡Entonces, señora, se-
r ía un cobarde y uu miseroble! 
—¡Dios mío!—exclamó la joven con-
fusa y sorprendida,—ahora soy y o l a 
que no comprendo... 
Y llevó sus manos á su cabeza que 
se desvanecía. 
— E l que ha dicho á usted semejan-
te cosa; la ha engañado y ha ni^ntido, 
se lo juro á usted,—añadió Luciano. 
Lo condesa se irguió con espanto. 
Entreveía la verdad. 
—¡Un lazo,—murmuró con ahogado 
acento,—un lazo! Pero ¿por qué, por 
qué? 
Luciano estaba consternado. 
—Laura, Laura, ¿dóude estás!—gri-
tó de pronto la condesa. 
—Eu el j a rd ín sin duda. 
Valentina carrió á la puerta del sa-
lón enloquecida. 
En aquel momeuto abrióse la puerta 
y la condesa se halló frente á su ma-
rido. 
—¡Traición! ¡Infamia!—exclamó con 
ronca voz. 
Y se irguió ante el conde como im-
pid iéndole avanzar. 
V I I 
LA CASA DE ASNTERES 
El rostro del conde de Bussiéres, ho-
rriblemente contraído, tenía el sello de 
las violentas emociones que le agita-
ban; sus labios, casi blancos, tembla-
bon, sus ojos inyectados en sangre pa-
recían echar llamas. En su mano dere-
cha tenía una pistola montada. 
Dió un paso y su mirada amenazado-
ra y terrtble se fijó en el señor de Lu-
ranne. 
—¡Escucha!—gritó la condesa loca 
de espanto. 
C Continuar á ) 
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L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Pasó á las Comisiones de Hacienda y 
de Instrucción Públ ica el proyecto de 
ley aprobado por la Cámara, concedien-
do un crédito de 6.000 pesos destiuado 
á la edición de las obras del poeta cu-
bano José María Heredia. 
Fué aprobada, con una enmienda del 
Sr. Párraga, el proyecto de ley de la 
misma Cámara, por el cual se devuel-
ven á los fabricantes de licores los de-
rechos satisfechos por los impuestos de 
exportación en las aduanas de Cuba. 
Pasó la Comisión de asuntos munici-
pales el proyecto de ley de la Cámara, 
autorizando al Ejecutivo para conceder 
un crédito de 15.000 pesos al Ayunta-
miento de la ciudad de Sancti Spír i tus 
destiuado á la adquisición del mercado 
de dicha dudad. 
Fué aprobado después de ligeras dis-
cusiones y reformas, una proposición 
del señor Frías , autorizando al Ejecuti-
vo para continuar sufragando los gas-
tos de los gobiernos civiles que no pue-
dan ser pagados por los Consejos Pro-
vinciales de sus provincias respectivas, 
ínterin no sean aprobados por el Con-
greso los presupuestos genernles de la 
Kepública. 
También quedó aprobado por unani-
midad el dictamen de la Comisión de 
Haciendii y presupuestos en el proyecto 
de ley. aprobado por la Cámara, con-
cediendo el crédito necesario para con-
tinuar las obras del Malecón de la Ha-
bana y el derribo de la batería de la 
Eeina. 
Sin discusión fué aprobado el dicta-
men de la comisión de Kelaciones Ex-
teriores, reformando el artículo noveno 
de la ley orgánica del Cuerpo Diplo-
mático y Consular. 
Sin discusión fué aprobado el dicta-
men de la misma comisión, en el Pro-
yecto de Ley, concediendo un donativo 
á la señora madre del general Mayía 
Rodríguez. 
El Secretario, señor Fernández Ron-
dán, dió lectura á una comunicación de 
la Cámara dando cuenta de haber sido 
acordado por la misma el receso de las 
sesiones desde el día 7 del actaal al día 
2 de Marzo próximo. 
Acordado su urgente discusión, el 
señor Zayas hizo uso de la palabra en 
contra, manifestando que creía de todo 
punto imposible el receso dejando pen-
diente de solución asunto tan irapor.t^n-
te como lo era el proyecto "de ley de 
Aranceles. < * 
Dijo que era necesario antes, tomar 
•'O^algún acuerdo respecto á problema tan 
apremiante, pues de no hacerlo á nadie 
más que al Senado correspondía la res-
ponsabilidad de los perjuicios á que la 
suspensión de este asunto diese lugar. 
A petición del señor Sanguily se 
acordó suspender este debate para la 
sesión de mañana, después de tener nna 
. conferencia con los miembros de la Cá-
mara baja respecto á este particular. 
Se dió lectura al dictamen de la co-
misión de Hacieiitfáí -íftiv^rable á la con-
ctesión del crédito solicitado en un pro-
yecto de ley, para satisfacer el déficit 
que resulta en el presupuesto de repa-
cióu del Hospital de Sau Isidro, en la 
provincia de Pinar del Río. 
El señor Pá r raga se opuso á la con-
cesión del crédito, porque verificarlo 
sería inconstitucional y dar ía lugar á 
recursos de alzada ante el Ejecutivo, 
que es el único capaz de legislar en ma-
terias económicas. 
Los señores González Betrán, San-
guily y Dolz lo defienden, rebatiendo 
extensamente los argumentos del señor 
Párraga, acordándose por último apro-
bar la concesión del crédito á que dió 
lugar este debate. 
El Senado acordó prorrogar la sesión 
por una hora más. 
ARANCELES 
Se puso á discusión la proposición 
presentada al proyecto de Ley de Aran-
celes por el señor Dolz, solicitando que 
el Senado acordase que una comisión 
de las entidades económicas del país 
competentes en estas materias redac-
tara un arancel que rija hasta que las 
Cámaras aprueben el que se está dis-
cutiendo. 
Los señores E. Mora y Bustamante 
se opusieron enérgicamente á que co-
misiones agenas á los organismos del 
Estado confeccionen una ley que encie-
rra tanta gravedad como la de los Aran-
celes. 
El señor Dolz defendió extensamen-
te su proposición y el señor Sanguily 
mostróse también conforme con la 
mayoría de los asuntos expuestos en la 
misma. 
A petición del Sr. Frías , el Senado 
acordó prorrogar la sesión hasta termi-
nar la discusión del Proyecto de Ley 
de Aranceles. 
E l Sr. Zayas, presentó una enmienda 
y la defendió, en frente del proyecto 
de ley, presentado al Dictamen de la 
Comisión por el Sr. Dolz. 
Después de un debate muy estenso 
en el que tomaron parte los Sres. Dolz, 
Zayas y Sanguily, se acordó, que los 
Sres. Zayas y Dolz, redactasen un nue-
vo proyecto; fundiendo en el mismo, 
las enmiendas qne ambos presentaron 
al Dictámen de la Comisión. Se sus-
pendió la sesión diez minutos. Reanu-
dada, el Secretario, dió lectura al si-
guiente Proyecto de Ley redactado 
por los Sres. Zayas y Dolz. 
A r t 4? Esta Comisión habrá de 
concluir el expresado proyecto de aran-
celes en el término preciso de veinte 
días á contar desde el día siguiente al 
de la publicación en la '^Gaceta" de la 
presente Ley, á cuyo efecto el Ejecuti-
vo hará la designaciones que dispone 
el artículo anterior, conjuntamente con 
la publicación de la Ley. 
A r t . 59. —Los cargos de la Comisión 
arancelaria serán honórificos y gratui-
tos y si alguna de las Corporaciones in-
dicadas acordare no formar parte de la 
Comisión, ésta se entenderá completa 
con la que presten su concurso. 
A r t . 69.—Se autoriza al Ejecutivo 
para poner en vigor, con las modifica-
ciones que estime convenientes intro-
ducir en él, y con el carácter provisio-
nal el proyecto de aranceles que redac-
te la expresada Comisión. 
A r t . 79.—Al abrirse la primera Le-
gislatura del presente año, el Ejecutivo 
remitirá al Congreso el referido aran-
cel provisional, acompañado de los re-
sultados estadísticos que su vigencia 
haya arrojado y de cuantas más obser-
vaciones estime oportunas hacer en el 
Mensaje de remisión, á fin de que el 
Congreso acuerde lo procedente. 
A r t . 89.—Si la Comisión no termi-
nase sus trabajos en el término señala-
do en esta Loy, el Presidente de la Re-
pública establecerá provisionalmente 
la reforma que con los indicados obje-
tos estime oportunas en los aranceles 
vigentes, poniéndolas en conocimiento 
del Congreso al abrirse la primer Le-
gislatura de este año. 
A r t . 9? Se concede un crédito áe 
1.000 pesos para los_gastos de material 
de la Comisión crteáda por ia presente 
ley. ;• 
: A r t . 10. Esta ley empezará á regir 
al día siguiente al de su publicación. 
PEOYECTO DE LEY 
Artículo 19 Se crea una Comisión 
arancelaria que, con vista del Tratado 
de Reciprocidad, presente al Ejecutivo 
un proyecto de aranceles que tieuda á 
evitar la merma que en los ingresos oe 
Aduanas pudiera causar el tratado re-
ferido, sin burlar las estipulaciones de 
éste, á no encarecer la vida de las cla-
ses pobres y á proteger los productos ó 
industrias del país. 
A r t . 29 Dicha Comisión arancelaria 
se compondrá de las siguientes per-
sonas: 
El presidente de la Comisión de 
Aranceles del Senado ó un miembro de 
la misma en caso de ausencia, designa-
do por el Presidente del Senado. 
El Presidente de la Comisión de 
Aranceles de la Cámara de Represen-
tantes, 6 un miembro de la misma en 
caso de ausencia, designado por el Pre-
sidente de la Cámara. 
E l Secretario de Hacienda. 
Un empleado de Aduanas designado 
por el Presidente de la República. 
Y una persona, nombrada por el Eje-
cutivo, perteneciente á cada una de las 
siguieules corporaciones: 
Comisión Arancelaria creada por la 
Orden Mi l i t a r de 1901. 
Sociedad Económica de Amigos del 
País . 
Centro de Comerciantes é Indus-
triales. 
Cámara Internacional de Comercio. 
Liga Agraria, 
Unión de Fabricantes de Tabacos. 
Liga de Trabajadores Cubanos. 
A r t . 39—Será Presidente de dicha 
Comisión el Presidente de la Comisión 
de Aranceles del Senado, y en su defecto 
el de la Comisión de la Cámara de Re-
presentantes. 
Sin discusión fueron aprobados to-
dos los artículos de esta Ley. 
Se levantó la sesión á l a s ocho y quin-
ce minutos de la noche. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Después de un cambio de impresio-
nes, en privado, sobre los proyectos de 
ley del emprésti to y de los presupues-
tos, so reanudó la sesión públ ica á las 
O p i n i ó n t é c n i c a 
d e u n M é d i c o 
Yo, el Doctor Enrique Angles, médico y cirujano de la 
Universidad de la Habana, certifico que la Emuls ión de Pe-
tróleo de Angier es una p reparac ión excelent ís ima, que la he 
asado en varios casos donde la falta de nu t r ic ión era un fac-
tor importante, y que en tales casos la referida emuls ión lia 
mostrado resultados positivamente práct icos de manera que 
yo puedo recomendarla con toda confianza por su valor emi-
nentemente benéfico. 
E n r i q u e A n g r l é s 
Babantt, Cuba, 
La Emuls ión de Angier es u n factor esencial para mante-
ner una buena salud. 
Su acción es agradable, suave, curativa y purificadora, y 
sus resultados siempre son benéficos v permanentes. Convie-
ne con el estomago m á s débil , y e n ' i medicina ideal para 
los n iños y todas las personas (k! .is. 
cinco y diez minutos de la tarde de 
ayer. ' 
Leido el proyecto del Senado modi-
ficando la ley de 27 de Febrero de 
1903 relativa al emprésti to, el sefior 
Masferrer pidió que se discutiese con-
juntamente con un proyecto análogo 
que ha presentado á la Cámara, deter-
minando la forma en qne habrá de pa-
garse la totalidad de los haberes del 
Ejército Libertador. 
El señor Fonts Sterling rogó al sefíor 
Masferrer que no obstruccionase, á fin 
de que se pudiera discutir separada-
mente el proyecto de la alta Cámara, 
que tiende á hacer viable la paga del 
Ejército. 
E l señor García Cañizares suplicó al 
señor Masferrer que no insistiese en su 
pretensión, á lo que accedió el Repre-
sentante por Holguin. 
El señor Sobrado propuso que se re-
chazase el proyecto del Senado por es-
timarlo funesto para el país desde el 
punto de vista político y financiero, á 
tal extremo, que será la muerte de la 
República. 
El sefior Castellanos preguntó qué 
razones ha tenido el Senado para no 
consignar el tipo de emisión, siendo 
así que en la ley de 27 de Febrero se 
fijaba el 90 por ciento. 
E l señor Villuendas ( D . Enrique) , 
contestó al señor Castellanos que no es 
creíble que el Presidente de la Repú-
blica contrate el emprés t i to á un tipo 
que lesione los intereses del país . 
A l ponerse á discusión el proyecto, 
el señor Castellanos presentó una en-
mienda al art ículo primero fijando el 
87 por ciento como tipo de emisión. 
El señor Betauconrt dijo que ese t i -
po*! ba á ser un inconveniente grave 
para realizar la operación, pues los 
banqueros que están en contacto con 
los capitalistas, no van á ofrecer más 
del 87 por ciento. 
Por 40 votos contra 4 fué desechada 
la enmienda, aprobándose el art ículo 
por 42 votos contra 2 de los señores 
Castellanos y Sobrado. 
El art ículo segundo fué aprobado por 
igual número de votos, y al quinto pre-
sentó una enmienda el señor Mendoza 
Guerra, determinando que el producto 
del emprést i to se destinará al pago del 
Ejército y del elemento c iv i l de la re-
volución. 
Los señores Villuendas (don Enr i -
que), García Vieta y Pelayo García, 
pidieron al señor Mendoza Guerra que 
retirase la enmienda por, fiev.finnecesa-
ria, á lo que accedió, éste-^feras larga 
disensión, haciéndose constar en el 
acta, que la Cámara entiende compren-
dido en el proyecto del Senado al ele-
mento c iv i l de la revolución. 
Fueron aprobados los • restantes ar-
tículos del proyecto por 44 votos, sus-
pendiéndose la sesión á las siete y cuar-
to de la noche, para cqntinuarla hoy, 
á las nueve de la mañaua. 
Se ha presentado la siguiente moción: 
A la Cámara: 
Estando en el ánimo de gran parte 
de los miembros de estarOámara dejar 
sin efecto la ley sobre procedimientos 
criminales contra Senadores y Repre-
sentantes, vetada por e l . señor Presi-
dente de la República, teniendo en 
cuenta las enérgicas exdíiaciones de la 
opinión pública que estamos en el de-
ber de no contrariar y para ponerle 
término cuanto antes á nuestras alar-
mantes diferencias con el Ejecutivo, lo 
cual ser ía muy saludable parala patria 
en estos momentos; los Representantes 
que suscriben proponen á la Cámara 
que reconsidere inmediatamente el 
acuerdo sobre dicha Ley. 
Cámara de Representantes, Enero 4 
de 1904.—J". J . Mazay Ariola, Dr. Jo-
sé A. Malberti, Dr. G. Pérez Abren. 
LLEGADA 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro muy querido amigo D. Eduar-
do Fernández Castro, vocal del Casino 
Español y socio de la casa Castro Fer-
nández y C?, propietaria de la gran fá-
brica de papel de Puentes Grandes y 
del almacén de papelería y efectos de 
escritorio de Muralla núm, 23, esquina 
á Aguiar. 
El señor Fernández Castro regresó 
ayer á la Habana en el vapor México, 
después de haber pasado cerca de un 
año al lado de su familia, en Asturias. 
Reiteramos al señor Fernández Cas-
tro nuestro cordial saludo de bienve-
nida. 
La cerveza L A T I I O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
LOS IMPUESTOS 
A B S U K L T O . 
Por el Juez correccional del primer 
distrito fué absuelto, en vista de haber 
sido retirada por la Secretaría de Ha-
cienda la acusación hecha por un Ins-
pector, contra don Rafael Moscoso 
Bardallo, vecino de Oficios 28, de ha-
ber infringido el Reglamento de la Ley 
de Impuestos. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L SEGUNDO "VETO,, 
A las cuatro de la tarde de ayer lle-
gó á poder del Sr. Presidente de la Re-
pública, procedente del Senado, la ley 
creando la lotería en esta Isla; y po-
cos momentos después fué aquélla de-
vuelta al punto de su procedencia con 
el "veto" presidencial. 
SECRETABIA DE HACIENDA 
Durante el pasado año, han tenido 
entrada en el Registro General de la 
Secretar ía de Hacienda 75.313 docu-
cumentos, y salieron 38.289. 
KEPIIESENTACIÓN DE UNA MARCA 
En atenta circular nos manifiestan 
nuestros distinguidos amigos los seño-
res Cuervo y Sobrinos, almacenistas de 
joyer ía y relojes, de Muralla 37, altos, 
que los señores Francillón y C*, de Sui-
za, fabricantes de la acreditada marca 
de relojes ' 'Longines" les han concedido 
la representación de los mismos para 
esta Isla. Nosotros enviamos á los ami-
gos Cuervo nuestra sincera felicitación 
por la adquisición de dicha marca, y no 
dudamos que sabrán darle á la misma 
el gran realce que supieron dar á los 
legítimos "Roskopf" de Cuevo y So-
brinos, con los cuales están inundando 
la Isla. 
COALICIÓN ELECTORAL 
Se ruega á los señores presidentes, 
secretarios y delegados de los Comités 
de barrio de los partidos republicano-
conservador. Consolado n? 1111 Unión 
Democrática y Nacionales independien-
tes del doctor Gener, se sirvan asistir 
durante el día de hoy hasta las once de 
la noche, al local en que se encuentra 
constituida la Comisión electoral de esta 
coalición. Consulado n? 111, á fin de 
recibir instrucciones. 
Habana, 7 de .Enero de 1904, 
£a ^Comisión. 
P a r a amueblar completamente to-
dos loshog-ares cubanos. Laex í s teu-
citwes colosal y todo de 1? y de los úl-
timos y más eleg-antes modelos, de los 
mejores fabricantes y más acredita-
dos en esta industria, como lo son 
Heywood y Wíikefield. 
Sillones desde $2-50 
Sillas desde .151-50 
Sofaes desde $7-00 
Mesas desde $5-00 
Hay jnegros completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos primo-
res. Vengan á ver y se convencerán. 
Entrada libre á los almacenes. 
J. BORBOLLA 
Compostela 52 á 56, y Obrapía G l 
C-77 1 En 
f f 
u s s a n g 9 * 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156'9Db 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
U s e s e 
Polvo Dentífrico 
y El íx ir Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se eDcaeulran eu todas las Perfumerías y Boticas 
DE IA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífrico3,en 
la seguridad de que están cientíúcamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delñn, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades, c 13068 2fi-22 Db 
I m p o r t a d o r d e J o y e r í a 
n . E 5 X j i O a r 3 s ¡ s í Y O I ^ T I O A . 
m i l DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS 
D e p o s i t o g e n e r a k M u r a l t a n u m . 27? a l t o s . 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
EUS B R B A C O D E I N A Y TOl^ü 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARI3 
Este jaral c t i mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsi'mko* por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
NA no expone al enf' rino ílsufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los olro¡fi ealijttantea Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer emi bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo efite jarabe «erá un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. « V i J - í * ^ 
Kn las persona^ d 8 í •n/ada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósuo prinepial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cata. c 36 1 En 
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'Doctor S . J t * T J r e m o l s 
E l Petróleo, Aceite de Gabian, 
Aceite de Piedra, que también así 
se llama, es una substancia com-
bustible, compuesta de una mez-
cla de hidrocarburos homólogos 
del gas de los pantanos, y que has-
ta la fecha no tenía más usos 
en terapéutica que externos, para 
combatir algunas enfermedades 
de la piel de naturaleza parasita-
ria y destruir los insectos que v i -
ven bajo el pelo de los animales. 
Pero como se pretende aprove-
char la muy dudosa acción que, 
tiene tomado al interior, á pesar 
del fracaso experimentado en 
época no lejana con las cápsulas 
de Blache, que contenían algu-
nas gotas de petróleo crudo; nos 
hemos decidido hacer un estu-
dio comparado con el aceite de 
hígado de bacalao, porque nos 
interesa por nuestra afición á las 
dolencias cuyo tratamiento y cu-
ración se disputan ambas sustan-
cias, definir con precisión cuál 
han de preferir los que por tales 
padecimientos deban medici-
narse. 
Las enfermedades consuntivas 
se caracterizan por desnutrición, 
cada vez maj-or, que tiene por 
causa lesiones importantes de los 
órganos vitales, y el tipo de las 
enfermedades consuntivas es la 
Tuberculosis. 
En el traiamiento de la Tuber-
culosis han venido ensayándose 
por los médicos de todos los paí-
ses y de todos los tiempos infini-
dad de substancias que sería im-
posible catalogar y que han ido 
fracasando sucesivamente , p u -
diendo asegurarse que ninguna 
consiguió modificar de un modo 
directo el bacilo de Koch, porque 
no es posible hacer llegar el me-
dicamento á los lugares coloniza-
dos por el bacilo. 
El gran triunfo de la terapéu-
tica moderna para tratar la Tu-
berculosis ha sido abandonar los 
viejos procedimientos y las prác-
ticas añejas de pretender curar 
con dragones la Tisis en sus múl-
tiples manifestaciones. 
Es una enfermedad eminenier 
mente consuntiva y hay. que suplir 
al organismo lo qué el organismo va 
perdiendo para que pueda resistir y 
á l a larga triunfar de la enferme-
dad; hay que tratar la Tuberculo-
sis gomo una enfermedad general, 
porque en todo el organismo se re-
fleja su acción consuntiva; hay que 
saber hacer lo menos posible contra 
la enfermedad en sí, y en cambio 
saber hacer mudio por el enfermo, 
dándole reposo, buen aire y una ali-
mentación reparadora y por tanto 
positivamente asimilable; y este es 
seguramente el argumento mejor en 
favor del Aceite de Hígado de Ba-
calao, sobre todo si es de la calidad y 
clase del usado por los señores Scoit 
y Bowne en la Emulsión que lleva 
su nombre, en nuestra opinión 
la mejor fórmula para adminis-
trarlo. 
El Aceite de Hígado de Baca-
lao es el mas absorbible de los 
aceites animales, dice y con razón 
el profesor Berthé. Debe esta 
propiedad á que se emulsiona 
más fácilmente bajo la influen-
cia de la tripsina pancreática, tal 
vez porque ha sufrido ya la ac-
ción de los fermentos hepáticos. 
La presencia de ácidos libres en 
el Aceite do Hígado de Bacalao 
es causa de que atraviese más fá-
cilmente que los demás aceites 
las membranas animales, pudien-
do ser absorbido en las vías di -
gestivas sin el concurso del jugo 
gástrico. 
Se oxida más fácilmente que 
los demás aceites, el oxígeno ac-
túa sobre él con preferencia á 
los albuminoides de la econo-
mía, cuya destrucción de ese 
modo resulta menor. Obra co-
mo reparador enérgico de los te-
gidos por su riqueza en fos-
fatos, lecitinas y combinaciones 
orgánicas del fósforo, condición 
importante para los tísicos en 
quienes la desasimilación en fos-
fatos cálcicos es muy considera-
ble. E l aceite de bacalao Ies pro-
porciona una provisión de fósfo-
ro bajo la misma forma en que 
existe este cuerpo en la leche, ye-
ma de huevo, en el cerebro, en la 
legumina, en la caseína y en la 
nucleína; es decir en ese estado 
activo que puede ser utilizado y 
asimilado directamente por el or-
ganismo. (Manquat.) 
Frente á esta acción redento-
ra del aceite de hígado de baca-
lao, veamos como obra el Petró-
leo: El doctor Roberto Hutchin-
son, profesor de Fisiología en el 
Real Colegio de Cirujanos de 
Londres, ha publicado en el 
British Medical Journal, un com-
pletísimo estudio experimental 
sobre la manera de obrar el Pe-
tróleo Emulsionado en que de-
muestra que NO TIENE A B -
S O L U T A M E N T E N I N G U N 
VALOR como substituto del 
aceite de bacalao, porque "NO 
ES N I UN ALIMENTO A S I . 
M I L A B L E " para combatir la 
Consunción, ni una substancia 
capaz de obrar de un modo d i -
recto sobre el bacilo de Koch, 
porque pasa al través de los 
tegidos sin modificarse y sin ser 
absorbido,''()3or/oríuna.) 
El Profesor Hutchinson ha en-
contrado en las heces fecales la 
misma cantidad de Petróleo que 
había sido ingerida en Emulsión, 
comprobando de ese modo quo 
pasa al través del tubo intestinal 
como un cuerpo extraño insolu-
ble, exponiendo por tanto á in -
testinos delicados á LESIONES 
DE T A R D I A Y MUY D I F I C I L 
REPARACION. 
El Aceite de hígado de baca-
lao no puede substituirse con 
nada en la terapéutica de las en-
fermedades consuntivas y muy 
especialmente en la Tuberculo-
sis. En los años que tiene de 
uso ha resistido á todas las com-
petencias, casi siempre más mer-
cantiles que científicas, siendo | 
su mejor elogio el sin número de 
médicos que en todos los países 
hace más de un siglo lo vienen i 
formulando como remedio posi-
tivo para la cura de muchas en-
fermedades. 
No basta decir escuetamente 
que el Petróleo es mejor que el 
aceite de bacalao, hay quede-; 
mostrarlo y eso que nosotros sepa-
mos, es imposible. 
^LOS ANCIANOS,LOSTISICOSf 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
oorte su diarrea mortal ossi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos fnoen péjijgnr su 
vida y la da sus hijos, a' par de 
vdecer en forma desesperante. 
L l / S NIÑOS, en /a tfenít-
olón y destete; los (jus {¡adu-
cen 
C A T A R R O S Y ÚLCE-
RAS D E E L ESTÓ-
MAGO y en general todos loe 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S i eualquier Indlsposioión 
del tubo digestivo, asi oomo 
A F E C C I O N E S HÚME-
DAS DE LA P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
S A L 1 C 1 L A T 3 S D E B I S M U T O Y CER1Q D E V I V A S P É R E Z 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas do todas partes 
aue los reconr-iendan como medicamento insustituible. 
PÍDiNSE EH IODO EL MUNDO U LIS PRINCIPALES FAlilIKÍAS. PASTILLAS DE ) TaLICILATOS DE BISMUTO «í CEDIO DE VIVAS PÉBEZ 
D e p ó s i t o p a r a l a venta a l p o r m a y o r en l a I t e p ú h H c a de 
C u b a , D . M a n u e l R u i z B a r r e t a , O b r a p í a 4 2 , H a b a n a » 
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Sr. Eariqne José Varona. 
Habana. 
Amigo muy querido: Fresca aán la 
t inta que sirvió para imprimir en este 
periódico la carta mía que usted honró 
con su predilección, y que yo, á la ver-
dad, sin eso, no hubiera publicado nun-
ca (desencantado, como estoy, de mí 
mismo y de tantos otros), antójaserae 
(mire usted qué iucousecuencia!) escri-
birle nuevamente, y esta vez por modo 
espontáneo, en este sentido. ¡Así son 
las cosrsUPor algo se dijo: Chassez le 
naturcl; i l revicnt au galop. 
Y , la verdad, que mi natuml, lo 
que llamaría más propiamente mi pro-
pensión, es, en lo moral y en lo artís-
tico, esa inclinación instintiva á mi-
rar y contemplar con amoroso interés 
el globo en la infinita diversidad de 
sus aspectos. Y, á tal punto es así, 
que este sentimiento se sobrepone en 
mí á todo, hasta al disgusto que á las 
veces me causa, bajo cualquiera de sus 
aspectos insociales, el hombre; todo 
ello para hacerme amar la vida ó re-
conciliarme meramente con la existen-
cia, á las veces, por nuestra propia fla-
queza ó por la maldad ajena, realmente 
tediosa ó despreciable. Un personaje, 
de quien habla Plutarco en sa hermoso 
l ibro Be la tranquilidad del abna, en-
cuentra, en un viaje feliz que hizo por 
mar, motivo bastante para hallar bella 
y amable la vida. ¿Qué mucho, pues, 
que yo, vuelto por usted á la realidad 
de mi ser, halle ahora gusto en fijar por 
un instante los ojos eu la Xaturahza, 
apartando al par la mente de una obse-
sión tan dolorosa como estéril? 
Consiéntame usted, pues, que diga 
con Vi rg i l io : Beus nobis hac olía fecit, 
et ipsum 
Ludei c qnm vellem calavio pennisit agres-
i i , por mucho que estemos, en el tiem-
po, tan lejos del cantor de la Eneida, y 
por mucho, jayl que este patrimonio 
mío uo valga eu sí mismo tanto como 
el que restituyó Augusto al pastor de 
la fábula. ¡Y qué modesto patrimonio 
para uu hijo del siglo de la Plutocra-
cia!... Después de haber derrochado 
eu una verdadera orgía de altruismo y 
de civismo romántico, con mis seme-
jantes y con la patria de la lej'enda re-
volucionaria, las mejores energías de 
mi corazón y de mi mente, sin más pre-
mio á ello que el olvido, me contenta-
r ía (más afortunado que Timón de Ate-
nas) con que no me negase Dios la fa-
cultad de sentir y de comprender la be-
lleza de sus obras!... 
Hay, sin duda, como usted sugiere 
muy atinadamente en uno de sus últi-
mos y más delicados artículos de 
J-\g<tr<>, 'Hifia correspondencia siempre 
(•!cctiva. aunque no percibida siempre, 
entre la naturaleza cambiante y la men-
te movediza; en ella está el secreto de 
un arte exquisito de que todos phdie-
lan gozar1'; y el toque supremo de este 
arte, como apunta Vd. también, está en 
jiuestiaiacultad.de simpatizar... Pero, 
¿cómo geueiiíbzarla, amigo míp; cómo 
iniciar en los secrete^ de ese arle á gen-
tos qu,- viven como recluidas dentro de 
sí mismas, en la estrecha y fría'prisión 
de un egoísmo mezquino? Si cieiran los 
©jos á la luz del sol; si no oyen, ni es-
cucharon nunca tampoco el rumor de 
vida del mundo, jcou qué luz podremos 
usted y yo, ni los poetas todos de la 
tierra, cautivar su mirada, ni con qué 
harmonía iuteresar por un instante sus 
oídos? El arte mismo, en sus más pode-
rosas manifestaciones, resultaría para 
ello estéril. ¿Será, á la postre, necesario 
considerar restringida la acción mora-
lizadora de la contemplación de los as-
pectos de la Naturaleza al número exi-
guo de tos artistas? 
Si fuera así, sería forzoso conside-
rar fracasado ya el arte en su gran fun-
ción social; y, lo que sería más triste, 
inát i l para el mayor número el gran-
dioso panorama viviente del mundo. 
La gran ley de esa simpatía que usted 
invoca, puede sufrir dentro de un gru-
po humano y merced á circunstancias 
accidentales, un retardo, no una excep-
ción. Consolémonos, en cuanto á nues-
tro país en la hora actual, creyéndolo 
así. Y déjeme usted razonar de esta 
manera: 
Cualquiera que sea el carácter moral 
de un pueblo; cualesquiera que sean las 
condiciones de su vida mental y el sen-
timiento que informa sus costumbres, 
es verdad casi t r iv ia l que los mejor do-
tados, que los espír i tus superiores del 
país conocen y lamentan las causas de 
error, de atraso ó de miseria moral que 
en el país existan; y es no menos cierto 
que á las tendencias bastardas del hom-
bre ineducado, se opone como dique la 
tendencia civilizadora de las capas so-
ciales más elevadas, que tienen por 
punto general costumbres más blandas 
y suaves. Si no contrarrestan éstas, en 
absoluto, la inüuencia perniciosa, anó-
mala, no son, por eso, menos bellas, 
ni deben borrarse del número de los 
factores de la verdadera cultura: la pro-
testa, en cualquier forma, aún en la 
más individual, es siempre fecunda y 
generosa. 
Sí, después de la tremenda crisis, po-
lítica que lo ha desquiciado desconcer-
tándolo, está ó no preparado nuestro 
país para recibir dirección más segura y 
delicada en sus relaciones con ¡a Natu-
raleza, es cosa que no habré de juzgar 
en este momento; por mucho que sea 
triste decir con verdad que nuestras le-
tras no son ni con mucho lo que fueron 
eu ciertos días de la Colonia; cosa que 
anuncia empobrecimiento de un orden 
superior de capacidades, estéticas. Res-
ponden de un modo general estas consi-
deraciones al principio psíquico y mo-
ral en que se inspira el amor del hom-
bre á la tierra, y que tiene su raíz en 
una suerte de presciencia de la solida-
ridad universal. 
De la contemplación de la naturaleza 
surgió, al despertar de la razón, eu el 
espír i tu humano, el presentimiento de 
la conexión do los fenómenos todos que 
observaba en el mundo, y adivinó la 
armonía de la organización y de la v i -
da. Velados por el simbolismo de cier-
tas religiones y filosofías primitivas, ó 
aceptados descubiertamente por la cien-
id;!, hoy cuando culmina el espíritu de 
análisis y de experimentación, subsis-
ten y se vigorizan el sentimiento y la 
intuición que fundían eu uno al hom-
bre y la naturaleza. La personalidad 
humana exuberante parece que se des-
borda sobre el mundo que la encierra y 
sustenta: da vida, presta un alma á 
cuanto toca su mano, á cuanto abarcan 
sus ojos; y, si en su forma más personal, 
de esa suerte de desbordamiento de la 
personalidad del hembre nació el con-
cepto de la propiedad; y el hombre hi-
zo suyo y amó más un pedazo de tierra, 
echando así las bases de la vida civi l , 
cultivada esa facultad y exaltada con 
los refinamientos de la sensibilidad ha 
producido como su más bello fruto y 
como base del delicado panteísmo que 
cunde en los espíritus mejor cultivados 
el amor á la naturaleza con la cual vive 
hoy en ínt ima comunión el hombre in-
teligente. En la literatura antes que en 
las instituciones de los pueblos debemos 
buscar las manifestaciones primeras de 
ese sentimientos que, si se manifiesta 
desigual entre los antiguos, florece eu 
la época presente prestando al arte her-
mosas inspiracciones é influyendo ya 
de un modo decisivo eu el carácter y 
costumbres de pueblos que marchan á 
la cabeza del mundo culto. Y no inten-
taremos dar á esta pesquisa la exten-
sin que su misma importancia habr ía 
de darle; no tenemos tiempo para ello: 
baste un estudio somero de la l i tera tu-
ra antigua. La griega, reflejo fiel, del 
antropomofismo dominante en ese pue-
blo singular, revela apenas el amor á la 
naturaleza en esa forma sentimental y 
á las veces patética que hoy reviste; 
pero los indos, sus primogenitores, dan 
señalada muestraide ese sentimiento, 
patente eu su religión costumbres y poe-
mas. No son menos visibles aus rastros 
entre los hebreas. En Roma, en donde 
prevalecía en cierta oposición con la 
poesía griega uu sentimiento que pudié-
ramos llamar más practico de la Natura-
k'/a. se manifiesta al fin con delicados 
matices en cuadros de bellísimo colorido 
el amor que eíía fhspira. Los hombres 
públicos de Roma, los más famosos, (Ci-
cerón entre otros) buscan en sus poéticas 
villas el sosiego y el feliz equilibrio de 
sentimientos y pasiones que les negaba 
la República en su vida activa siempre 
y fatigosa; y, el poema de Lucrecia es 
buena prueba de este aserto. Pero no 
es aquí todavía donde hemos de ver 
con el carácter que más lo asemeja al 
actual, ese sentimentalismo, que,en gér-
men hasta entonces había de nacer con 
todos sus carácteres de ternura; con ca-
rácteres de verdadero panteísmo en los 
comienzos de la Religión Cristiana. 
Bajo la influencia de las nuevas doc-
trinas, cuando la actividad anímica del 
hombre aprendió á reconcentrarse en 
sí misma; espiri tualizándose; cuando el 
Dogma ensoñaba también á admirar al 
Creador en sus obras: en el cielo cu-
bierto de estrellas en la verde cam-
piña, tomó mayor vuelo; y fué más ín-
timas y más frecuente la unión del 
hombre con la naturaleza. E l alma in-
clinada á. la melancolía se sintió más 
en contacto con ella que tuvo un len-
guaje simbólico para comunicarse con 
el espíritu. "Con el otoño desapare 
cen los frutos, despójanse de su folla-
je los árboles, y las ramas antes fle-
xibles se ponen rígidas: nosotros mis-
mos, vencidos por sentimientos de pro-
funda melancolía, contemplando estas 
eternas regulares transformaciones, nos 
sentimos v iv i r al unísono con la^ fuer 
zas misteriosas de la Naturaleza." La-
martine en las páginas más líricas de 
su Rafael prohijaría este pasaje: es de 
Gregorio de Nicea, hermano de San Ba-
El Elixir de Virginio cura las virices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
inorpnsivas cuando BÓti inveteradas. Suprim»' la ricbüktad de las piernas, la pesadez, el entu-
mocimienio, Km* dolores, las hincbaiones. previene las úlceras varicosas ó las cura 6 impide 
sus frecuentes reproducciones, Tratamientq fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto explicativo escribiendo A : Plurmann Momne, 2, rué de la Tacherio, París. 
Ea La Hnhnna : Viuda de JOSÉ SAÍ̂ rtA e H jo, y en todas Farmacias y Droguerías. 
(Lecítina natural químicamente pura) 
Extraída de la Yema de Huevo, 
Contiene 4 0/o do Fosforo ol 
astado natural enteramert 
asimilablo. 
V E N T A 
el Detall ) PRINCIPALES 
FARMACIAS 
C u r a : 
iubbsóíos i s 
NEBSASTEMI 
FOSFATlffl , DIABETES 
Se prepara bajo la forma de Plldorai y Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las -ie café contiene j 
0 gr. 05 de Lecilina natural químicamente pura. 
Vfnt* ai, p o r Mayor : l-*?. Pue de Poísbv. PARTS, 
silio. Más tarde los padres de la Igle-
sia habían de poner correctivo á ese 
sentimiento. ¿Verdad que los versos de 
Wordsworth ci'adospor usted recien-
temente, están contenidos como en gér-
men en estas líneas?.... Tardío entre los 
germanos este sentimiento aparece al íin 
como espontáneamente entre los min-
nesiuger, trovadores cuya vida errante 
los ponía como á sns hermanos los pro-
veuzales en contacto frecuente con los 
aspectos má& variados dé la Naturaleza: 
pál ida entre los pueblos del Norte se 
manifiesta en ellos para algunos críti-
cos, en su tendencia á invadir las co-
marcas meridionales cuyo cielo y vege-
tación los sedación.... Puede asegurarse 
que donde quiera, á la vida civilizada, 
ha acompañado como un acorde moral 
con modificaciones propias de la raza y 
del clima, este sentimiento; en el fondo, 
de uu modo ú otro, panteista en su esen-
cia. • 
Desde los Vedas al Picapedresco, 
desde Kalidasa á Lamartine hay una 
distaneia inmensa en tiempo y forma 
de vida que pueden llenar sin solución 
de continuidad los matices todos de es-
te delicado afecto inmortalizado eu 
cien y cien cantos, eloenente siempre y 
conmovedor en los poetas. E l hombre 
ha extendido, ha dilatado realmente su 
personalidad, derramándola como quien 
dice, sobre el mundo animado ó inani-
mado qne lo rodea: ha prestado su 
propia alma á los demás seres y se ha 
sentido y reconocido eu ellos. Estos 
sentimientos son el coronamiento natu-
ral de los altruistas cuya filiación más 
concreta no hemos de reseñar en este 
momento, y que, por supuesta, omiti-
mos. 
Así ha llegado el hombre á amar la 
planta: así ha llegado á personalizar 
Saintine en su precioso poema Ficciola 
al humilde vegetal que cautiva los sen-
tidos, que llena y dramatiza la vida 
del prisionero de Fenestrelles. 
La Ciencia, por otra parte, nos ha 
enseñado el importante papel que en la 
economía de nuestro planeta represen-
tan las plantas: cómo mantienen la fer-
t i l idad en los terrenos: como los depu-
ran de huraeflades, excesivas: cómo em-
balsaman y hacen salubre con sus ema-
naciones el ambiente: como regularizan 
las lluvias, detienen el curso de las 
epidemias oponiéndose como barrera al 
paso de los miasmas que los vientos 
propagan, y tanto y tanto hecho de ut i -
lidad real que con el mundo vegetal 
nos relaciona y hemos amado ya de uu 
modo inteligente al mundo vegetal. 
Pero, así y todo, el contacto del hom-
bre con las plantas^ sería demasiado 
restricto, si no' pn'Ai^raj^como puede, 
referir :á la economía del planeta mis-
mo los fenómenos biológicos que cu 
ellas observa. 
La alfombra vegetal no se sustenta 
sobre la costra terrestre sin descubrir á 
la inteligencia las corrientes de vida 
que arr.mcan del terreno y de la atmós-
fera para sustentar bosques y praderas. 
Descúbrese la acción del Sol en no 
pequeño número de fenómenos telúri-
cos y se relaciona así la vida del plane-
ta con la vida skleral: hácese sentir do-
quiera la acción creadora de la luz y 
de la electricidad: percibese la grande, 
fecunda palpitación de las energías cós-
micas que no cesan de actuar, peremne-
meute vivas en torno del hombre. Aqu í 
esclaviza bajo uno cualquiera de sus 
aspectos (vapor de agua, electricidad, 
magnetismo) esas energías; esa jgraude 
y única energía proteiforme: percíbela 
á trav6s~de las moles y crestas, de las 
cordilleras volcánicas; sorda todavía en 
las entrañas del planeta, cuando no pa-
tente y terrible eu los conos eruptivos, 
y asiste también á la función creadora 
de las aguas del Océano. Al lá provoca 
en el campo, aconsejándose de la Cien-
cia agrícola, la fertilidad del suelo que 
se cubre de nutritivas mieses y de j u -
gosos, azucarados frutos, ó ya doma á 
la monstruosa catarata y la lleva, d ó -
ci l esclava, al taller de la Industria, 
maga de estos siglos, para que mueva el 
telar ó alimente el dinamo: arranca hoy 
con Frankliu el rayo al Cielo si ayer 
tomó en sus manos la grosera arcilla 
para convertirla tras trágica pugna in-
dustrial en precioso esmalte con Ber-
nardo de Palissy, y acrecentando por 
artes m i l variadas las corrientes de v i -
da que nacen del planeta y del mundo 
mismo, abre el corazón y la mente á su 
acción creadora, dejándose penetrar del 
aura vital del cosmos; estrechando cada 
vez más los vínculos que lo unen á la 
tierra, su nodriza, donde se cría el hu-
mus del cual directamente vive, con el 
cual hade confundirse elemento á ele-
mento en su día, y del cual, para algu-
nos, saca también su nombre! 
Si no temiera cansarlo á V d . y ha-
cerme al cabo eno oso para todos, pro-
curaría ahondar más eu el campo de 
las relaciones de la Tierra y el Hom-
bre, considerando la propia vida mental 
como una función cósmica también, 3 a 
que somos, de todas suertes, parte in-
tegrante de la Creación; pero, con lo 
escrito basta y sobra. En mejor sazón 
y disponiéndome á abordar ese delica-
do asunto podré decir á usted: Paulo 
viajara canamus. Entre tanto, perdó-
nenme, usted y los lectores benévolos 
el exceso que haya en esta carta. 
Suyo muy cordialmente, 
Esteban Borreho E c h e v a r r í a . 
Ceiba de Puentes Grandes, Diciem-
bre de 1903. 
CRONICA D E P O L I C I A 
I D E N T I F I C A C I O N 
D E U N S U I C I D A 
Ampliando la noticia que publicamos 
en nuestra edición de ayer tarde, referen-
te á haber sido encontrado por la policía el 
cadáver de un individuo en terrenos de 
la finca "Mo^dazo,' en (Puentes Grandes, 
aparece que dicho cadáver ha sido iden-
tificado como el de don Domingo San 
Martín, cajero de la casa de comercio de 
los Sres. Valdés y f» de la calle de Riela, 
que desapareció en la noche del domingo 
último. 
A l constituirse en el lugar del hallazgo 
el activo Juez del Distrito Ldo. M . Lau-
da, procedió al levantamiento del cadá-
ver, ocupándole eu uno de los bolsillos 
de las ropas que vestía un papel con el 
siguiente escrito; "Es mi voluntad morir, 
no se culpe á nadie.—Enero 4 de 1904." 
También se ocupó cierta cantidad de 
dinero, un revólver Smitch, un alfiler de 
corbata y el sombrero del suicida. 
El cadáver fué identificado por los se-
ñores don Gerardo Suárez y don Sabino 
La i de. 
Según el certificado del Dr. Cabrera, 
que reconoció el cadáver, este presentaba 
una herida por proyectil de arma de fue-
go en el pecho. 
El Sr. Juez dispuso la traslación del 
cadáver al Necrocómio, donde se le prac-
ticó la autopsia. 
( E L J A B O N } 
¿ D E R E U T E R ) 
j EL ntJOK PARA APCETARSÍ 1. 
i r . . f 
J| Produce una jabonadura abun- ^ 
y dante, 5- después de afeitarse tm 
^ deja la cara tan suave como la a 
w de un tierno niño. Cura todas 
% las asperezas del cutís, 
CÜ1DAD0 COS LAS FALSIFICACIONES 
c 47 1 En 
¿ P E M E C O N V I E N E ? 
P a r a m i T o s 
EF'LíCor de Brea del Dr. González, 
Ohi^a m i A s m a 
Et' Licor de Brea del Dr. González. 
PaiJa m i B r o n q u i t i s 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s K e s f r í a d o s 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f i c a r m i Saní» r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González, 
Parar h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e d e b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González, 
¿Dónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? . ^ ' 
Eu la Botica 4'San J o s é " calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
¿Dóndo se vende y se encuentra! 
En todas partes como la gracia de 
Dios. 
e l 1 E 
nmm Í L E i s DE m mm 
con Piedras del Bras i l 
— Á C E N T E N - -
ESPí i ios y IESIES DE ORO REHEHO 
15 a ñ o s de grarantía, Piedras de 1> 
- - A L U I S - -
Espejuelos y Lentes de jj (fi j rn nTB 
n ike l coa cristal f ino. H Ü) rOU M i l 
Espejuelos de acero y | | (jQ 
Ea casa de contiaiiíea, la que m á s ba-
rato vende Optica, «Joyería y Esgrima 
" E L ALME1TDÁ.EES" 
C-57 
o s i s r o 54. 
alt 1 E n 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caldas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O 6 A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. GLAVERIE, el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. GLAVERIE, 234, Faubourg Sa in t -Mar t in , en Paris ó á la 
Sra. Vdade J. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey,n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y Jia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
V e r d a d e r a ^ W É t ^ ^ ^ ^ ^ w T J m ^ ^ ^ M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l a M S ^ b f l B | £ t d e l E s t a d o 
N a t u r a l de BlJbuB̂ ^̂ &JLJÍLJH F r a n c é s . 
B I E N " E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y AfeccionsB de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y CELESTINS 
V I C H Y GRANDE-GRILLE 
V I C H Y KOPITAL 
Enfermedades dol Estómago. 
¡ P A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
para íaclliiar la i\mm 
úespuiís úe la colinda. 
M e l i i n ' s 
o o d 
Alimento Mellin 
Si Ud. necesita un 
buen alimento para su 
niño pruebe el Alimento 
Mel l in . No hay que co-
cinarlo y es fácil y rápi-
damente preparado. 
Píasisenet una muestra gratis, 
Meliin's Food Co., Boston, Mass., E . Ü . A . 
G A B I N E T E 
-DE— 
OPERACIONES DENTALES 
- D E L — 
D r . T a b o a d e l a Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo de anestésicos inofen-
sivos. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios moderados y favo-
rables para todos. 
D E 8 A 4 TODOS LOS D I A S 
c 13069 26 22-Db 
DR. GÁLVEZ GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 3. 
5 5 H A B A N A 55 
C—51 26-1 En 
TRISTE NOCHE, 
¡y tan triste! la que pasa el tuber-
culoso. "Si baja la temperatura 
ó hay humedad en la atmósfera, 
entonces la noche es horrible. 
La tos que exaspera, la eíifá-
dosa expectoración, la fiebre hec-
tica que ' consume, los sudores 
que extenúan, la respiración fa-
tigosa, el aire que falta, y m i l 
síntomas más que entristecen al 
enfermo y familiares. Y, sin em-
bargo " L A T i s i s ES LA MAS 
CURABLE DE LAS ENFER-
MEDADES CRONICAS." 
Entre los medios de curar la 
tuberculosis el más aceptado, es 
es la sobre alimentación; pero pa-
ra poder sobre alimentar "hay 
que contar con él ̂ estomago para 
quiepueda soportar y digerir bien, 
para que no produzca la tos gás-
trica que acaba por los vómitos 
alimenticios. 
Cómo va hacerle bien á un 
tuberculoso la sobre-alimenta-
ción, sino tieue fuerzas para na-
da? 
Sólo el BIOGENO (EX(;r.xi>i;ADOR 
de vida) que es el verdadero tó-
nico orto-reconstituyente podrá 
dar fuerzas al tuberculoso. Con 
BIOGENO y con metódica sobre-
alimentación es seguro que se 
curan todos los tísicos. 
^ l BIOGENO devuelve al orga-
nismo los elementos que ha per-
dido por pobreza orgánica, ane-
mia ó repetidas enfermedades. 
E l BIOGENO como indica su 
nombre da vida, salud y alegría, 
y preserva de males aniquilan-
tes. 
E l B i ó g e n o T r é m o l s 9 
se vende en las boticas. 
77 8-30Dbre. 
Como bebida estomacal y retngerau 
te no hay otra qne supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
| «TROS M M T E S | 
3 para le; Anuncies Franceses son los -£ 
I S m M A Y E N C E Ff tVREjC11 
^ 18, rúa de la Grange-Bateíiére, PARIS J 
NINGUN REMEDIO 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 








G O T A 
DK TODAS LAS 
A F E C C I O N E S 
R E U fifi A T I S M A L E S 
AGUADAS Ó CRONICAS 
DURAS 'ia>tan para apaciguar los acceso» 
ios más violentos sin temor de trasladar ol Bul. 
Envío franco de ki Noticia sobre pedido. 
Bepóiit» priwipal : A . B É J E A N , rttmetoiito, 
es BESA.N QON v en PA1-.1S, 
E» Le Hohana: T11' de JOSÉ SAHSA á RUO 
S e ñ o r a s 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
B E L L E Z A de su T E Z , emplead 
l 'EAU GORLIER 
¡que dá al cútls una frescura y uní 
aterciopelado incomparables, y lo| 
protege contra todas las irritaciones: 
|SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suava y 
sedosa, emplead el 
Acei te " L a F A V 0 R I T E " ' 
G. ROUSSEL y O, Famacéutico-dulmico - París Rn La Habana : Viuda do JOSÉ SARRA é Hilo. 
r U B C T R O P U 4 E ^ 
^ . « « ^ 
REMEDIO PRECIOSO e«ain tas ENFERMEDADES 
i* l«i RIÑONES, de la VEJIGA y ¿» l» PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CfSTSTIS 
GOTA - REUMATISMOS — ALBUftlIHüRÍA 
FMEnnrcfi TiM'Osn&.ts 
PARIS — 21, Place des Vosgas — PARIS 
Ĵ xijir sobre cada frasco el retrato del Dr SurgemaJve. y el fycWo de (nrnmla. 
0 N S E J 0 
á los 
§ a s t t á l g i c o s , ( A n é m i c o s » 
M a b é i i c o s , g o t o s o s , 
C o n v a l e c i e n t e s , 
EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS QUALIDADES 
A p e r i t i v a s , D i g e s t i v a s 
^ R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacientes es SIN COMTESTACíON : 
oueiiES 
S T - L É G E R 
ifca hgu& francesa, excelente a i 
ffcpefj so mezcla, con todas 
bebidas sin descomponerlaa. 
Ss venda en todas las Farmacias y 
Croyusrhs 3 0 centavos la botella 
ANTI*AMÉMICO - AÜTI• «ERVI080 
HECQUET 
Uireida it la le t̂aii i» INdieiit it Fliil. 
de Sesqui-Bromuro d« Hierro. 
El mejor de todos los ir«rTnoriní*rt«, 
oonrra : ANE.v IA, NEIlVOaiDAJO, 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN, 
Kt único que reconstituye la «nnfrre, 
cnlroa loe nerTtoe y que no estriñe nanoa. — t á 3 tirajea» en cada oomidé. 
ELIXIR y JARABE del D' HECQUET de Senqtil-Hrumiiro de '.„••(•••. FAHIS : MONXAau, 12, Rufi dat Lümbtníi. r m Tooia las ruutACiA» 
D E B I L I D A D I 
C O N S U N C I O N 
C O N V A L E C 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso vital de la sangre. K l man poihroso 
de los reconstituyentes. Prescrito por ¿odas /as nótañilláadéa medirás. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores, fíeewpiaza id curíiu criuU 
no ennegrece ios dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos ios debilitados, a ias mujeres y a los mño*. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
D«sconüar«« de las imiUciones y exigir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, PARIS 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
. . .«3.. 
P u r o y s o l u b l e 
D e v e n í a en l o Jos los p r i n c i p a l e s 
¡ Z s l a L l e c i n n e n í o s 
DEjONffS 
CACAO. 
6 D I A R I O ' D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 7 d e 1 9 0 4 . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
A las seis menos cuarto de la tarde 
de ayer empezó la sesión ordinaria del 
Consejo Provincial. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la anterior, se dió cuenta por Se-
cretaría de la instancia del presidente 
del Orfeón '-Ecos de Galicia", que 
quedó sobre la mesa en la úl t ima se-
sión, y por la que pedía la condona-
ción de derechos de la función que á 
beneficio de sus^sondos se celebró últi-
mamente en el teatro Xacioual. 
Por mayoría de votos se acordó de-
negar dicha solicitud. 
Los señores Casquero y Casado, h i -
cieron constar sus votos, en pró de di-
cha instancia. 
Seguidamente se da cuenta con la 
siguiente moción, que apoyó el doctor 
Casado: 
' ' E l consejero qua suscribe, propone 
se acuerde pedir al Gobernador infor-
me si los teatros y demás locales de la 
provincia, y en especial los de la ciudad 
de la Habana, donde se celebran es-
pectáculos públicos, reúnen las condi-
ciones de seguridad necesaria para los 
que asisten á ellos, y recomendarle el 
severo cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes sobre la materia.—Alfre-
do Bom." 
Puesta á discusión hablaron en favor 
de la misma los señores Rosa, Casado 
y Chaple y en contra los señores Ho-
yos y Ayala. 
EÍ señor Casquero hablaron sobre el 
particular en el sentido, que hace más 
de un año, que como Presidente del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
había pasado un informe á la Alcaldía 
Municipal, respecto á las malas condi-
ciones que reúnen algunos teatros de 
esta capital, para en caso de incendio, 
y al propio tiempo se pedía que se 
adoptasen medidas conducentes á po-
nerlos en buenas condiciones. 
El señar Hoyos manifestó que vota-
ba cncontra de esa moción, por tener 
entendido, que ese asunto es de la com-
petencia del Municipio. 
También el Sr. Ayala, que habló en 
contra,lo hizo por temor de que el Go-
bernador le pusiera el veto al acuerdo, y 
volviera á dar otro pato al Consejo, co-
mo loados últ imos recibidos. 
Terminó la sesión pidiendo el señor 
Hoyos, que dicha moción pasara á la 
Comisión do Gobernación para su in-
íorrae. 
HOTICÍAS J O D I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA 1IOV 
T R I B U N A L . SUPREM.O. 
3ala de lo Criminal : 
Queja por Cárlos Jiménez y Jimúsiez, 
en causa por usurpación dr; füilcinnes.— 
Ponente, Sr. Modales;—fiscal Sr. Travie-
so.—Letrado, ér.'-Méudez Capote. 
Id , id. Id., Bonifacio Flores Bay, en 
fpauaa ¿>or delito de homicidio.—Ponente, 
6r. Gispert.—Fiscal, Sr. Diviñó.—Letra-
do, Sr. Ponee de León. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
• Sa la de lo Civil . 
Ineitlento on el amparo promovido por 
doña María del Pilar Hernández, en au-
tos seguidos por don Guillermo Martínez 
contra don Carlos, l lernández y otro. 
Ponente: Sr. Edelman.- liotradés: Xdos. 
Piquero y V i vaneo. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por don Josó Alslna 
Boy contra don Santiago Zuasnavar, en 
Cobro de pesos. Ponente: Sr. Tapia. Le-
trado: Ldo. Mendive. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 
Contra Manuel E. Padrón, por perju-
rio. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Pas-
cual. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Moré. 
y S o c i e d a d e s . 
Conmanla ie Constrncciones, Rcparacloües 
y Oteas ie Saneamiento íe M a 
Oficina: O'ReÜly número 5, Habana 
L o b señorea tenedores de "ACCIONES á 
DUPLICAR," pueden pasar á lai oficinas de 
esta Compañía, en las cuales, previa la pre-
•entaciónde los LIBRAMIENTOS que se les 
^•emitieron en su oportunidad, se les abonará 
el dividendo del 6 p.g correspondiente al so-
xnestre vencido en 31 de Diciembre úlimo. 
Habana Vi de Enero de 1904.—El Director, 
Qlaudio Lóseos. c 118 4-7 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
- TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío correspondientes al mes de Diciem 
bre próximo pasado, pongo on conocimiento 
de loa personas quo disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sita en Amar-
ra 32, en cualquier dia hlbil de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. Los interesadas deberán acu-
dir personalmente 6 por medio de apoderado 
con poder bastante. 
Habana 2 de Enero de 1904.—J. Ai. Barraqué. 
57 4-3 
S O C I E D A D 
U n i o n E x p e n d e d o r e s d e C a r n e s 
Por el presente y en cumplimiento del ar-
tículo 22 de los Estatutos, se anuncia al públi-
co el extravío de los títulos do las acciones 
números 217 y 218 y participado por el Sr. Si-
món Blanco, á quien se le expedirán los res-
pectivos duplicados si á ello no se hiciese db-
jeción durante el término de quince dios á con-
tar de esta fecha. 
Habana, 94 de Diciembre de 1903.—El Pie-
sidente. J . Manuel Perro. 13100 16-24Db 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
D E 
P R E S T A M O S Y D E P O S I T O S 
SECRETARIA 
Desde el dia 15 del corriente mes, pueden 
concurrir los señores tenedores de "Certifica-
dos Liberados" en.esta ciudad, á hacer efecti-
vo en Prado número 110, B. el importe del 8 pg 
de interés, en moneda americana, del semestre 
vencido e n 31 del pasado Diciembre. Los seño-
res accionistas del interior recibirán por co-
rroo sus respectivos libramientos. 
Habana 2 de Enero de 1904.—El Secretario, 
Aormctn U. Davi*. 58 5-3 
En cumplimiento de lo dispuesto en los pá-
rrafos tercero y cuarto del Artículo 47 de los 
Estatutos del Establecimiento, se recuerda á 
los Sres. accionistas dol mismo que poseyendo 
cincuenta ó mas acciones al portador con un 
mes de anticipación a la junta general ordina-
ria que se efectuará en los primeros quince 
dias del entrante mes de Febrero, tienen de-
recho de asistencia a dicha junta, el dnber en 
que están de depositar sus títulos en la caja 
del Banco durante los quince primeros dias 
del actual mes, 6 de presentar en igual plago, 
cuando tuviesen sus acciones en otro estable-
cimiento, el correspondiente resguardo expe-
dido por el en que pstén depositadas las accio-
nes: el cual, así conio los títulos de las mismas 
quedarán en poder del Banco hasta después 
de celebrada la junta general.—Habana Enero 
2 de 1804. 
E l Director, 
R. Galbis. 
Cta. 18 alt. 5-3 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Por acuerdo de esta Compañía des-
de esta fecha regirán para toda la Isla, 
los siguientes precios para nuestros 
Refinados: 
Granulados corrientes, en barriles á 
4% cts. l ibra; más un peso por el en-
vase. 
Granulados corrientes, en fardos de i 
saquitos de 25 libras cada üüo á 5 cen-
tavos l ibra; l ibre de envase.-
Granulados corrientes, en fardos de 
{50 saquitos dé 6 libras cada uno á 5 
centavos l ibra; libre de envase. 
Precios en oro español 
Estos azúcares tendrán los siguien-
tes descuentos: 
En lotes de 100 barriles; % de centa-
vo la libra. 
Cárdenas Euero 4 de 1904.—<¿Tbe 
Cuban Sugar Beflning Co."—Samuel 
1\ Tolón, Presidente. 
Depósitos Generales: En Cárdenas y 
en la Habana. (Teniente Rey 9.) 
169 15-5 
N o m á s 
DOLORES DS MUELAS 
U S E S E L A 
O O O Nt T A L I N p A 
DEL 
n i i . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
dediente 6 muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la Isla 
FUase asi: Oíontaliiia áe Tatoaiela. 
c 13070 26-22 Db 
A V I S O P011, el presente comunico á mis 
r Xk_V7 amistades haberme separado de 
la casa C. B. Stevens y Ca. por así convenir-
los á ambas partes.—J. D. Albertini. 
172 4-6 
La casa de D. Antonio G. B^jar de Ma-
drid, Almirante 10, ha renunciado á la 
gestión de todos los asuntos que ie fueron 
remitidos por la casa de la Habana, cuya 
razón social es la de I ) . Hermenegildo 
Seara y C?, en cuyos poderes fuó inclui-
do, lo que pone en conocimiento por me-
dio del presente aviso para gobierno de 
los mismos. 
c 17 5-3 
á plazos y sin fiador las 
máquinas de coser de SESf-
GER. A L O N S O , 5 9 . V i l l e g a s 5 0 
1S-8 D 12618 alt 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
MATANZAS, 
SANTIAGO D E CUBA, 
CARDENAS, 
CIENFUEGOS, 
M A N Z A N I L ! / ) 
.T. P. MQBGAff & Co., N E W Y O R K CORFvEgPQyDENT. 
Activo en Cuba .< f6,79D,00̂  • 
Depósitos en Cuba $5,550,00.). i > 
Ofrece toda clase de facilidades banoariaa al Comercio y al Pfibllco. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agemt. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos 2>or Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Palores. 
Corresponsales en las principales ciudades do Europa, América y el Extremo Orlente; 
asi como en todos los puntos comerciales do la liepúbllca de Cuba. 
C-54 1 E n 
D E L 
'Doctor J Í r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Mpnl de la Impotencia por ol n DAVíl^ Y ê  mayor aparato fabricado W" Pistema mixto do Sue- II UnlUO Ai por la casa de Liemeus Alema-
nia, con 61 reconocemos á los enfermos qus 
lo necesitan sin quitarles las ropas que cid* 
nen puesta?. 
lülUU UQU1M1 ist  i t    
roterapia y Electroterapia do Kalvot» 
Exito seguro. 
V m DE CURACION ^ S f f i J - f f ! 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
vnfermo puedo atender á ¡sus qnehacerea 
pin faltar un solo día. E l éxito de su ou-
r-jción es seguro y sin ninguna consecuea-
cin. mTAWPWrn moderno, para la tubsr-innULiUU culosisenr; y 2í grado 




opnnin|i d e e l e c t r o t e r a p i a 
uJjuulUii general, enfermedades do is
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer 
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT rnTCflT ív!T^ 8in dolor en las estrecho-
LLLUinULlOlú ees. 8o tratan eníormo-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican lecouocimientos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes 8"del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
con intervención de la respectiva Compañía de 
Seguro Marítimo Francesa, 135 docenas servi-
llotas blancas de algodón, ¡descarga del vapor 
LUCIA, así como 82 frascos de vino torino nu-
tritivo de Bravais, descarga del "D. de Larri-
naga. "—EMILIO SIERRA. 282 lt7-2d-7 
C O N T A D U R I A 
Se convoca á licitadorea para el suministro 
de combustible que necesite est» Escuela du-
rante los meses efe Febrero á Junio, ambos in-
clusives, de 1904. 
También se admitirán proposiciones parala 
adquisición de una pareja de mulos. 
Los pliegos de condiciones y modelos de pro-
posiciones de dichos servicios, se hallan de 
naaniflesto en esta Contaduría y en la oñein» 
del Presidente de la Junta, Reina 2L, Habana, 
para los quo desen enterarse y hacer ofertas 
en el acto de la subasta; la que tendrá lugar el 
día 18 de Enero á las 2 p. m. en la citada calle. 
Guanajay 2 de Enero de 1904.— Oscar Núñez, 
Contador. Cta. n) 96 3-5 
M a n t e c a de C A C A O 
- - P U R A -
En Mops á 45 ceuíaíos lílra. 
Porlitoasáclncueiita cenlayos. 
^ e s é r s ^ ^ S l a r t í n i c a 
SOL 8 5 , 8 7 y 8 9 
C-101 indf: 26-4 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento do todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila rads el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 56 1 En 
Dr. J a c í i G. fie B n s í i a i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
121 i 36-5 E 
DR, FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Coratóa. Pulmones Ner-
ríoeas y de la Piel, (incluso y^néreó fQíüM),— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i,— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 19 1 En 
D r . Enr ique Perdomo. 
V Í A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JeetiB María 33. De 12 á 8. O 20 1 E n 
l ) r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de l ft 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NABI2 y GAB* 
GANTA. 
C 21 1 En 
D r . G o n z a l o A r ó & t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beueiicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de Jl íi l* 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C22 l E n 
D r . R . C 
Tratamlecto especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Cñraclón rápida. Consultas de 
12 á Teléfono'864. Egido núm. 2, altos, 
023 1 En 
A r t u r o M a ñ a s y U r d i ó l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGUEA 32. TELEFONO 814. 
C24 l E n 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C25 l E n -
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11 
C26 l E á 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricaa. Luneá, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 27 1 En 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista cu enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 28 1 En 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R K A E A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 881. Em pedrado 5. 
C30 \ E n 
c63 1 En 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por losültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á a 
C 8 1 ; E q 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
De 13 á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 32 1 En X > o c t o r • F L O J T ^ . S 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 33 1 Eu 
DB. JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
8 a 4. NEPTUNO 47. cl307l 26 Db 22 
D R . E . F O R T U N 
C i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l m í m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes, 
TELEFONO1727., 10131 78t6-78cp8 O 
R . Cal ix to V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, corenas 
de oro y dentaduias postizas. 
C—46 alt 13-lEn 
Doctor Mar t ines A v a l o s 
Monte 3 8 , alto--
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 28- 1 E 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G K I M E X S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 102 -1 En 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a r t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA nfimero 73, Teléfono 152. 
c2268 26-21 D 
ANALISIS ra ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Coro postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-4 E 
M a r í a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafael) 145, altos 
12754 26-15 D 
ALBEBTO 8. DE B Ü S T A M A M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clinica de Par-
tosj por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra, Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79, 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
67t9 emeses—18J1 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. O—2260 26-20 Dbr 
7 ) r . J Í u g u s i o ! 7 í e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO G A L L E G O . " 
(WSULTAS DE 8 á 8.—GABINETE HABANA 8. 
Í4 26-líE 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
Medico de Tuberculosos y de Kn-
fernms del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13301 26 -Db29 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio! Sna Miguel 64. de ocho & doce. 
S . C a n d o B e l l o v A r a n i r o 
DR. GUSTAVO G. DOPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Telófono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 34 1 En 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' - Cirujía 
y Enfermedades oe Señoras.—Consultas dia-
rias d^ 12 á 2.—Neptuno 48.—Teléfono 1212. 
C35 1 En 
A N A L I S I S DE O E I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada cu 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O XU3I. 105 
C 45 1 En 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C—72 1 E n 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 18, Teléfono núm. 159. 
c82 1 En 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general, 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 83 -1 En 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 2272 26-21 d 
E N S E Ñ A N Z A DEL IDIOMA . 
inglés en 4 meses á viva voz, sistema práctico 
y breve, se dan clases a domicilio y se hacen 
traducciones, precios módicos. Informarán Co-
legio del Dr. Casado, Reina 153. 213 8-6 
Una señora americana 
se ofrece para dar clases en inglés y español, 
encasa 6 á domicilio, en precios módicóa. 
También traducciones en los dos idiomas. 47 
calle de Habana 141 8-5 
"Vf iss 3. A. Lamb ofrece sus servicios al público 
^"-como especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, terceduras, etc. Especialista en masage 
faciales. Dirección: DIARIO D E L A MARINA, 
altos. 165 26-5E 
C 0 L E 6 I 0 " V I C T O R I A 
A B O U A D O . 
(03223 
H A B A NA 65. 
13D 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
12502 20-8 D 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C-2299 27 D 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
E N F E R M K O A . D E 8 del C E R E B R O y de los N E R V I O S 
De regreso de su viaje & Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105,% próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—103 6 E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1&8. Lamparilla 78. c2269 21 D 
D K . A N G E L . P. P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de nlnca. Consultas de 1 é 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. c'2-:n 21 D 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 7fl. 
Teléfono: 9014. Vedado 5i esquina á P. 
c. 109 4 B 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas de 12 & 2. Empedrado 52. Teléfo-
no: 400. 12927 28-18 Db 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O I>K N I Ñ O S 
Conoultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 4 
San Miguel—Teléf. 1228. Q 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2270 21Db 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ta S2. c 2221 12 D 
Dr . M a n u e l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su ffabine -
te de consulta en la calle del Prado 84^ de 1 
4 4. o 2206 »1^9 Db 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Comsultas de 12 á 2. Para los pobres J l al 
mes. Manrique 73, entre Sanilafael y San José. 
C 2238 2814 D 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital niimero I , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á l^ . -Grat is solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina 6. San Nicolás. Telféono 9029. 
C2247 ind. 28-21 D 
C A R D E N A L & S E G U R A 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O 30—TELEFONO 818. 
26-15 D 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profeííor 
Hayem del Hospital de San Antonio do ParLi, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
• a' E}ectrou?rapia é Hidrotorapia sin peroa-
CSü i(d^p mPi,il,é) por ur personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Revés. 
J S S T ^ S Í ^ 1 Ir ! do tarde.-Lamparma74 altos.—Telólono 874. 0 no 4 E ^ 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Ha regres.-dVde su viajo & Europa.—Prado 
lú5.—Costado de Villanueva. 
C 2273 26-21 D 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOOADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal, Consultas ¿o 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 lil?-7Hm2Do 
Dirigido por la señorita 
MARIANA LOLA ALVAREZ. 
Admite alumnas externas, medio pupilas 6 
internos. Enseñanza elemental y superior, 
idiomas, solfeo, piano, pintura, preparación 
de maestras. Se facilitan prospectos. Villegas 
109. 186 l»-5 
S a n t a A n a 
Colegio de 1? y 2! Enseñanza, para niñas y s e 
ñoritas, Academia preparatoria para maes-
tras, Literatura, Ciencias, Música, Dibujo al 
Creyón, ája acuarela y al óleo. 
Bordado de todas clases. 
Inglés (gratis.) 
Cuenta con un escogido, cuerpo de profeso-
re». Campanario 117. 
Las erases de este plantel se reanudarán el 7 
del preaente, lo que hacemos saber á los seíio-
res padres de familia que quieran confiarnos la 
instrucción de sus hijas. 
Se facilitan prospectos y admiten pupilas, 
medio, tercio y externas. 
La Directora, Francisca Varona, viuda de 
Cortina y la, Vice-Directora, Angola de Varo-
na. 232 8-5 
Miss Adele Forster 
acaba dé llegar de Nueva York v se ofrece pa-
ra dar lecciones de inglés, español, etc. ¿n i -
ños y adultos. Dirigirse á Industria 125 
139 4-5 
Academia de. F Herrera 
Profesor mercantil, Obispo 88 altos.—Idio-
mas, estudios'd* aplicación al comercio 6 ins-
trucción elemental y superior. 
158 26-5 En. 
" S A N I S I D R O " . 
COLEGIO DE ENSEENZA COMPLETA 
E L E M E N T A L Y SUPERIOR 
Academia Mercantil de Idiomas y 
especial preparatoria para toda 
clase de carreras. 
A M I S T A D 9 5 
entre Dragones y Barcelona. —Ralmna. 
Reanudó sus claess el dia 4. 
Admite alumnos internos y^xternos. 
Se facilitan impresos é informes en la direc-
ción del mismo, 
AMISTAD 93 HABANA. 178 4-5 
PROFESOR 
Sacerdote graduado en las Facultades da 
Derecho y Filosofía y Letras y con practica en 
la enseñanza, se ofrece á ilos colegios v padres 
de familia. Dirigirse al P. Aparicio ilonto 45 
Hotel. 188 4-5 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases ¡ie 
yeanudan el 4 de Enero. 13169 9 2 
Colegio de l í y líí E n s e ñ a n z a para 
Niñas y Señoritas. 
Academia preparatoria para maestras 
O o n o o i ' c a . l f i o . 
Las clases en este plantel se reanudanin el 
dia 4 de Enero 10D4.tt-L»que se bace presento 
á los padres de familia. Él cuerpo de profeso-
res es escogido. 
Cartilla 2-50. 
Enseñanza elemedtal f 4-25 oro. 
Enseñanza superior f5-30 oro. 
Preparatoria para maestras |5 -30 oro. 
Piano y Solfeo f 4. 
Papilas f21-20 oro. 
Medio pupilo |16-90. 
Tercio pupilo |10-60. 
Escritura en máquina, dibujo natural, inglés, 
labores y ñores de todas clases, gratis.—La i'U-
rectora, América Wiltz. ltl-7m.i 
S A N T O T O M A S 
Teléfono 1428 
COLEGIO DE P Y 2^ E N S E Ñ A N M 
ESTUDIOS DE CCMERflO E IDIOMAS 
S U A K E Z 20 Y 2 8 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
Manuel Alvarez del Rosal 
Situado este Colegio en un higiéim o, 
amplio y moderno edificio, dolado de 
abundante y apropiado material de on-
sefian/.a, y do un profesorado de reéó-
nocida moralidad 6 iluslración, gaien-
tiza una completa y sólida cducacicm, 
tanlo en lo que se refiere á la instruc-
cióu primaria y superior como en lo 
relativo ú los estudios de aplicacK al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben Un trato especial 
eu familia y son atendidos con lodo es-
mero. 
Las clases Sé reanudan el día 2 y por 
la Dirección se facilifan Keglnmentos. 
6 10-1° 
SANTA TERESA DE JESÜS 
Colegio de señoritas 
Concordia 77 
Este colegio reanuda sus clases el día 7 da 
Enero. 
Admite pupilas, medias pupilas y externas. 
La Directora Elvira Valdes Aguirre. 
84 8-3 
r<A9A Y COMIDA en cambio de lecciones, 
^deseado por una profesora inglesa que da 
clases á domicilio; á precios módicos de mftsl* 
ca, dibuio, instruoolon en español, francés, 
alemán 6 inglés, que enseña á hablar en seis 
meéos. Dirigirse á San José 16, bajos. 
113 frS _ 
TÑGLES EN DOS MESES.—Método Progresi 
*• t o . á 50 cts. en las mejores librerías. Su au-
tor E . Menéndez Banciella, educado muchos 
años en Londres, da lecciones á precios corrien-
tes, en diferentes colegios, casas particulares 
y en su academia Compostela 78 altos 
66 8-3 
m o f f i i mm m í o 
C A R L O S I I I NUM. 14. 
Dirigido por Religiosas Dominicas francesas. 
Enseñanza elemental y superior en iVancés, 
inglés y español. Clases particulares á precios 
convencionales. 
Las clases se reanudarán el día 4 de Enero. 
55 8-3 
C L A S E D K I X G L E S 
D. Ramón D'Meza, ex-catedrático propie-r 
tallo de inglés del Instituto de 2? Enseñanza 
de la Habana, se ofrece para dar clases de 
Inglés, en su domicilio, Concordia 188, entre 
Espada y Ban Francisco. 
O 28-30 
A L F E E D B O S S I E 
AI marcharse para Matanzas se despide de 
sus queridos alumnos v amigos, deseándoles 
un feliz año nuevo. 12893 26-17 D 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 56 ,—HABANA. 
Directora: Mlie. Leonle Olivier. 
E l lunes 4 de enero se reanudan 
las clases. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DB MAESTRAS. 
be admiten internas, medio internas y ex* 
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
13200 15-29DC 
C L A S E S D E PIAND. 
Una buena profesora Se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domiolllo, ó en sa casa calle 
de Amargura 7̂ . Precios módicos. Q 
TJNA SEÑORITA AMERICANA que ha sido 
durante algunos años profesora de los es-
cuelas públicas de l<?8 Estados Unidos, desearía 
algunas clasea porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á: Mlss H. edificio del "Dia-
rio de la Marina" 12741 26-15D 
PROFESORA DB PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de Madrid 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126 altos, 12505 26-D8 
L I B R O S t I M P R E S O S 
Papel de cartas y sobres de luto, 
clase muy buena, do hilo, un poso 100 plie-
gos y IDO sqbres. Tarjetas y sobres de luto, 100 
tarjetas cón sus sobres impresos |1. Obispo 89, 
imprenta y librería 263 4-7 
A G E N D A S D E B U F E T E 
Libro de apuntes diarios para 1904. 
Trae además nombres y apellidos, profesión 
y demás señas de todos Ion habitantes de la 
Habana, Regla, Casa Blanca, Cerro, Vedado y 
Jesús del Monte. Un tomo bien encuadernado 
UN PESO PLATA, Obispo 88, librería. 
264 4 7 
C O X S l L T O R A 
sonárabüía de lucidez y doble vista y confe-
rencia fllosóflcos y írenológicas, de diez de la 
mañana á cinco da la tarde 1 paso plata. In-
dustrio 109, 194 4-8 » 
S e ñ o r i t a S o l e r 
Se oíVece para toda clase d e bordados. Ad-
mite aprendizas. Lealtad 126 137 8-5 
A VISO.—DEL TREN DE CANTINAS QUE 
habiendo cambiado de cocinero, hoy paedo 
ofrecer á mis marchantes el nuevo servicio de 
comida bien sazonada y punt ualidad en el se?-
vlcio como lo hace el maestro Eicandó n. Con-
sulado 126 135 4-5 
Ariso á los M o s Dropieíarlos le casas 
se les ofrece un albuñil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
raosáicos y todo trabajo de albaflilería. 
Recibe órdenes Bernaza 55. Fernando 
Puiyjanó y López, albafiil. 
13294 26-30 D 
N E L L Y K I L L I A M 
''la Mía Palilsta" 
Muéstreme bu mano y le diré quién es.-Con-
sultas de 9 á 5. 
Z U L U J E T A 73 , p r i m e r o 
13139 15-25 D 
HOJALATERIA DE JOSE PÜÍS . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja* 
rros para lecherías. Industria esquina a Colon. 
o 2304 26-27 d 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IXGE.MEKO - KSPKCIAL - UN - OBRAS - HIDRAULICAS 
8e hace cargo del estudio y oonatrucolón de 
toda clase de edificios, ferrocarrilos, carrete-
ras, &—-Se dan las reforenoias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-303t 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediúcios, polvonnes, torres, panteones y bu-aues, garantizando su instalación y materiales. ;eparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instakclón de timbres eléstricos. Cua-
dros indicadores, tubos acQsticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos dol ramo elóotrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela I. 
12501 26-8 " 
C O M P M S . 
" S E C O M P R A .V CA 8 i S 
en Jesfts del Monto, Cerro y Habana de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado n o53 
sin Intervención de corredores. ^ ^ 
ÓIÍTTNTEHVEFCION DE TERCERÓT—"So 
•^compra una casa valor de 2.600 ft 3.0j0 pesos, 
de Tejas al paradero del Oorro, ó en la calzada 
de Jesfta del Monte 6 próxima á ella. Avísese 
en Cirro 658 98 
En la mañana de ayer se ha extraviado un 
f)erritn umarilto oscuro que entiende por Alí, a nerfloim que lo entregue en Curazao 32, FO. le 
gratificará. 
263 lt-6 Sm-7 
P é r d i d a 
Un alttler de Bfñuta, de oro, brillantes y ru-
bíes se lia üXtravlado. Al que lo entregue eq 
O'Reilly 112 y U-l, será grntiílcado liberalmen-
te. 4-8___ 
Se h a perdido a y e r u n a p e r r i t a 
Chihuahua, negra; ol que la devuelva en Pra-
do 73, Hcrá grntlfloado con un centén. 
1>0 _ 1 - 4 8d-6 
que se ]u haya eitravíotlS 
liarA cosa de nn mes, una perrita de lana, 
fina, negra, con el pocho blanco y las dos pá-
ticas delanteras lo mismo; puede pasar A reco-
gerla al Vedado, CaUada níitnero 08, entre A. 
7 B. C. 16 4.3 
I H A S f l O u i s i ^ a M A K I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — E n e r o 7 de i y u 4 . 
Nof' í lE^ DE 
viene I í o v canil 
A laaoc4iQ: ( 
. A tis mu v.i'; 
A las dica» ' 
f 
A f j u s u . - - E l programa 
í s U \ lo i ma; 
; Lo* G.t'íü^jas. 
'un 'f'vtiry df Luz. 
A pi i nicra |;or Lconov de Diego, la 
segunda por Aurora < i ¡unían y ia ter-
cera por María Luisa Labal. 
A tiple poí obra. 
MauaiiH se calitíinren Albisu la ópe-
.ra Cavall'r'ia ¡L^i'n'nna por Josdiiia 
Chafter, el t*uor Mathcu y las princi-
pales partes de la Coaipañia. 
L a semana próxima estará bien apru-
'vechada. 
E l luiu s el beneficio y despedida de 
la Labal; el miércoles, presentación del 
eminente bajo de ópera don Miguel 
Kiora, y el viernes la reaparición de 
Esperanza Pastor. 
Lo repetimos: semana aprovechada. 
D u d a y F e . — 
Isegro estaba y sombrío el firmamento, 
y tú me lo mostrabas. 
—Así tengo, dijiste, el pensamiento, 
y era porque dudabas. 
De bella tarde en apacible calma 
otra vez me decías: 
—Como ese cielo azul tengo yo el alma;— 
y era porque creías. 
Luz es la fe, mi bien; sombra la duda. 
Con mi amoroso anhelo 
yo le daré, si tu pasión me ayuda, 
luz íi tu cielo. 
Vítente Riva Palacio. 
Excui í c iox a r t í s t i c a . — A y e r de-
l>en haber salido para Pinar del Río 
las nifias Marta y Angela de la Torre, 
las artistas camagüeyanas que tanto se 
hacen admirar siempre, en el piano la 
una y en el violín la otra, por su pre-
cocidad y gusto artísticos. 
Después de haber recorrido estas 
notables niñas las más importantes po-
blaciones de la isla, han querido darse 
á conocer del público pina reno acom-
pañadas de la distinguida cantante 
Dolores Agramonte, que con ellas com-
partió, meritoria y brillantemente, los 
honores y los éxitos de la última 
tournée. 
Aunque corta será la estancia de las 
nifias la Torre en Pinar del Río, desea-
mos que les siiva para aumentar su ya 
larga historia de éxitos. 
¡Que vuelvan pronto y con toda feli-
cidad! 
J a i - A l a i . — P a r t i d o s y quinielas que 
se jugarán hoy, jueves, en el fron-
tón Jui-AJai: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Escoriaza y ürbieta, blancos, 
'~ •"contra 
\ ' rlttacala y Al ta mi ra. azulcs.-
una docena de Icones que miraban con 
no muy buenos ojos las idas y venidas 
de los amateur». 
Un numeroso público premió con 
aplausos la sangre fría de ambos sefio-
ires, que terminaron con toda felicidad 
la partida. 
L a n o t a f i n a l . — 
En e! parque: 
—Adiós, Ignacio, es tarde y me voy 
para casa. ;Tienes catorce centavos pa-
ra el tranvía?-
—Xo llevo más que dos pesetas. 
—Pues bien , dámelas. Tomaré un 
coche. 
C O M U J í I C A I í O S . 
La TOB, CATA TRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. • 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTI ASM ATICO 
de LARRAZARA.L se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébele. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como porgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Haban». B 
C 2257 26-19 Db 
DIA 7 D E E N E R O D E 1904 
Este mes está consagrado al Niño Je-
Sílí 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Santos Julián. Luciano y Reinaldo, 
mártires, Teodoro y Albea, confesores. 
Snn Juan, obispo y mártir. Entrelos 
Santos Prelados «pie han ocupado la silla 
de Toledo reencuentra San Julián, que 
educado en el gentilismo no bien escuchó 
predicar la religión del Crucificado abju-
rando sus errores, la abra?/) ardientemen-
te convencido de que fuera de su seno no 
era posible encontrar la salvación. 
Vlú la luz en la ciudad de Toledo en 
el priiiier siglo do ¡a Iglesia. Su piodad 
ardorosa, sus sencillus costumbres, su 
ejemplar vida y ardiente celo fué causa 
de ser elevado £ la dignidad de Obispo de 
su misma patria. 
E l martirio que debió padecer, sería 
uno de los más terribles, considerando el 
sistema cruel de los tiranos que apuraban 
con los jefeti de los cristianos todo el refi-
namiento de su barbarie. No ha llegado 
hasta nosotros el gínero de martirio que 
sufrió. Los godos y romaoos hicieron cé-
lebre su memoria. 
San Luciano, presbítero de la Iglesia 
de Antioquia., y mítrtir, el que después 
de haber resplandecido en doctrina y elo-
cuencia, fué martirizado en Nicomedia, 
en la persecución de Maximiano, porepn»-
ft'sar á Jesucristo. Sus virtude^ ̂ a? celebró 
San Juan CVisóstomo. { -
FIESTAS''El i V I E R N E S 
En una farmacia debe exiti-r siempre 
personal de competencia bastante para 
garantir la salud pública. 
E l que va á comprar una medicina y 
ma* el que necesita una fórmula debe 
siempre averiguar si el Dr. ó Ldo. en 
la Facultad de Farmacia* se encuentra 
al frente de su establecimiento dirigien-
do las operaciones de la casa, pues esto 
es una garantía. 
Así como el médico asiste un enfer-
mo, el farmacéutico debe inspeccionar 
continuamente el despacho de fórmulas. 
Esta es la misión de ambas profesiones, 
y como esto uo se cumple en lo que res-
pecta á la Farmacia, bueno es advertír-
selo al público para que tenga mucho 
cuidado donde adquiere sus medicinas. 
E n la Botica del Dr. Garrido se cum-
ple con todo rigor este requisito, y todo 
el que compre en ella sale bien servido. 
C 84 I En 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. , , , , 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
69 S"5 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA M TABACOS, CfiUKSti y PAdliliTIS 
D E PICAUÜKA. 
Dtí LA 
de Ttfannel C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 2230 
D E S E A X C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares de mediana edad una 
para manejadora ó criada de manos, otra para 
cocinera de comercio ó para acompañar á una 
señora. No dudan salir tuera de la Habana.— 
Industria 150 darán razón. 215 4-6 
. D E S E A N C O L O C A E S E 
dos jóvenes peninsulares de 4 meses de paridns 
de crifindc-ras á leche entera que tiimen bue-
na y ahundante y quien las garantice. Infor-
maran Mouserrate 145 y S. Lázaro 402, solar. 
4-6 
S e d e s e a c o l o c a r 
una criada de mano peninsular ó manejado-
£ñ^J5foíH?ILCirmen 2. 21i 4-6 
Una Joven peninsular 
™!^rColocar'e de criada de mano. Sabe 
i c°n obligación y tiene buenas re-
comendaciQLti. Estrella 94. 225 4-6 
S E S O L I C I T A 
D ^ ^ ^ r i ^ d a de 013110 aue tenga referencias. 
Prado número 5, de 9 á 5. 
4-6 
I n a criandera peninsular 
vL1^ InS8e8 de Parida, con buena y abundan-
le jecne, desea colocarse & leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Gloria 84. 
239 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó de 
manejadora, es cariñosa con los niños v sabe 
cu^£ - ^on su obligación, calle Gloria ñúrae-
ro 22o, informan. 
p A R A criado ó jardinero desea colocarse un 
x peninsular de 37 años de edad, activo é in-
teligente, sabe los dos oficios con perfección y 
lleva 17 años «n Cuba dedicados í: esos oñeios. 
Ha estado en casas respeta bles, de las cuales 
tiene las referencias; además, sabe hacer cuan-
tos trabajos sean necesarios. Dejar aviso en 
el kiosco del café "La Salud", Salud 28. 
189 - - i-5 
l'itrf señora pénfñáuíar 
desea colocarse de cocinera. Sabe el oficio Cnn 
perfección y tiene quien la recomiende. In 
forman Estrella nümero IT. 
156 4 5 
S E O F R E C E 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color, de cwada de mano. Inróf 
ni.1.n Escobar 00 S5 4-3 
B R .SOLICITA [ - -
una muchacha de 12 i 14 años para ayudar A 
los quehacores de una casa, gana cinco pesos 
y ropa limpia. Inquisidor 17 96 
" P A R A v " ' n M k FRANCESA ' 
se solicit.i . nero, sabiendo bien su 
oficio, se ie u ; • i suelda. Obispo 
S2 ' 4-3 
una criandera peninsular á leche entera reco-
nocida por facultativos de honorabilidad. Re-
vi Uagigedo 11. 157 4-S 
206 4-6 
Vna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, üs cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Zulueta 3. 207 4-6 
S e s o l í c i t a 
una manejadora y una cocinera, ambas de 
mediana edad y de color. Impondrán Animas 
200 4-6 Sí) 
V d a . 
26-d 14 a 14 D 
T^NA BÚENA COCINERA de color, desea co-
^ locarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cocinar á la criolla y á la española y 
tiene quien la garantice. Informan Crespo 48, 
habitación 18. Sueldo tres centenes. 
278 4-7 
S e s o l i c i t a 
una señora para ayudar á todos los quehaceres 
de una corta familia. Calzada de Jesús del 
Monte 366, frente á la Iglesia. 
261 4-7 
Primera quiniela, ú 6 tantos: .. „ i . - »*, , ' * r„ , ^ T , , , , •»r , rr - rr i r ^ Misasaolenaties.—En la Catedral la de 
Macula, Trecet, l rbiela, Navaa-rete, ^ á Ias 0,ho y en fife demás iglesias 
r \pilil m v A i!imir:í jxn i" , . , * 
riPJANDKRA. La. mejor de la Habana, jijados 
^ meses de parida, con abundante leche, dê -
sea colocarse á leche entera y se le puede ver 'na.^£an 
el niño. Tiene quien 1» garantice; aunque sea 
para el campo. Informes Galiano esquina á 
Neptuno, carpintería. 259 4-7 
Araedillo y Altamiia. 
Segundo parí***, á 30 tantos: 
EloXr^Treceti, blancos^ . r 
¡coi^ra 
Urrutia y. Arnédillo, azules. 
Segunda quiniela, á G.tant$3-
Petit, Abando, Urrutia, MicliéleHa? 
Gárate y Ayestarán. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho dcla*noche, f̂icá amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
C u e n t o v i e j o . — 
Caentan que en Andalucía 
hubo una vez un bautizo, 
y, según uso y costumbre, 
eclió dulces el padrino 
á la turba de muchachos 
que le aturdían á gritos. 
Asomado á la ventana 
de su casa estaba un niño 
de una familia decente, 
y aprovechando un descuido 
de su madre, se lanzó 
á disfrutar del dulcísimo 
banquete de peladillas, 
caramelos y pestiños. 
Mas la madre que lo vió, 
le entró en la casa y le dijo: 
"—¡Eso no se hace!—¿Y por qué! 
— Es que esos no son decentes, 
como lo eres ttí. hijo mío: 
¡son unos pillos!" Y él, 
con semblante compungido, 
al mirar como los otros 
ge atracaban de lo lindo, 
exclamó con voz muy triste: 
''¡Ay, mamá, quien fuera pillo!" 
José Jackson Veyán. 
Q u e s e a n f e l i c e s . — A n t e Dios y los 
hombres se han jurado amor eterno, 
uniendo sus destinos con las dulces ca-
denas de! matrimonio, la bella y virtuo-
sa señorita Clemencia de la Moneda y 
el apreciable caballero Mr. Luis Colé. 
En la iglesia de Guadalupe se cele 
bró la boda cu la noche del sábado, ac-
tuando como padrinos doña Sabina Fer-
nández y el señor don Joaquíu de la 
Moneda. 
Amigos y familiares de los novios, 
en gran número, acudieron á presen-
ciar al acto. 
Hacemos votos porque en su nuevo 
estado gocen Clemencia y Luis de todas 
las dichas y todas las venturas imagi-
nables. 
H e l i o s . — C o n este título, que es el 
mismo de una notable y poco conocida 
revista madrileña, ha empezado á pu-
blicarse en Marianao un periódico de 
carácter político y literario. 
Su director es nuestro ilustrado com-
ñero en la prensa el joven don Arturo 
R. de Carnearte, firma ésta que tanto 
en las columnas do E l Xnevo País y 
D i a k i o d e l a M a r i n a , como en las 
principales publicaciones habaneras, 
aparece con frecuencia al pie de inte-
resantes trabajos literarios. 
; Saludamos la aparición de Helios 
deseándole toda suerte de prosperida-
des. 
E n t h e l e o n e s . — E n el Hipódromo 
de Ipswich se ha verificado un match 
de billar en condiciones tal vez siu 
precedente. 
E l director de él y nn aficionado al 
juego de carambolas muy conocido eu 
dicha poblacióu. han jugado una par-
tida dentro de una jaula llena de leones. 
Mientras que los jugadores tiraban 
carambcia.s, la domadora icnía á raya 
las de co<iumbré. 
he 3uij-> , • • - •• 
l ' , 
Corte de MaríaT-Día 7 — Corresponde 
á-4a Di vinn -Pastora en Jesús^íaría . 
W S I O F s I Ñ FELIPE 
Arcli i cofradía del Sto. Niño Jesús de 
ÍPraga. 
E L CIA 8 de ENERO: A las 8 de la mañana 
empezará el 'Nbvénario, rezándose todos los 
días una misa en el altar del Niño Jesús de 
Praga, y diciéndose ¿1 contimraeiqQ la Novena. 
E L DOMINGO 10: A las 8>¿, Misa solemne.— 
A las 3 de la tarde: Junta general de Asociai-
dos.—A las 6: Exposición del Smo. Sacramen-
to, Rosario, Novena y cánticos al Niño Jesús, 
Sermón, Reserva. 
E L SABADO 16: Al anochecer SALVE á ia 
Santísima Vireren. 
E L DOMINGO 17: Fiesta del Dulce Nombre 
de Jesús.—A las 73̂  de la mañana, Misa de Co-
mnnión general.—A las 83̂ , Misa solemne á to-
da orquesta A. Lejeal en re mayor) Sermón 
por el R. P. Aurelio C D.—A las 3 de la tarde 
Consagración y procesión de los niños.—Al 
Anochecer; Rosario, plática y procesión con 
la imagen del Sto. Niño Jesús de Praga. 
Hay muchas indulgencias concedidas á estos 
actos. 204 lt5-llmEn6 
Prmitiya Real y Mny Ilustre ArcMcolradía 
DE 
María SaníísiiM íe losDesamaraios. 
Desde el lunes 4 hasta el sábado 9 del corrien-
te mes, se celebrarán á las 83-3 de la mañana en 
el altar Privilegiado de María Santísima de los 
Desamparados, solemnes misas, que precede-
rán á la gran festividad, costeada por el señor 
Vicepresidente de esta Archicofradla, señor 
D. Eduardo Planté Vial, que se celebrará eldo-
mingo 10 del corriente mes, según programa 
que se anunciará. Lo que se avisa á los señores 
hermanos para su conocimiento. ' 
Habana 2 de Enero de 1901—Nicanor S. Tron-
COBO, Mayordomo. c 15 4-3 
L iui joven peninsulíir 
de buena moralidad y cariñosa con los niños, 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. Informarán 
Cárdenas 41. 271 4-7 
TJÑA BUENA COCINERA de mediana edad, 
peninsular, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimientOnSabe desempeñar bien 
su obligación y tiqjte qlnen lu garantice. Infor-
man Draírofaee 38. " .; (̂SÓ ' " 4-7 » 
S e d e s e a 
C^1(̂ ar Una 8fe5orita peninsular, de 20 años de 
edad, quê  entiende en sombreros de señora, 
de depeudienta en la Habana ó en cualquier 
punto de la isla. Informan Luz 69, de 9 á 12 y 
d e 4 á 8 . 4-6 
QRIANDERA Y MANEJADORA.-Desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y 
abundarts la primera y la segunda como ma-
nejadora por ser cariñosa con los niñes. Tie-
nen personas que acrediten su conducta y 
comportamiento, O'Reilly 42, infortnarán. 
83 4-7 
De mane/ff-tforu IJ para servir 
uiu señora desea colocarse una morena. Es 
cariñosa con los niños y cumplidora en su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Virtudes 19 144 4-5 
Linea mím. 46, Vedado 
9e solicita una criada qne sepa coser á la 
máquina y á mano y también un muchacho de 
15 á 13 años para criado. 
179 4-5 
Ocsea colocarso 
una criada de mano en una buena casa. Sabe 
coser y zurcir y cuenta con muy buenas reco-
mendaciones. Informan Tejadillo 37. 
191 4-5 
Una seitoru penhisafur 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 116 zapatería 190 4-5 
Desea colocarse 
una peninsular de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Cuba SÍ>. 
187 4-5 
BUENA COCINERA 
ó criada de mano, desea colocarse. 
Bernaza 65. 253 
Informan 
4-7 
Una Joven, peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber, tiene referencias. Informan San 
Ignacio 69. 258 4-7 
S E S O L K I T i 
en Monte núm. 165, altos, una cocinera blan-
ca, que sepa su oficio y cumpla con su obli-
gación. 153 4-7 
Un Joven juninsular 
desea colocarse de portero, criado de mano 6 
dependiente: además sabe desempeñar varios 
destinug. Tiene personas que lo recomienden. 
Informan San Pedro 6. fonda J . M. L. 
184 4-5 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de color para ayudar á los queha-
ceres de la casa se le da sueldo y ropa limpia. 
Habana lüO esquina á Sol, altos. 254> " 4-7 
• e t , carpintería. 
TTNXBUÉNA^CmANDÉRATpeirinsular, de-
^ sea colocarse ha éstado en la Isla y en el ex-
tranjero con las principales familias. Tiene re-
ferencias y se coloca á media leche ó leche en-
tera. Informan Oficios 54, á todas horas. 
273 4-7 
S e s o ü c í t a 
un socio con flO.OOO, para el dasarrollo de una 
manufactura de artículo de pximera necesidad, 
la cual tiene importantes productos anexos, y 
hace dos años está funcionando. Se garantiza 
v se requieren referencias. Prefiérese nn hom-
bre de nejrocios que pueda dar su atención per-
sonal. Dirigirse: "Empresa". Correos, Aparta-
do número 104. 272 4-7 
BUEN" C O C I N E E O 
repostera- desea colocarse en casa particular 6 / 
establecimiente. Tiene personas que lo reco 
mienden. Informan Aguila 114, A. 
8T« .. .- 4-7 
una criada de mano que tenga buenas referen-
cias. Informan Barcelona 20, altos. 
2S6 4-7 
Desea colorarse 
de criada de mano 6 cocinera una joven pe-
ninsular. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien responda por ella. Obrapía n. 106, tn-
formarán 245 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color que sepa coser y 
que quiera ir al campo. Buen sueldo. Calzada 
número 122 esquina á 8, Vedado. 
269 4-7 
Desea eoloearse 
una joven peninsular do criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe cumplir con su oblisración > es 
cariñosa para los niños. Tiene quien la reco-
miende. Informan; Concordia número 182 
268 4-7 
IGLESIA DE BELEN 
E l sábado 9, tendrá lugar el acto religioso 
á las ocho de la mañana en la capilla de San 
Plácido. Durante la misa de comunión, el coro 
de las Hijas de María ejecutará piadosos cán-
ticos, acompañados de los acordes del piano y 
otros instrumentos de música. 
A. M. D. Q. 
236 3-6 
PrimitlTa Real y muy Iltrc-. ArcmcoMia 
DB 
M - S i m a , de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCCSO. 
0 68 IDb 
Prado 53 
Se solicita una criada de mano que sepa co-
ger á mano y máquina y que tenga buenas re-
comendaciones. De doce en adelante. 
266 4-7 
tMpe criandera peninsular, con bue-
ídante leche, á leche entera. No tie-
ne ineonveuionte en ir al campo ó al extran-
j iTpt Ti¿ne quien la garantice. Informan en 
Maloja56. 197 4-6 
TJna, buena criada de mano ó manejadora pe-
ninsular, desea eoloearse. Es cariñosa con 
los niños. También se coloca ana cocinera en 
casa de corta familia. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Potito 38, entre Oqaendo 
y Marqués González. ITS 4-5 
FJesean colocarse dos peninsulares unademe-
fr. diana edad y otra joven de criadas de ma-
no ó manejadoras, son cariñosas con los ni-
ños y saben cumplir con su obligación. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de ta-
bacos. 166 4-5 
ŝ e solicita una muchaehita de 12 á 14 años pa 
k^ra el cuidado de una niña de 7 meses, se pre-
fiere blanca, con la obligación de dormir en 
casa 6 de sus familiares como mejor le con-
vengan, se le dará sueldo y ropa limpia. A to-
das horas Baratillo 3, habitación número 28, 
altos. 177 4-5 
A L 7 DOU C I E K T . O 
112,000; 7,001; 5,000 2,000; se dau en hippteca3 
en pantos pingües hasta en partidas de *500. y 
en otros puntos según convenía San Josó 52, 
sastrería. 64 4-3 
He «lesea eoioeur 
de criada de mano ó ayudar á la cocina, uaa 
ioven peninsular de buen?, oonflueta y que sa-
oe cumplir con su obligación. E3perama 111. 
74 4-3 
Una señora luMiiiiHiilar 
desea colocarse de cocinera ó cri idi de mano. 
Sabe desempeñar bifn sn obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 7L 
75 4-3 
D E S K A C O L O C A K S E 
de criada de mano ó manejadora una joven pe-
ninsular con muy buenas referencias. No tiene 
inconveniente en saiir al extranjero, y desea 
ganar 3 centenes. Informan Jesu^ María 71. 
70 4-3 
D E S E A C O E O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y sabe su 
obligación; tiene quien la garantice. Informan 
Compostela 71. En la misma se coloca un joven 
para criado de mano ó portero. 
67 4-3 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguiar 67. 
61 4-8 
U n c r i a d o d e b o t i c a 
se solicita en la Farmacia La Caridad, Tejadi-
llo 38. 114 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Dirigiré Empedrado 8 162 4-5 
Vna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Marqués González 4 
167 4-5 
T)ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
^peninsular llegada de España de tres me-
ses de parida, la que tiene buena y abundante 
leche y tiene quien responda por ella en Sol 
númeroS dan razón, fonda Los Tres .Herma-
nos. 123 4-5 
Una Jo ven peninsula r 
dessa colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
c o u í í i obligación. Tiene quien la recomiende . 
Infojmau II tabana 119. 127 4-5 
S e o f r e c e u n c o c i n e r o 
peninsular para casa de comercio. Dirigirse é 
Amistad y San José, bodega. 205 4-6 
Unari<9etiwa peninsular 
desea colocarse de crianderaf.dojdos meses de 
parida con mucha leche y Reconocida ¡PO B el 
médico y so puede ver su nina .1 cuilquuh- ho • 
ra. Habana 113, casa de compra-veuta La Ca-
pitana 122 . 8-5 
mk DE MME- PÜOHEÜ. 
LA E^ÍRELLA DE LA MODA. OBISPO 84 
Se Solicitan oficialas para chaquetas, sabien-
do bien su olicio, se paga buen sueldo. 
211 8-8 
• . nn-; Tenedor de Libros 
con conocimientos de inglés, desea dedicar 2 
horas por la tarde ó por la noche, á los traba-
jos de su profesión. Informará el señor Ugal-
dtír dueño del establecimiento GALATHEA en 
Obispo 38.—Teléfono 78. 217 8-6 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señoraJieninsalar, denpanejadOra 6 cria-
da de mano, "toüje éusipli^r con sjpH^ligaciún y 
tiene buenas referencias. Intórmarán Suspi-
ro 14. • 219 Mtxriiw*cí 
TINA BUENA COCINERA desea colocarse en 
y casa particular ó estableeimionto, posee el 
inglés, sabe cocinar á la inglesa, española y á 
la criolla. San Rafael 107. 
212 4-6 
S e s o l i c i t a 
una muchacha para los quehaceres de la casa-
Puede dormir en su casa. Calle 5.1 número 39, 
Vedado. 234 4-6 
D E S E A C O L O C A E S E 
de criada de mano una joven peninsular, sabe 
coser y cortar; si no es buen sueldo no se colo-
ca. Jesús María número 3, altos. 
233 4-6 
Una señora sola 
desea colocarse para gobierno de la casa é ins-
truir algún niño. Tiene persona que la reco-
miende. Informarán en Monte 87 y 89, Habana 
262 4-7 
ÜN MATRIMONIO AMERICANO 
sin uifios desea dos ó tres habitaciones 
de primera altas ó mejor en la azotea 
no léjos del Palacio ó Parque Central. 
Dirigirse con todos detalles á D. S. 
Apartado 470. 263 4^ 
Una criandera peninsular 
joven, de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 293. No tiene inconveniente en ir al cam-
po.̂  2*1 4-7 
TíESEA COLOCARSE una joven peninsular 
-^de criada de mano 6 manejadora; hace años 
que está en el paíá y tiene muy buenas refe-
rencias. Informan San Nicolás n. 8, tren de la-
vado. 280 4-0 
T)ESEA COLOCARSE una criandera peninsu-
^ lar á media leche ó leche entera, se puede 
ver su niño, de mes y medio de parida, con 
buena y abundante leche. Informan calle de 
Progreso número 22, cuarto número 6. 
235 4-0 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora peninsular de cocinera en una casa 
de comercio ó particular, tiene quien acredite 
sos méritos. Informan Amargura número 65. 
242 4-6 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. También se coloca una joven 
aclimatada en el país, de manejadora. Tienen 
quien rasponda por ellas. Informan Morro 5, 
A., tren de coches. 237 4-6 _ 
fie coloca 
un criado de mano peninsular bien inteligen-
te en su obligación y con informes satisfacto 
rios. Informan Prado 50. 146 4-6 
L'na sofiora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de criada pa-
ra un hotel ó casi particular. Sabe des'empe-
ñar bien su obligación. También se coloca un 
muchacho en sedería ó tienda de^íopa. Tien«n 
quien responda por ellos. Informan Industria 
núm. 128 < 129 4-5 
( n Joven peninsular 
desea colocarse de portero, caballericer o ó câ  
marero. Sabe desempeñar bien cualquiera de 
estois oficios y tiene quien responda por él. In 
forman Habana 119 128 
SE SOLICITA 
un cocinero asiático, que sea aseado y con re-
ferencias: sueldo dos centenes. Consulado 49 
160 ¿ / 5-Sü 
Una er^wfteraQpvfiinsular 
con buena^fibnndante leche, desea colocarse 
á 1 ;che entera, tiene quien la garantice. In-
forman Obispo 125: 181 4-5 
D E S E A C O L O C A K S E 
una criada de mano 6 manejadora y tiene 
quien responda por ella. Informan Aguila 
núm. 114. 182 4-5 
Un operario de sastre 
adelantado se ofrece a trabajar por prendas ó 
á sueldo. Tiene quien lo garantice. Informan 
Gloria 129. 147 4-5 
Un matrimoniopeninsular 
desea colocarse ella de criada de mana, sabien 
do coser a mano y a máquina, y él de criado 
de mano. Saben cumplir con su obligación y 
no tienen iuconveniente en ir al campo. Tie-
nen quien lo recomiende. Informan Vedado, 
calle 5.', n. 108. 193 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada joven peninsular que tenga poco 
tiempo en el país para 2 personas pata todos 
los quehaceres de una casa chica y fregar los 
pisos, que sea trabajadora y sin pretensiones 
de 11 á 3 buen sueldo y ropa limpia. Crespo 
núm. 49. 159 4-6 
UN DEPENDIENTE DE 
se solicita en la Farmacia La Caridad. Tejadi-
llo n. 38. 115 4-3 
FARMACIA 
O o c i x x e> x"«4, 
para una corta familia se solicita una que se-
pa su oficio y que sea formal. Dormirá en el 
acomodo en habitación independiente. Sueldo 
fl2 plata. Ancha del Norte 258. 112 4-3 
S e s o l i c i t a 
una muehr^ha de 12 á 14 años para mandadoe 
y ayudar á Ir-s ««níhaceres de la casa, lo mismo 
so admite dormir en la casa que de 7 a 7. Es nn 
matrimonio sólo. Sol 4. 41 8-2 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
unos altos cómodos y frescos en punto oéa-
trico. Para más informes dirigirse por co-
rreo al Apartado número 315. 
13281 15-30 
"pERSONA práctica en toda clase de contabi-
lidaa se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglai para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas. 
A GEN CIA L A lí de AOUIAR, Aguiar 86, Te-
-^Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los ^iros. cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
y Villaverde. 12594 26-10Db 
A L Q U I Í E I Í E S 
Zulueta 85 esquina Á Misión 
Próxima á terminarse su construcción, se 
nK;uil;i esiu amplia y espaciosa casa, propia 
para e-uü-iljvcr (.-(i, fila cualquier stociedaa ó 
industria, por Importante que sea. Informan 
en San Ignacio 84. - C 121 15.7 
E n casinle tamiliti respetable 
ae alquila una hermosa habitación con balcón, 
con muebles 6 sin ellos.' San Lázaro iU MO'íal-
tos) por Campanario. 261 ' 8 ^ 
SE A L Q U I L A N 
Tres casas una baja y dos altas, completa-
mente independientes, en $28-62, ¿0-74 y 31-80 
oro, tienen sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina, pisos de mármol y de mosaico, lu-
cetas giratorias para ventilación, se fbede;ver 
. todas horas, Silud 146; su dueño Re^a 91 do 
1 2 á l ó d e 7 á 8 noche 343 4-7 
-SE A L Q U I L A N 
Los altos rioevos, Pocito número 24, inde-
pendientes, con sala, saleta, tres cuartos, y to-
dos los servicios nioderhos. Los carteles indi-
can las llaves. Informarán en Reina 68. 
Casas: Escobar n. 208 A. y Pocito 26? 
Accesorias: Peñalver 78 y San José 74 
244 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 60, con sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina é inodoro. La llave en el puesto de fru-
tas. Razón t n el Bazar " E l Mundo" Animas y 
Galiano. 257 4-7 
Se alquila 
en casa de familia decente do» habitaciones a 
matrimonio sin niños ó señoras solas: no hay 
mas inquilinos. Barcelona número 14. 
279 4-7 
Hipotecas, Alquileres y Pajíarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, Genios 15 y Neptwno número 112, botica. 
154 4-5 
Desea eoloearse 
un moreno, joven, para criado de mano: es de 
buena conducta. Dragones 64, a todas horas. 
283 4-7 
2=1. X - I » . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se d i -
g a n e l v i e r n e s , 8, e n l a I g l e -
s i a d e G u a d a l u p e , s e r á n 
a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o des-
c a n s o d e l a l m a d e l 
SEÑOR DON 
AMOSE L f i » ™ » 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 8 de E n e -
n e r o d e 1900 . 
S u v i u d a e h i j o s i n -
v i t a n á s u s a m i s t a d e s 
á t a n p i a d o s o acto. 
H a b a n a , E n e r o 7 de 1 9 0 4 . 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para familia sin ni-
ños que tenga buenas referencias y sepa bien 
bu obligación; se da buen sueldo. Si no sabe su 
obligación que no se presente. Obispo 57, es-
quina a Aguiar. 284 4-7 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad para una se-
ñora sola. Consulado 109. 148 4-6 
FEANCÍSCO MARTINEZ BERROZ 
Se desea saber el paradero de dicho señor para 
asuntos de familia oue 1c interesa. Lo reclama 
su primo Dámaso Martínez. Informan San Pe-
dro n. 18. 240 13-En8 
TTna señora viuda de mediana edad, se ofre-
^ ce para el cuidado de una casa ó acompa-
ñar á una señora y atenderla, ó hacerse cargo 
deniños ó señoritas, ya sea en la suya 6 en la 
de ellos. No tiene inconveniente en salir de la 
Habana. En Corrales n: 145 de diez á cinco da-
rán los informes que se pidan 231 4-0 
SE SOLICITA 
vina manej idora acostumbrada á cuidar niños 
y que presente buenas referencias. Animas 110 
altos. 228 4-6 
TJX A S I A T I C O 
general cocinero y repostero, desea colocarse 
encasa p.*rticn!ar ó establecimiento. Sabe el 
oficio con perfección y tiene quien lo reco-
miende. Informan Zanja 27. 
222 4-6 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
155 4-5 
UNA C R I A N D E R A 
desea colocarse á leche entera, tiene un mes 
de parida, se puede ver su niño. Tiene quien la 
garantice. San Rafael nfim. 143. A. 
150 4-5 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar mu3' bien so obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Monte 145 y Gloria 
núm. 195. 149 4-5 
Una nuicliacua joven 
recien llcpada de la Peninsula desea colocarse 
de criandera á leche entera, que tiene buena 
y abundante. Tiene quien la garantice, infor-
man Animas Pl. 92 4-3 
B a r b e r í a 
Se solicita un socio del oficio con $150 de ca-
pital para reformar mejor el establecicimiento 
qne promete bastante. Suarez y Gloria bode-
ga, informarán de l á 2 227 4-6 
D E S E A C O L O C A K S E 
un joven de 17 años, peninsular, de criado, en 
casa de comercio; tiene quien le garantice su 
honradez. Informan en la vidriera de tabacos 
del teatro Cuba. 19S 4-6 
S e d e s e a 
221 It7-lm7 
colocar una señora, de criada de mano ca-
marera 6 limpieza de habitaciones. E n la 
misma darán razón de una señorita para ma-
nejadora 6 acompañar á una señora ó señorita 
también limpieza de habitaciones, entiende 
de cocina, son personas formales y de morali-
dad. Para más informes dirigirse á Romay 24. 
218 " 
SEÑORAS! Ten(1 n i uu olor agra-
dablo sn ropa lavada con el jrrandÍHi-
„,o .lahóii " H E R R A D U R A " . 
121)11 alt 78-24Dl> 
Dos muchachas jpcuinsulares 
desean colocarse de raimejadoras ó criadas de 
mano. Entienden algo de costura y son cum-
plidoras en sn deber. Tienen quien las reco-
miende. Informan Concordia 99. 
223 4-6 
S e n e c e s i t a 
en Animas esquina á Amistad, altos, una bue-
na criada de mano que sea peninsular y con 
referencias. 201 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y se vende una pajarera en 
la caJle B, número 4, Vedado. 
152 4-5 
Vmi criandera peninstilar 
de mes y medio de parida con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á lecnc en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Zu-
lueta 6. 151 4-5 
Se desea colorar 
un joven, de camarero 6 délo qne se le presen-
te, no siendo cosa que afecte su dignidad, en 
casa formal y de buen irato. Consulado 130 in-
formará el portero. 203 4-5 
E n Rayo número 124 
se solicita una criada de mano peninsular que 
sea formal y traiga buenas referencias, sueldo 
2 centenes y roĵ a limpia. 93 4-3 
E s c o b a r 1 S O 
Se alquilan dos habitaciones bajas para ma> 
trimonio sin hijos 6 señora sola. 
247 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Obispo 113, con sus lampa-
ras, sala, comedor, 4 cuartos, cocina y dueba. 
Informan casa Regato. 255 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernaza 40, con entrada indepen-
diente, sala, saleta, 4 cuartos, baño y demás 
servicio, mamparas y buenos pisos. La llavB 
en la fonda de al lado. Informan en Consula-
do 13ü 226 8 6 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo, Trocadero núm 32, pro-
pia para corta familia. Alquiler 28 pesos oro. 
La llave en el café de esquina á Crespo. Infor-
mes Gervasio núm. 151. 210 4 5 
S E A L Q U I L A * 
los altos pómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajoa Habana 113, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
E n los mismos informan. 
c. Wi 6 
TEOGADEEO NUHEE917 
Se alquilan tres habitaciones altas 
ñas de buena conducta. 214 per.so-4-6 
E n Habana 72, (bajos) 
se solicita un9 criada de mano, que eea traba-
jadora. Hay que fregar suelos. Se exigen re-
ferencias. Sueldo $12 plata y ropa limpia. 
88 . 4 - 3 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero de color para casa particular 
de corta familia, con buenas referencias. Cerro 
nfim. 504 117 4-3 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada d« mano: sabe su 
obligación y tiene quien responda por ella. In-
forman Trocadero 78. 
99 4-3 
Ü N B U E N C O C I N E R O F R A N C E S 
deseolocarse en casa particular ó comercio; co-
cina á la francesa, criolla y española; es sin 
pretensión. Le es indiferente ir al campo. Di-
rección Virtudes esquina á San Nicolás, bode-
ga 102 4-3 
S e s o l i c i t a 
en Maloja 37 una joven de 15 &. 20 años para 
manejar un uiño de seis mases y limpiar una 
habitación. 111 4-3 
O E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de mediana edad para criado de 
mano sabe cumplir con su oblig ición y tiene 
buenas recomendaciones: informan ferretería 
San Juan de Dios Habana esquina á Tejadillo. 
1J8 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en Habana 85 esquina á Lamparilla espaciosas 
habitaciones con ó sin muebles. 
199 8-6 
V 3ES X > ^ X > Q 
Se alquila la casa calle 13 nümero 83, céntri-
trica por encontrarse en la loma entre las dos 
vias eléctricas, y con toda clase de comodida-
des. Informan 15 número 24 ó Concordia nú-
mero 24. La llave en la bodega. 198 8-6 1 
S E A l p L A 
la casa calle de Luz núm. 1 en Jesús del Monto. 
Informan en el Obispado de 8á 10y de 1 á4 
145 8-6 
G A N G A 
En 4 centenes se alquila la elegante casita 
Franco casi esquina á Carlos III , con sala, co-
medor y 3 cuartos^ todos los pisos de mosaicos. 
La llave en la botica, el dueño en Linca n.' 46, 
Vedado 180 ^-5 
X^N 7 CENTENES—Se alquila la fresoa y ven-
-^tilada casa calle 21 número. 24, entre K y L , 
Vedado, con sala, saleta, comedor y 3 cuartos, 
baño, inodoro, patio y cuarto para criados. 
Informan sedería "Bazar París" Galiano y San 
Miguel 163 W 
Se alfjyilan 
dos habitaciones altas independientes ana de 
la otra ventiladas y sacos, con muebles ó sin 
ellos: hay comida en la casa y todo servicio 
por cuenta de la casa osencialmente tranquila 
y de respeto Consulado 12S 134 4-5 
Ce alquila,—Amistad 68, sola, antesala, seis 
^ cuartos bajos, un salón alto, y cuatro cuar-
tos mas, saleta, comedor, tres patios, caballe-
rizas, corrales, coarto de arneses, hermoso ba-
ño, agua iría y caliente, juego de mamparas, 
todas sus paredes pintadas al oleo, sin disputa 
reúne todas las comodidades de uñado la» me-
jores casas déla Habana, « n la misma á tod£» 
horas. Su dueño Prado bajos, 1«>1 
8 j > i a m i o J J J b ; l i A i n A i 4 i 3 ( A — ü a i c i o n a e i a o a o a n a . — ^ " e r o t u o i » u í . 
N O V E L A J ^ C O R T A S . 
E L C A S A M I E N T O D E C A R L O T A . 
—Lo que es yo, cuando case á mi 
t i j a , tomaré todo género de precaucio-
nes—exclamó madame Verdeull, espo-
sa del sabio profesor de Vardeuli, du-
rame la interesante conversación que 
tenía entablada con varias de sus ami-
gas.—¡Es tan raro dar con un buen 
muchacho, capaz de hacer feliz á una 
mujer! 
—Sin embargo, no puede usted que-
jarse de su suerte. 
—Ya lo sé, y eso qne mi casamiento 
fué debido á la casualidad, sin que le 
precedieru una posión amorosa. 
—Cuente usted, cuente usted 
— .Mi padre—dijo madame Verdeull 
—era profesor en el colegio de Port-
vieux. A l cabo de algunos años de 
matrimonio, quedó viudo con tres hi-
jas. Ernestina, Gabriela y yo, Carlota, 
la imis joven. Como carecía de fortuna, 
vivíamos modestamente con el sueldo 
de mi padre. Ernestina se cuidaba del 
manejo de la casa; Gabriela hacía las 
veces de cocinera, y yo ayudaba á las 
dos. 
Iba yo á cumplir ocho años, cuando 
nuestro humilde presupuesto se agravó 
con una nueva carga. 
En su clase, mi padre se había enca-
riñado, por su talento y aplicación, con 
un muchacho, al que se empeño en ha-
cer progresar extraordinariamente en 
sus estudios. 
Un domingo lo convidó á comer, y 
desde aquel día se instaló eu nuestra 
propia casa. 
El chico era huérfano, y como vivía 
de una beca que había ganado en un 
certamen, le hubiera sido muy difícil 
pagar el gasto que hacía y comprar los 
libros que necesitaba para proseguir 
su carrera. 
Terminadas sus tareas en el colegio, 
m i buen padre hacía estudiar á Gusta-
vo, antes y después de las comidas, 
tomándole luego las lecciones y no ce-
sando de darle instructivas conferen-
cias. 
Sea por desdén, sea por timidez ó 
por respeto á la familia, lo cierto es 
que Gustavo no llegó á familiarizarse 
con ninguna de nosotras. Ko pensaba 
más que en cultivar su inteligencia 
Eara ser, andando el tiempo, un hom-re de provecho. 
Sentado durante dos años tres veces 
al día ante la misma mesa, le conocía-
mos tan poco que no experimentamos 
la menor pena cuando, una vez termi-
nados sus exámenes, nos abandonó 
para ir á continuar sus estudios en 
Par ís . 
A l partir, se limitó'á 'decfrños muy 
secamente: ' ' ¡Adiós, Ernestina! ¡Adiós, 
Gabriela! ¡Adiós, chiquilla!" 
( y e^fin de tal ándole nuestras rela-
^o:nes, que hasta nos sorprendió que 
Qsnociera dos de nuestros nombres. 
Estuvimos diez años sin volverle á 
Ter. 
M i padre no podía ocultar la alegría 
cuando recibía carta de Su protegido, 
que «os. leía desde la cruz hasta la fe-
Gustavo no -iq:-hablaba más que de 
r u s estudios, de s u b puogresos y de sus 
exámenes, cosas que á nosotras no nos 
Interesaban en lo más níínimo y nos 
tenía sin cuidado. 
A l cabo de cinco ó seis años no vol-
vimos á saber una palabra de él, y has-
ta ignorábamos las señas de su domi-
cilio. 
Una tarde, á los pocos días de ha-
berse celebrado el matrimonio de Er-
nestina con Alfredo Boulain, el profe-
sor de dibujo, estábamos reunidos en 
la sala, cuando m i padre recibió una 
carta qne le hizo lanzar un grito de 
alegría. 
—¡Carta de Gustivo!—exclamó.— 
Ha sido nombrado píofesor de clínica 
del Colegio de Medioitia. ¡Sólo un sa-
bio puede obtener tan honroso puesto! 
M i padre siguió leyendo en voz baja 
la carta, y á los pocos instantes le v i -
mos cambiar de color y notamos que 
estaba visiblemente emocionado. 
Con voz entrecortada nos leyó lo qne 
Gustavo añadía en el estilo conciso del 
hombre que va derecho al asunto: 
"Estoy en condiciones de casarme. 
Si la memoria no me es inflel, Ernesti-
na tendrá ahora veinti trés años. Yo 
tengo treinta, y creo que podremos en-
tendernos. E l 20 de este mes, es decir, 
la semana que viene, tengo que i r á 
Kantes para asistir á un Congreso de 
cirugía. Nanteses tá lejos de Portvieux. 
Lleve usted á Ernestina y arreglaremos 
el asunto." 
Ernestina, que estaba enamorada de 
su marido, se echó á reír á grandes 
carcajadas. 
—¡Vaj'a un modo de hacer una pe-
tición matrimonial! ¡Afortunadamente, 
estoy ya casada! ¡De buena me he l i -
brado! 
Papá no se reía y, al parecer, estaba 
consternado. 
¡Quizás veía destruida una de sus 
más grandes ilusiones! 
A la dirección indicada al final de 
la carta, contestó el padre con el mis-
mo estilo breve y conciso: 
"¡Lo siento en el alma! Ernestina se 
casó hace ocho d ías . " 
A las cuarenta y ocho horas, cuan-
do acabábamos de comer papá, Gabrie-
la y yo, llegó otra carta todavía más 
corta: 
UA pesar de todo, iré á Xantes el 
día 20, y persisto en el día de casarme. 
Puesto que Ernestina pertenece á otro, 
lléveme usted á Gabriela, que debe 
tener ahora veintiún años. Creo que 
todo irá á pedir de boca." 
Papá se sonreía de gozo, pero Ga-
briela comenzó á sollozar y á derramar 
abundantes lágrimas. 
Dominada por la emoción, nos con-
fesó que ella y el profesor de Historia 
Mr. Lumeau se amaban, y que aquel 
mismo día el elegido de su corazón iba 
á pedir su mano. 
M i padre era demasiado bueno para 
contrariar la inclinación de Gabriela 
y, por tanto, contestó á su antiguo 
discípulo: 
uTe persigue la desgracia, Gabriela 
tiene novio y pronto se celebrará su 
boda." 
A l día siguiente recibimos un tele-
grama concebido en estos términos: 
" Y a que Ernestina está casada y 
Gabriela va á casarse, vaya usted á 
Nantes con la otra, la pequeña, si está 
disponible." 
M i padre, radiante de alegría, se 
volvió hacia á mí y exclamó: 
—¡Gracias á Dios: tú no estás casa-
da ni tienes novio! 
—No, pero... 
Papá no me dejó terminar. 
—Te casarás con él, puesto que está 
empeñado en ser mi yerno, honrando 
así á toda la familia. 
La petición era muy lisonjera para 
mi padre; pero no tenía nada de sa-
tisfactoria ^pajij^,-mí.. Sin embargo, al 
conteífíár papá telegráficamente mos-
Irabase tan satisfecho que no tuve 
valor para darle un disgusto con m i 
negativa. 
"No tenía yo nigúu recuerdo desagra-
dable, de Gustavo, porque n i siquiera 
me acordaba de él. 
—¡Lo mismo da ese que otro cual-
quiera!—pensaba yo.—No le amo, pe-
ro papá le quiere tanto, que será feliz 
con ese matrimonio. 
A l cabo de tres días fuimos á Kantes 
mi padre y yo, y me encontró ante un 
horfíbre á quien no conocía. No me 
atrevía á mirarle. Almorzamos en 
un gabinete reservado y, como en otro 
tleit íp^íGriistavo habló con papá du -
rante todo eíta^bnuer/.o, mientras yo les 
escuchaba silenciosa. . ^ 
A l llegar los postres, ' t9^ 'es taba 
arreglado. 
Gustavo había traído de Pa r í s una 
sortija. 
Como se acercaba la hora del Con-
greso, me la entregó, dic iéndome. . . 
—Ahí tienes, Ernestina... quiero 
decir, Gabriela. 
Me eché á reir, y papá exclamó: 
—¡No, hombre, no! es Carlota. 
Después Gustavo me llamó por mi 
propio nombre. 
No lo volví á ver hasta el día de 
nuestra boda. 
A la caida de la tarde tomamos el 
tren de París , y al día siguiente nos 
casamos. 
A cabo de un mes nos amábamos 
profundamente. 
Madame Verdui l guardó silencio, 
emocionada ante la evocación de sus 
recuerdos juveniles, y á los pocos ins-
tantes dijo: 
—Ahí tiene usted la historia de mi 
casamiento. A la que considere que 
semejante enlace carece de poesía y de 
ideal, le preguntaré : ¿Hay algo más 
ideal y poético que la felicidad? 
C a r l o s T o l e y . 
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c 2 alt 13-2 E 
S E A L Q U I L A 
un ¡ocal propio para establecimiento 
en los bajos de la espléndida casa que 
acaba de ser construida. Calzada del 
Monte números 326 y 328, esquina á 
Castillo. Informarán Sabatés y Boada 
Universidad 20, fábrica de jabón. 
170 
S e a l q u i l a n 
habitaciones para hombrea solos. Prado n° 10. 
164 4-6 
B e r n a z a 4 2 , a l t o s 
se alquila un departamento para corta fami-
lia sin niño. Cambian referencias. 182 4-6 
S A N L A Z A R O 90 
Se alquila un alto con vistas al "Malecíu" 
pon todo lo necesario. Y también dos habita-
ciones mas. 183 8-5 
S e a l q u i l a 
la magnífica casa de alto y bajo Aguiar 
n. 130 y 132 esquina á Muralla, es pro-
pia, por su mucha capacidad para a l -
macenes. Informan Obispo 58 y 60. Pa-
lais Royal. 192 8-5 
C E ARRIENDA la finca Río Hondo de 1 y % 
* caballerías, mjl pal pías, parral y labrado, 
guayabal, cafetal, la atraviesa el rio Aliñen 
dares y Arroyo Honde cercada, á tros leguas 
de la Habana. Santos Suarez 12. Jesfts del 
Monte, 171 4-5 
SK A L Q U I L A 
la bonita casa, acabada de reedificar del todo, 
calle do Neptuno n. 99, entre Manrique y Cam-
Danario. La llave al lado, sastrería, 6 informan. 
4-5 
Amistad 38 
en casa de familia respetable, se alquilan tres 
habitaciones independientes altas con balcón 
á la calle y con todo servicio a hombres solos 
6 matrimonios sin niños. 143 4-8 
A caballero solo 
se alquila una habitación alta con balcones á 
la brisa, agua corriente, derecho al baño y Ua-
vin y servicio: propio para persona de gusto. 
Precio f-5-90 oro, Obrapia 57, esquina á Com-
postela. 107 4-3 
NEPTUNO 2 A . , F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada 4 todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
la bonita casa Trocadero n. 33. Informan en 
Campanario 49. 76 S-3 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y cómodos bajos de la casa calle de 
San Miguel números 76 y 78, esquina á San Ni-
colás, propios para familia de gusto. Pueden 
verse a todas horas. 72 4-3 
S E A L Q U I L A S 
á familia no numerosa, los nuevos y cómodos 
bajos independientes de Habana 148, casi es-
quina á Muralla. La llave é informes Cuba 65. 
73 4-3 
93, Prado 93, letra B . 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con balcón á la calle, altos del café Pasaje. En 
los altos informan. Precios módicos. Hay du-
cha con abundante agi<a. 71 . 4-3 
E n A n i m a s 3 
se alquila una hermosa habitación con venta-
na á la calle, propia para ofinina ú un matri-
monio sin niño. 63 4-3 
Se alquila 
la casa San José 80, con seis cuartos y todas las 
comodidadea necesarias: la llave en la bodega 
del frente. Informan en Reina 56 106 8-3 
"VfAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
•"Me Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. Teléfono 280 
94 4-3 • 
Se drrrtendd 
una magnífica finca en la carretera de la Ha-
bana á Managua: tiene mucha arboleda y pal-
mas y muy buena agua. Informan calle de Luz 
núm. 94 97 4-3 
yiüe&raa 39, bajos 
Se alquilan dos habitaciones á matrimonio sin 
hijos ó una corta familia. Es casa de morali-
.dad. 89 15-3 
M O N S E B R A T E l i r * 
Se alquila una habitación independiente con 
balcón á la calle, con o sin muebles á caballe-
tos. G 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Maloja n? 173 con sala, saleta, 2cuart03) 
patio, cocina, agua etc., en diez y nueve pesos 
oro. Impondrán Salud número 23. 
81 4-3 
O E ALQUIL \ la casa Lagunas núm. 64, muy 
^-espaciom y cómoda, de azotea, acabada de 
gintar toda, y con servicio sanitario moderno, n el núm. lo8 está la llave. Informarán Cere-
ria núm. 5, Guanabacoa 116 4-3 
S E A L Q U I L A 
un departamento de 2 habitaciones grandes 
con balcón á la calle y pisos de mosaico para 
escrito|ie .ó fatíjilia sin niños, en Habana 75, 
entre Obispo y Obrapia, "camisería antigua de 
som ior ' X 3 
S E A L Q U I L A 
en 15 centenes la casa Salud n. 109, o.oú á&la, 
recibidor, cuatro habitacienes bajas y dos al-
tas, comedor, con todas las comodidades y 
perfecta instalación higiénica. La llave' en 
el 107. Informes Reina 105. 118 10-3Db 
S e a l q u i l a n 
tres hermosas habitaciones con vista á la calle 
en Galiano 101, entrando por San José, á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños. Con asbn 
tencia 6 sin ella. 66 4-3 , 
A M I S T A D 3 8 
en casa de familia respetable se alquila una 
habitación con todo servicio á hombre sólo ó 
matrimonio sin niños. 54 6-3 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departa mentó de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 15 8-1 
•pROXIMA á desocuparse se alquila la béñitai 
casa Virtudes 84, esq. á Campanarfó con sa-
la, comedor, 4 cuartos bajos, 2 altos, ebeina, 
baño é inodoro toda coni pisos de mopaicos. 
Informan Galiano 12& .«La Rosita. ~-
28 : . 8-1 
j 5 n 4 c e n t e n e s 
cuatro habitaciones, cocina, inodoro, ba-
ño, en el entresuelo de Enna 3, entre la 
Plaza de Armas y muelle de Caballería, 
con pisos de mosáico. lucetas, persianas, 
etc. Su dueño, Aulet, Consulado 124. 
Telefono 280 y 9.154. También se alquila 
el bajo, así como toda la casa en conjunto. 
13307 8-31 
v̂ e arrienda una finca de dos caballerías de 
^tierra, a dos cuadras de Guanabacoa. Es 
buen terreno y tiene 4 pozos y muchos arboles 
frutales y palmas; tiene buena casa de vivien-
da con suelo de tabloncillo y muchos abre-
vaderos. Informaran Corral Falso número 85, 
Guanabacoa. ia311 D15-31 
Ce alquilan los altos de la casa Jesús María 92 
^con entrada independiente, con sala, saleta, 
comedor, 5 hermosas habitaciones, baño coa 
ducha, 2 cuartos para orlado y demás comodi-
dades: todos los pisos de marmol. La llave é 
informes en Reina 95. 1S3S0 8-31 
Se alquilan 
los magníficos altos de Belascoain núm, 32 A 
de construcción á la moderna, higiene com-
pleta, compuestos de sala, saleta, gabinete, 
cuarto escritorio y 6 habitaciones. Infor-
man al frente. Ferretería. 
13279 8-30 
S e a l q u i l a 
la casa Tejadillo núm. 8 entre Cuba y Aguiar 
con sala, zaguán, saleta, 4 ouartoc, salón de co-
mer y gran patio. En la casa de enfrente está 
la llave é informan en Trocadero 31. 
13265 8-30 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; callo 11, 
entre Ó. y B., en la misma informan. 
13215 26-29Db 
S e a l q u i l a n 
Sol y Aguacate, altoi del café, dos grandes 
salas y dos saletas, propias para escritorios, 
comisionistas 6 familias de moralidad; habita-
ciones con balcones á la calle ó interiores, todo 
junto 6 separado. Informan en el café, á to-
das horas. 18226 18-29 Db 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
C 38 l E n 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso & 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnmoa estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada coa yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las mlamas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 do 
11 a. m. a 3 p. m, C 81 1 E u 
SE A L Q U I L A N 
los altos Monte 208 divididos en dos departa-
mentos compuestos cada uno de sala, saleta, 6 
cuartos, buena cocina é Inodoros, pisos de juo-
saicos todo acabado de construir. En la mis-
ma informan. 13204 15-29 D 
SK A L Q U I L A 
un buen local propio para un buen tren de 
cantinas 6 una fonaita en Egido 7 altos infor-
man. 13251 15-29 D 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se a lqui lan ireHcas y ventllivdas ha-
bitaciones con ó s in luueblen, á per-
sonas de mora l idad . Teléfono 1639. 
12S18 2ft-16 Db 
V E D A D O 
En módico precio se alquila la bonita casa 
con todas las comodidades y todos loa pisos 
nuevos de mosaico^ situada en la esquina de C 
v 3, la llave en la casa contigua, para informes 
Salud 77. 12770 20-Dl|. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
$12,000 oro espalo!, $5,500 oro amricaao 
Se dan con hipotecas por largo tiempo. San 
Rafael 62, carpintería ó Habana 66. 
274 4-7 
Dinero en hipoteca 
en buenos puntos al 8 pg y por el tiempo que 
se quiera. En barrios y-Vedado convencional, 
y para el campo. Joaquín Espejo, Aguiar 75, 
letra C. relojería. 275 8-7 
A l 8 por ciento 
Desde 500 hasta 203,000. se dan con hipote-
cas de casas en primera hipoteca y en segunda 
y finca de campo. San Nicolás esquina ft »an 
llosé, lechería y Dragones 15, relojería. 
220 4-6 
S e f a c i l i t a d i n e r o 
en hipoteca sobre fincas urbanas en esta ciu-
dad. Vedado y Jesús del Monte con Pr?"1"", 
y reserva. J. Ramos Empedrado 75. 
M M B t o s y i s í a K o G i i f i i i t e s 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Jesús María, compues-
ta de sala, comedor y un cuarto, en la cantmaa 
de |1,200 oro. Se alquilan cuartos en Neptuno 
número 58. En donde se informa la venta üe ia 
casa. Isidro Alvarez. 277 
Se vende el establecimiento de sastrería y 
camisería LasTullerías, abierto desde el ano de 
1873, lo que demuestaa ser el primero que se 
estableció en la calle de San Rafael número 15, 
y que por su antigüedad posee grandes cono-
cimientos en su giro y buena marchantería. 
Estoy dispuesto á vender en proporción por 
retirarme de los negocios. La casa esttl situada 
en el centro m4s comercial de dicha calle, don-
de informan. 270 8-7 
se vende un magnífico establecimiento de mo-
dista, estií hecho con elegancia y sirve para 
cualquier giro que se dedique, tienda de ropa, 
sedería, peletería, etc. También se venden los 
armatostes, esoejos, lámparas, etc., á los que 
se quieran establecer, tanto en esta como en el 
campo, so dan informes por correo, son muy 
elegantes y se dan por la mitad de su precio. 
Informan á todas horas. O'Reilly 80. 
208 4-6 
" V é d e t e l o 
Se vende un solar centro en la calle 6 entre 
13 y 15 en |1.0C0 Cy libre gravamen. Otro en la 
calle 19 entre A y B en fl.350 oro español libre 
gravamen 6 reconocer fl.OOO y pagar al conta-
do solo $350. Informan calle 2 núm. 17 de 9 á 
11 de la mañana. 
229 8-6 
S E V E N D E N 
tres solares ó sea media manzana, en la ca-
lle 8, Loma del Vedado, en 70 centenes de re-
galía. Informan Baños esquina. á_15__168__4--5__ 
A ESTABLECERSE.—SE ÍRASPASA L A 
acción al espacioso local Neptuno 79, en-
tre San Nicolás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y con sus armatostes y mostradores 
(vidriera metálica) se venden por la m itad de 
su valor. Informan á todas horas en el número 
111 sedería E l Clavel. 185 8-5 
A J O A L NEGOCIO.—POR NO PODERLO 
^ atender su idueño, sin intervención de co-
rredor, en uno de los mejores puntos del ba-
rrio del Pilar se vende una bodega: informan 
en Carlos I I I café La Hidalguía. 176 15-5 
E n 10, OOO pesos oro 
Se vende en el Vedado, número 11 calle 10, 
la hermosa casa de portal, mampostería y pi-
sos de mosaicos, sin intervención de corredo-
res, fresca, seca y ventilada; con sala, come-
dor, dos habitaciones de un lado y tres del 
otro, cocina, cuarto de baño y dos inodoros. 
Todo?; los adelantos modernos. Informan en 
Aguiar 100 altos. 173 15-5 
Una Imprenta Completa 
se vende baratísima: hay 50 cajas de tipos co-
rrientes y cien titulares; una prensa grande 
de rotación de Hoe, 9ij Jp^en,estado; y una pai-
la y motor de vaporr $e 'i oahallos, Está alma-
cenada en la ria6á'ua;'pára informes dirigirse 
al Dr. Pédraso, Pinar del Río. 
Í71' alt 10-5 
VENTA DE FINCAS 
Vendo en $3.500 dos casas de mampostería á 
una cuadra de Belascoain y otra en Gervasio 
inmediata á Reina en $1.800. contando todo 
servicio sanitario. San Miguel 138. 80 4-3 
S E V E N D E 
lá peletería LA INFANTA, Aguila núm. 199, 
entre Reina y Estrella, con 6 sin existencias. 
Informarán en Aguiar 106 á todas horas. 
119 20-3 
E n l a c a l l e 9 
entre las de J y K en el Vedado, se vende u na 
casa fabricada en medio solar co mpuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos, 2 inodo ros, portal, 
servicio sanitario completo la casa descrita in-
cluyendo el resto del terreno hasta el com-
pleto de un solar 13.66x50, se vende por el 
precio de $3.500 oro español y reconocer 
fl.OOO do censo. Informa J . Ramos. Empe-
drado 75. 103 4-3 
o b j s p o 
en el centro de esta calle, se vende un estable-
cimiento de ropa^ sastrería y camisería, por 
avusencia de su duefio. -coTi iijieroancías 6 sin 
ellas, el local, Sirve'pira tbdW los giros, pocos 
gastosy grandet lo que* se quiera. Crespo 84, 
informan 95 8-3 
& & v e n d o 
un establecimiento de modas en la calle de San 
Rafael, J . Ramos Empedrado 75 104 4-3 
' C 3 r j S L : K r C 3 r . £ L 
se vende una bodega buena cantinera cerca del 
muelle y un kiosco en la Manzana de Gómez. 
Informan Bernaza 15 y Zanja 152 110 8-3 
rj.AÑQA. Se vende una casa en la calle del 
^Aguila entre Monte y Córvales, libre de grá-
vamen 2 ventanas, zaguán, su precio $5,000 oro 
españoles, gana 10 centenes,paramas informes 
Concordia 78, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
65 4-3 
un terreno yermo, libre de todo gravamen, si-
tuado en el mejor punto de la Calzada dol Ce-
rro> cou un hermoso frente i dicha calzada, y 
con una superficie plana de 2179 varas cuadra-
das cubanas, por su forma y situación es apro-
póílto para cualquier clase de fabrica. Mas 
pormenores calzada de la Infanta número 40. 
100 4-3 
QB V E N D E 6 se arrienda una carnicería bo-
^nlta por"8U local, y por sus enseres de pri-
mera, en buen punto, por no poder adminis-
trar su dueño, es negocio comprada 6 arren-
dada, informan Animas-121. 
53 8-2 
O E TRASPASA por tener que ausentarse su 
^ dueño, se traspasa una acreditada casa de 
huéspedes, en buenas condiciones, teniendo 
todas las habitaciones ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 94, mueble-
ría. 36 8-2 
C E vende un café surtido como el que más 
^con vidriera y armatostes en el frente, gana 
poco alquiler, tiene contrato por cuatro años 
y prorrogables. Todas sus existencias están 
selladas. Infoiman en Teniente Rey y Agua-
cate, barbería, de 7 á 0 de la mañana. 
22 8-1 
S E V E N D E 
la casa de ladrillo y teja, situada en el núm. 33 
de la calle Real de la playa de Marlanao, con 
buen solar de terreno redimido, puede adqui-
rirse barata. Informan Belascoain núm. 71. 
13278 6-30 
p ^ R AUSENTARSE se dueño para la peñfñ^ 
eula por asuntos de familia, se vende un es-
tablecimiento mixto, con un hermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cerca de esta capital. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Cristal. 
12612 26-10 Db. 
V E N D O 
una casa á dos cuadras dd Prado en $22.000, 
ot-a en Neptuno de 25 y 18.000 pesos, otra nue-
va agua redimida, alto y bajo en $30.000, una 
en San Nicolás de $3.500 y un censo de f250, 
otra en Galiano de «9.000, otra en Lealtad de 
alto moderna en $10.000, otra de alto en Ani-
mas en f10.000, otra en la Calzada del Cerro en 
fZ.OOO, otra en Amargura en 16.000, otra en nqulsidor en $3.500, otra en Estrella en $3.000 
Tacón 2 bajos de 12 á 3 J . M. V. 13273 8-30 
!)E C f l U i í M 
S E V E N D E 
una duquesa marca Courtillier, casi nueva, 
propia para familia. Informan Lucena 6. 
202 8-6 
UN F A E T O N 
francés, de vuelta entera, caja y ruedas nue-
vas y en muy buen estado, en V E I N T E C E N -
TENES. Empedrado 44. 108 4-3 
S E V E N D E N 
dos chivas isleñas á parir en este mes de bue-
na clase y abundante leche: dan razón en 
Compostela 158 125 4-5 
PAREJAS GALLINAS FOLAGAS 
NEGRAS, MOÑO BLANCO LEGITIMAS. 
Santo Tomás u. 7. Cerro, 
de 7 a 9 de la mañana. 86 8-3 
MULAS, TENERIFE 88 
20 hermosas muías americanas sanas maestras 
de 7 á 8 cuartas acaban de llegar á Tenerife 88, 
muy baratas. 11 10-1 
DE M E B L E S Y P E E I A S . 
en veinte pesos planta se dan dos armatostes 
y mostrador, con su licencia de puesto de fru-
tas, paga por un año. Informa Luis Martí, F i -
gums núm. 3. 252 4-7 
U N A M A G N I F I C A 
caja de hierro grande, se vende barata en An-
geles 8. 248 4-7 
Muebles baratos 
Se vende un juego Luis X I V , moderno, juego 
comedor, escaparate, sillas, sillones; 2 regias 
columnas con sus macetones, cosa de gusto, un 
piano casi nuevo, y todo lo demás de la casa 
baratísimo. Aguila 235 250 4-7 
g E VENDEN—todos los enseres y servicio de 
un café, juntos ó separados; hay mostrador, 
cantina, nevera, espejos, mesas, sillas y todo 
lo demás concerniente al mismo. Informan en 
Habana n._£9. 256 4-7 
NU E S T R A S M A Q U I L A S S. &N. V I B K A T Ó R I A S garantizadas por 
diez años, las damos ú plazos y sin 
fiador. 
C r a ñ a y C o m p a ñ í a , 
O - R E I L L Y 74= Y 76 
C—113 8-6 
r , úe escribir 
2)or Xcumann, goza de crédito 
universal. 
E s de escritura visible. 
Graña y 
114 
Comp.—O-Eeilly 7i y 76. 
8-6 
E n S I 5 p l a t a 
Se vende una nevera para familia, con már-
mol arriba, es de serpentín y está casi nueva. 
Neptuno núm. 2, A. 209 4-6 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
farantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 240 13-6 En 
U N P I A N O F R A N C É S 
Se vende uno muy barato de muy poco uso. 
En la misma se alquila una salá para escrito-
rios ó notaría. Empedrado número 17 
230 ' 4-6 . 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meseŝ  sf compran y se venden 
baratos, en la misma se enrejilla, se barniza.y' 
se componen todas clases de mtíebleí.áprecios 
módicos. lÜonte 2 letra Q. 120 4-5 
E n T e n i e n t e E e y 16 , a l t o s 
se vendé uñ piano en buenas condiciones se da 
barato. 121 4-6 
A v i s o á l o s s a s t r e s y c a m i s e r o s 
en Aguacate 45 se vende un magnífico mostra-
dor todo de cedro. 142 8-5 
de coser es la 
Neiv Home que 
venden José M? Vidal v (li&jf'enr 
O ' R E I L L Y 112 Y 114 
C-97 5.5 
U MEJOR 




nes, máquinas de coser 
de todo hay en O'Reilly 112 y 114 
José M1. Vidal y Ca, 
8-5 
RM T H f l (le pared, de me-L i 11 I r sa' de ,,olsi110' B | B h | | U I Í P despertadores y A l U v multitud de efectos de fantasía, á precios re-ducidísimos venden José Ma-
ría Vidal, O'Reilly 112 y 114. 
C-99 3-5 
HA I f H 17 comPetencia posi-t l U Y ^ e C011 nuGStra s i -11 &&&& 1 lenciosa nui q u i n a V d e coser Vibratoria, Su p u n -tada es redonda y su meca-nismo sencillo. L a garantizamos 
por i o a ñ o s . a - : r a , f l c t y O p > -
O ' R E I L L Y 74 y 76 
c 100 8 5 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarloa de 2 á 6 
centenes al mes los vende su (mico importador 
A N S E L M O L O P E Z . —Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniuras de alquiler, 
PRECIOS MODICOS 
c 66 alt 18-1 En 
ÍÜBIERTOS1* DE V 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
AO LOS HÁ Y MKJORRS. 
G R A N R E B A J A 1>E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . §»8-O0 
Id. Postre, id. . $57-00 
Cucharas Grandes, id. . . ^7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Cucharitas para café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-O0 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
H ^ t y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
C-73 1 E n 
Se venden a plazos los de la fílbrica de E S T E -
LA. Se alquilan de varios fabricantes desde 
$4-25 oro al mes. Casa de Xiques, Galiano 106. 
f 90 8—3 




Realiza un inmenso surtido de 
BRETODOS, PARDESUS, ANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS Dfl GANGA f 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z I L I A . - S U A R E Z 4 5 -
52 13-Db30 
¡GANGA! 
Se vende una vidriera nikel, cedro, cristal 
doble, no está rayado, informan en Aguacate 
108, de 12 á 2 de la tarde, todos los días. 
9 8-1 
PIANOS NUEVOS 
Acaban de llegar y vendemos á plazos. 
Admitimos pianos usados en pago de nuevoa 
Alquilamos pianos en buen estada 
Custin &C: Habana 94 (Cerca de Obispo) 
13148 10-27 
S E V E N D E 
un juego de cuarto nogal tallado con lunas bi 
seladas, completamente nuevo. También so 
venden otros varios muebles juntos ó separa-
dos. Puede verse en Industria 82 13158 10-27 
F á b r i c a de bi l lares . 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 7g_25 oc 
EL PIANISTA" 
Es el tocador de piano más perfecto que se 
ha construido; toca á la perfección en cual-
quier piano a que se le aplique. Simple en su 
raecanismo,'y con mueble precioso, los venden 
HABANA (Cerca de Obispo) 94 CUSTIN & Cí 
13146 10-27 
Las mpíf icas cajas le Merro 
O C3 1 u l i m l T d i € t 
fabricadas por 
R E M I N G T O N & SHEKIVIAN Go. 
Gran surtido de venta por 
3 3 o 1 1 1 d o cto O e t o r l o 
NEW YORK HABANA 
56 Stone St. Empedrado 30 
S A B L E S 
de reglamento para la guardia rural, 
los venden 
l O o l l i d o cto O s o r i o 
en EMPEDRADO 30—HABANA 
d m i i n r 
De venta en tonas cantidades 
por BELLIDO & OSORIO, HABANA y 
A. PBNICHET y Co. MATANZAS. 
13092 16-23D 
Una gran variedad, á precios reducidos, 
OPERAS, BANDAS, ZARZUELAS Y AIRES 
D E L PAIS. Venden Cjistin & Co. Habana 94 
(cecoa de Obispo.) 13149 10-27 
B E M A Q Ü I N M 
C E vende un juego de cuarto R. Recente, lu-
anas blseladaSj dos escaparates, dos camas 
hierro, un espejo de sala, un librero, cuadros 
grandes, jarrones, lámpara, mamparas, sillo-
nes y_vario9jmáá:^jn^gura^ 23 
Trxo^ Q n n v n y afamado pintor y dorador 
O UbU O I U U v/¿i ¿e oama3 de hierro y bron-
ce, compone, reforma, funde, hace paisajes 
imita y los revive y toda clase de trabajos en 
las mismas, dejándolas como nuevas. Tenien 
te Rey 104, accesoria, entre Prado y Zulueta, 
26 8-1 
S E V E N D E 
un milord nuevo, forma moderna, un familiar, 
un faetón, un tilbury, un cabriolet, un dockart 
una volanta, una guagua y un carro. Monte 
6̂8 esquina á Matadero, taller de carruajes 
frente a Estanillo. 13222 8-31 
B L U 1 H N E R 
R O S E N E R (en caoba) 
S T i U B 
Armoniums Alemanes. Venden & precios 
módicos. Habana 94 cerca de Obispo, 
.o,. , CUSTIN & 0! 
13117 10-37 
O t í o D , D r o o p 
Empedrado SOliftftquina á Aguiar 
establecido eií 1̂ J8L 
M A Q U I N A R I A E J í t O E N E R A L 
Calderas inedcpi osibl es 
del sistema más nerfeocionado mássólido y más 
económico eñ combustible. 
¿=¿= REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres délos 
Señoras A. Smith & Co. Limited 
Eglfñton Engine works 
.̂ ' ^ Glasgow, Escocia, 
celcbírrimos en .Cuba, Java," etc por sus 
TRAPICHES D E REMOLER 
Aparatos y Tachos 
y como Constructores de Maquinaria para In-
genios y Fundición en general 
12738 28-15D 
H A C E N D A D O S ^ V . ^ euua 
Tacho al vacío de 30 Bocoyes y dos de 25 Bo-
coyes. Un Juego de 4 centrífugas "Weston" 
último modelo, un juego de 6 centrífugas de 
"Hepworth". Una máquina moler de "Fle-
eher' de 6 piés de trapiche, una id. de 5 piés. 
Tubería de hierro fundido de platillo de en-
chufle de hierro dulce desde 2 hasta 12 pulga-
das. Codos, tes, cruces para ídem, llaves 
de toda clase y tamaños, ventiladores, má-
Suinas motoras de todos ¿amaños, máquinas e vacío y Donkeys Duplexy Simples; llavería 
de bronce y tubería de cobro de varias clases, 
tanquería de hierro fundido y dulce, colum-
nas de hierro varios tamaños é infinidad de 
efectos necesarios para reparación de Ingenio. 
Depósito: Calzada de Concha á dos cuadras de 
la casa de Salud La Benéfica é Informará León 
Q. Leony, Mercaderes 11. 123 12-5 _ 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
Una chapeadora ^Idriance Buekeye núm. S* 
Cuesta |80-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 64 alt 1 En 
A t e n c i ó n . 
Por ausentarse su dueño se vende un apara-
to de gas aceitileno de 60 luces en Composta-
la 43. 17 (t-1 
{ D E L D R . T Á Q U E C H E L 
T « 1 - £ I i. „ I «- — ni.» Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepuias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescenola, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DMÜERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA, 
1 En 
E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
V I N O B E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
M I S C E L A N E A 
A LOS VEGUEROS 
vendo cujea de tabaco. Depósito general 
en el Binóte . Dirigirse por cartas ó telo-
gramas á Ramón Oliva, fonda Catalana, 
Hincón. 140 16 6 
Imprenta j Estereotipia d«l DIARIO BS LA HARLU ^ 
líSP'J'ÜIÍO x ZU^liTA. i ^ , — • 
